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UESTTIO cargo se sirve como la oentSnefa, en cen*»* 
w%m tan te tensión, y sacrificio y se •'e^eyg cuando 
í 1 natural fatiga lo aconseja. 4 
FRAWCO 
Wúm. 740.—León, Domingo, 21 de Rlavo de 1939, I 
Año úa I» Víctor!*, i 
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Brazo en aKo, con el saludo imperial da la Faíangs, c! pue-
blo de León saluda ai Caudillo do España. É{ "pueblo que sa-
ludó un día del año 1135 al flay augusto que forjó ¡aquí mis-
mo la idea ds| Imperio Hispano sáluda hoy al Caudillo augus-
to que [a ha resucitado. Habéis, Ssñor, vanido a esta ciudad 
para que vibrase en ella otra vez aquella ernoción misma que 
sintió ya hace ochocientos años. Brazo 'en altc/ocñ el aatóSo1 
imperial de la Farange, os reciba esto pueble leonés/que sTn-' 
ií6 y vivió las primeras e'mocíohss de ía Eseaña imperial. por-> 
cjua voé sabéis m.sjor qué nadie que Eépána, antes de ser E s - \ 
paña, fué CástÜIa y antes de ser Cas'Jtíá fuó L'íón." 
En parte alguna, Señor, podéis sentir c~mó*aquí la eímo, 
ción viva de la Historia que despisrta vuestra presonoíaL S^as-
de el instante tía vuestro adven i mi-Mito a la rr-ce^-rs nues-
tros destines, España t?da .ha.vuelto a revivar c'v c'splondo^-rie. 
sus grahdzas pretéritas. Y así-, a vi'eotra voz do maiído ha 
vuelto ¡a :,- ;;i a.;tís láTíPeonq^lstE del solar hfsp.rirto/ft.';/»f «-u r̂-
to a realizarse; házafíaá' oiantádas en viejos r^omanees y feyen-
das y así h'6V'c^mó''^níí Ifts-'{lampos herc'lcos,' a: frente de uíí'á 
España nuevamente gloriosa y jerarquizada, un Coueíjífc. fm-
pul^dp 'de tbífa esa graífideza. 
Y habéis'venido también a esta ciudad a rendir el Justo 
tributo tí^ afecto y simpatía a quienes acudieron de la bella y 
romántica ñlemania para gíierrrear a uüeátró. lado y mostear, 
al par de su vátor, el que tambidji está tt:ch.a,-oibmo aquella de 
las Navas de Tolósa, fué una cruzada oivilizíídórá, y c5rt''eMo 
que fuisteis vencédcr. nó scTó dé enemigos de España, sino 
de toda Europa, de| Inundo entero. 
Eetá«s, Scrñor, en tierras de León, tierras que custodian las 
reliquias de San Isidoro, creador de la primera dultura his-
pánica, de la primera 
ffr&S en qu¿' y'áeen lií 
hercica que sintieron 
(.4rpen¿aron' a Ensancho 
Por esc, Señor, pe 
ludo imperial de la Falange, os recite ej 
/-de se forjó lo que ha de ser el tema SI v 
aquí raismo 'é^neftió Efepañít a ser una^ 
'»bre. 
los 
Id espiritual de nuestro puetítb. tie-
rpos de aquellos rsyés dé Ife RdacT 
p riberos anrteHds Îtn^frT&les" y 
aña para Wace í̂éí CfPaíltíÉrf<y ?íbr< 
cé: 
decirte: &re; 
c i v s a t ó P ^ ^ ^ í ^ u n c i a d o ante los Jafes-
al̂ a ds lás fuerzas que deshlaxon en Madrid 
"Camaradas míos del 
Ejército: No extrañéis no 
os diga aher^, nada nuevo. 
En mis días de constante 
contacto con vosotros, os 
d'je, guantí9) pensaba de Es 
paíia. y. de s.u^ problemas 
El 4csSILor Grandiosa, de 
Ayer me ha llenado de ale-
gría y do confianza, por-
quQujoo ha .demostrado que 
no se f̂ a .pordjd^ en Espa 
"tt Hjaj^ria Prlrna de to-
dos los grandes hechos, el 
soldado, que pace del pue-
blo; este soldado español 
que apenas sin instrucción, 
supo rememorar pasadas 
glorias, ganó batallas e hi-
lo más firme nuestra es-
peranza en el̂  porvenir. Sol-
dado español, que no ne-
r i t a reposo. El es el que 
valoriza nuoetro Ejército; 
él es el asombro de Espa-
ña y de Europa, pues W 
las nieves de TerucL ni los 
riscos terribles del Pirineo 
fueron para él obstáculos. 
En este momento, én que 
se derrumban todos los mu-
ros del orden vi^jo, hay que 
hacer que el sol, que es Ja 
alegría de juventud, pene-
tre en nuestras institucio-
nes y en la institución mi-
litar, sobre todo. 
Nuestra fecundidad fu-
tura hajj que buscarla en 
estos soldados, que me 
enorgullecen. Infantes es-
pañoles, navegantes, avia-
dores, con los que pueden 
afrontarse Jos peligros y la 
revolución. 
Fijaos bien, hablo de re-
volución. Y que esta pala-
bra nc os asuste. (Una 
enorme ovación impide al 
Cenfralísimc terminar el 
Oriliante párrafo. Los qui-
nientos oficiales agrupa-
dos en el acto, prorrumpen 
en " fVeTiéticos gritos de 
IFranco! ¡Franco! tFran-
po! 
Nosotros tenemos ahora 
que derribar la frivolidad 
de un siglo y desterrar 
hasta los últimos vestigios 
del fatal espíritu de 'a en-
ciclopedia. 
La aristecraoia se forjó 
en las batallas," endure-
ciendo las manos sobre el 
puño de la espada, y sólo 
en los salones, cuando los 
viejos guerreros pusieron 
guante blanco y comenza-
ron a hacer reverencias de 
Corte, decayó aquella aris-
tocracia. Pero hoy terretfróá 
"S^ñor: Aceptad complacido 
el esfuerzo de esto pueblo siem^ 
pre Tuy<> que conmigo; T u 
Nhftfbr?, ha vencida con? herrns 
mo a los enemigos de la V*r¿:\] 
de éste siglo. 
está todo derecho y 
Prc-Stádme T\lr'as«teiycis 
cr>ndücir esto pücbfó^ 
gloria Tuya y de T u Iglesia. 
Señor. Que todo* 16* hiíml 
c<í)nozcafe que 
poder. 
• pí̂ ra 
';- ñof Dios, en cuyas manos el Mijo'd^Dic 
una aristocracia magnffl 
ca, cuyas manos han enea 
Mecido también en el uso 
de las armas. 
Muchas" veces se ha ha-
blado de Imperio, y yo os 
afirmo que esto no es una 
palabra hueca, porque ha 
do forjarle nuestra magní-
fica juventud. No hay quien 
se ponga en el camino de 
un o.icb'o uniío. Los que 
luchasteis '«n les rigores 
de iTeruel, de Oviédb y tffc 
Huesca, no conocéis'Vos' pe-
ligros. Yo os ^íon^o%lfSí^^, 
en guardia permanoritc, ' 
honrando así la memoria 
de núestres muertos. 
Compañeros de hoy, da 
ayer. Todos juntos lucha-
remos por e| he ñor de E s -
paña. ¡Arriba EspañaI" 
Domingo, 21 de Mayo de 
l N F O R 
L a s F i O f t i s d é 
M A G I 
G & p i l 
Ayer coatinoaron con 
animación los preparativos para 
tea f ¡catas de la Victoria en línes 
toa capital. Be trabajó de firnie 
para dejar terminados los arcos 
triunfales que se han erigklo, 
uno «en Gozm&n el Bueno, otro 
dedicado a la Legión Cóndor en 
la entrada de la Aveni Ja del Fa 
dre Isla, per Santo i>oiiiii?go, 
uno de Falange Española Tradá 
cionaLfeta & do las JONS a so je 
fe, junto al Bar Avrol y otro mo-
numental en ÍOrdoño II cu su 
oonflueneia icón Santo Domingo. 
\ Aparte, en la Diputación se hi 
febril zo ¡tnuclio trabajo para preparar 
el patio, galerías,, eic, con moti-
^C! de los agasajos que allí t^i 
drán lugar eri honor de los avia 
dores 'extranjeros. Se lia coloca 
do una gran cruz gamada en el 
centro, :sobrc el pozo, y todo 
ofrecerá fantástico aspecto. 
E n la plaza de San Marcelo so 
han s-etirado los kíoskos de pe-
riódicos y tonfííería y se ha 
; dornado la plaza con la termi-
nación del Jardia con taphi y 
ílorcT» qn<? .presentan muy boni-
to aspecto. 
L a o f r a n d U e n . 
C a l a i s a l 
Para el acto de la 6/rer.dé a 
Nuestra Señolea la BJanca en la 
Catedral, ee ha efectuaclo e] 
ladonio de ésta con cuarenta y 
nueve pendones típicos de los 
apueblos comarcanos que Incoa 
sus viejos damascos verdea y ro 
jos sujetos coa grapas de hierro 
a las pilastras de piedra que cíe 
rran el atrio; E l aspecto que 
ofrece tal conjunto; sobre todo 
cuando el viento juega con las 
viejas sedas, es algo incom-
p a r a b l e , y a que el pen-
dón que menos medirá sus. 
buenos cinco metros de altura. 
Los pendones do la tierra y do 
la Virgen del Camino ocupan si-
tio de honor junto a la puerta 
de Nuestra .Señora la Blanca, en 
la cual harán los^ pueblos la 
oferta de sus productos quo ya i 
saben los lectores. 
Unos viejos terciopelos de la 
Catedral sobre la puerta comple 
tan el adorno de la bellísima ima 
gen, única en España. 
• Sencillo y precioso todo, ilu 
minado por reflectores qtfe po-
nen un encanto más en la deco-
ración que tan admirablemente 
rima con las viejas piedras de la 
^'Pubchra Leonina"... 
U n a m e d a l l a p i s $ 
u n M ^ d a t í © 
na stidadd del Regimiento ¿U. 
Burgos Arturo Fernández Cano, 
ué herido en la Muela de Sa* 
rión, frente de1 Teruel!, de un ti 
-o en la pierna deredia y de me 
relia en la pierna izquierda. 
Lleva ohee meses herido, toda 
.ia sin curar, y anda con muíé^ 
tas. 
E s casado y tiene cuatro ni-
ños. 
î 'os suplica pidamos a alguna 
persona generosa que le- regale 
ta Medalla de Sufrimiontos 'por 
ia Patria que tiene concedida. 
E s de esperar que encuentre 
quien le haga el dicho obsequio 
bien merecido, qüo puede entre-
garse en esta Redacción. 
C m n i é n Q m h t m í ü 
f m i ñ á é d i r e s t i t i K í é f i 
d t QnmiQ e q u i n d i n t e r -
v e n i d o p o r e l f jércitci y 
M i H c i f i s 
Se pone en conocimiento de 
los agricuftores y Ayuntamien-
tos interesados que ya se ha 
constituido en esta provincia la 
Comisión ouyo título encabeza 
esta nota, radicando la Secreta 
da, a donde haDrán de dirigirse 
toda la correspondencia ' y con: 
sullas en la Inspooción Provin-
cial Veterinaria, Plaza de San 
Isidoro, núm. 4, segundo, León, 
211 donde, asimismo, se facilita-
án a los Ayuntamientos o inte-
resados quo lo deseen impresos 
para instancias y fichas, advir-
ciendo a aquellos que según el 
Decreto de 29 de abrü último 
por cada solicitud que reciban 
üabrán de formalizar una ficha 
T or duplicado para remitir á es 
ta Comisión Provincial, 
E s de desear quo tanto los 
agricultores como los Ayunta-
lientos a quienes afecte la res-
u lución de ganado equino inter 
venido cumplan con la mayor 
exactitud lo dispuesto en el De-
creto de referencia sobre forma 
ización de los diversos documen 
Los exigidos. Solo así será posi-
ble que esta Comisión realice 
•ina labor rápida y eficiente en 
beneficio de los agricultores que 
lan brillantemente han contribuí 
do a la magna Cruzada cuya glo 
riosa culminación estos días co-
loramos. 
njeón, 20 de mayo de 1^39.— 
Año de la Victoria.—El coman-
dante-Presidente, Julián Gómez 
Seco. 
G o b f e m o C m l d i h p r p -
JUNTA PROVINCIAL D E 
ABASTOS 
Por esta Junta Provincial de 
Abastos han sido impuestas las 
siguientes sanciones: 
A don Leónides Viejo, de 
León, con establecimiento en la 
Plaza de Calvo Sotekr, cinco mil 
pesetas, por venta de garbanzos 
y patatas a precios excesivos. 
A don Celso Vázquez, de Loón 
con establecimiento en la calle 
del Pozo,.número 15, quinientas 
pesetas', por pretender retirar 
una denuncia que había formula 
do. 
A don Francisco López Gó-
mez, de Ponferrada, se le detie-
ne, ingresando on el depósito mu 
nicipal de dicho Ayuntamiento y 
FACILITADO POR E L ^ 
VATORIO METEOEOL o r 
D E L AERODROMO DE 
l Tiempo reinante ayer eti i 
ña: Costa Cantábrica, 
Sur de España, nuboso o'cu 
to con vientos flojos; resto, 
boso o cubierto con algunas 
viznas. 
Temperatura máxima de ajB 
en España, 22° en Córdcu-
nima, 0,2° en Soria. 
Temperatura máxima de m 
en León (Aeródromo), UJ»-, 
nima, ^6° 
Humedad media, G5 por 100,| 
Viento dominante del S. 
de 5 a 25 kilómetros por ho 
Barómetro, bajando lenta 
te. 
Tiempo probable para las 
ximas 24 horas: Cosía Cant 
cá, Gáiitíá, Cataluña y Lev 
nuboso o. cubierto, cen lige 
lluvias, vientos flojos; resto, 
A S A D E S O C O R R O 
se le cierra establecimiento por con vie.ltos fi0jos. 
venta de artículos a precios ex 
cesivos y coacción al público pre 
tendiendo que al vender aceite le 
llevasen otros artículos. 
León, 20 de mayo de 1939.— 
Año do la Victoria.—El Goberna 
dor Civil, José Luis Ortiz de la 
Torre. 
C A R T E L E R A 
L n p r i m a r a g o m u i t o f i , ^ 
i ü ü t a M o r i r á 
E n la iglesia parroquial de 
Santa Marina hicieron la Prime 
ra Comunión el día de la Aseen 
sión, cincuenta niños de ambos 
sexos de dicho centro catequís-
tico, preparados por el digno se 
ñor cura encargado de la parro 
quia don Gregorio . Suárez, se-
cundado en su evangélica labor 
por las asociadas de la Juventud 
Católica de la parroquia. 
E l acto resultó hermoso de 
veras por los detalles primoro-
sos de que fué rodeado. Canta-
ron admirablemente y con mu-
cho sentimiento las señoritas de 
Acción Católica indicadas. 
E l ecónomo don Gresrorío diri 
gió a los pequeños una plática, 
explicándoles la significación del 
sublimo acto que iban a reali- i 
ear. 1 
Terminada la misa, los peque 
ñuelos de Primera Comunión I 
fueron obsequiados con un des- j 
ayuno por señoritas de Acción 
Para hof domingu, 21 de maye 
de 1939. Año de la Victoria: 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones numeradas a las cua-
tro, a las siete y media y a las 
" "diez y media. 
Sesión continua sin numerar y 
sin distinción de localidad, des 
le las doce y media .a las tres > 
inedia: 
¡ Gran estreno I 
La preciosa producción titula-
da 
C AMARAD AS E N E L M A E 
Un film atrayente basado en la 
vida de los Guardms marinas ale-
manes. 
Emocionante ereaojón de la 
jrran estrella alemana Carola 
Uonn. ' . 
O E P O R T E S 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones numeradas a las cua-
tro, a las siete y media y a las 
diez y media. 
Sesión continua sin numerar y 
sin distinción de localidad, desde 
las doce y media a las tres y me-
dia : 
j Gran programa en español! 
L a emocionante producción 
METE O titulada 
L A E S P O S A D E S U S S R M A N O 
Intorpretaciónde maravilla de 
los grandes artistas Bárbara 
Catói;erj, servido en una de laa 
dependencias de la casa recto-
ral. Todos los asistentes al acto 
salieron satisfechos de la tótem 
nldad de é«te. 
La fanríl» del joven Antonio 
Ifómándei Calvc^ desaparecido :; 
en el frente de Guad ala jara, en 
IB imposibilidad de'dirigí;»^ f^r\ 
sonaimente a todos los que asis ; 
tieron a au funeral, lo haee por 
medio de este periódico, dando \ 
la» gracias a los que testimonia-
ron *su pésame y asMieron a di-
cko acto. 
Stanwick y Robert Taylor. 
- o -
C I N E M A A Z U L 
Sesiones numeradas a las eua-
tro, a las siete y media y a IAS 
diez y media noche. 
Sesión continua sin numerar 
desde las doce y modia noche a 
Ins tres y media de la madruga-
da: 
, A las cuatro, a las siete y aie-
dia y a las dieí y media: 
La T̂ r» einsa ^l íenla titulada 
CAMARADAS E K E L MAR 
Por Carola EoML 
En la sesión eontáBV» í Pro-
grama en español l 
Ayer se celebró un nartido 
ü-iistoso en el Campo do Depor-
bes del S E U , en el que conteadie 
- on el Club Peportivo Santa Ana 
y el Arenas F . C. del Barrio de 
La Vega. 
E l resultado del mismo fué de 
6 a 2 a favor del Santa Ana, ob-
servándose gran dominio de jue 
go por parte del equipo vencedor 
me en todo-momento presionó 
il Arenas. 
EB motivo de celobrar este par 
tido no fué otro que el de probar 
aigunoe jugadores el Santa Ana, 
ya que piensa praparárse para 
celebrar otros fuera de & capi-
tal, y de esta forma estrechar 
los lazos de amistas que deben 
existir entre todos los amantes 
iei deporte.—VERDAD. 
d e t e n i d o p o r M ^ t i i i i ^ 
t o d o 
í « Pobría de esta capital detu 
ro ayerma Miguel Bo:ja BarruI, 
de 34 anos de edad, natural de 
hormiguera, en la provincia de 
Santander ,y con domicilio en la 
¡adié de la Corredera, número 5 
de esta ciudad, por no llevar la 
documentación debida, ya que 
se supone que la que presentó es 
• alsa y en la quo figu:aba con 
mas años de los que en realidad 
tenía a fin de burlar el servido 
nülitar. 
i m m d a S u b i d i o i 
F m H k n s 
Delegación Provinciaí de León a 
cargo de la Caja Provincial Leo-
nesa de Previsión 
Se pone en conocimiento de 
los señores afiliados, asegurados 
y subsidiados, que la sede cen-
tral dé" la Caja Nacional de Sub-
sidios Familiares, se ha traslada 
do a Madrid, calle de Sagasta, 
número 6, donde deberán diri-
girse en lo sucesivo aquellos or-
I ganismos, entidades, empresas o 
interesados que preceptivamente 
no hayan de tramitar sus asun-
tos por medio de esta Delegación 
Pi ovincial. 
León, 15 de mayo de 1939.— 
Año de' la Victoria. 
N o s d i c e e l Arcof( le 
E l cama rada Fernando G. Re-
gueral nos recibió ayor mañana 
enjsu despacho de la Alcaldía y 
nos'manifestó que la Sociedad 
Española de Talcos le entregó 
mil pesetas en el día de ayer pa-
ra coadyuvar a los gastos que 
el Ayuntamiento ha de tener con 
motivo de las fiestas regionales. 
Espera el alcalde que este 
ejemplo que demuest/a un alto 
patriotismo y una adhesión ple-
na a esta obra regional,- será imi 
tado por otras empresas y parti-
culares. 
También nos manifestó que 
hov domingo, a la una y media, 
obsequiará a sus camaradas los 
alcaldes de los pueblos, con una 
comida íntima en el Hotel Oli-
den. , 
y d o c e 
Se advierte a todos los fieles 
que hoy, domingo, día 21 de los 
orientes, no habrá misa de on-
ce y doce en la Catedral, por 
coincidir con la hora de la ofrén 
ía. Dichas misas se dirán a esas 
mismas horas en la Real Colegia 
ta de San Isidoro. * 
E n este benéfico establee 
to fueron curados los lesior 
siguientes: 
Manuel Martín, de 16 
que vive en Azabachería, ni 
ro 10, de juna herida inciso cu 
sa en la fronte, producida ali 
car la bicicleta que montaba! 
tra un árbol. 
Joaquín Diez, do 18 años, 
vive en San Claudio, número: 
de una herida leve y casual i 
la mano izquierda,.! 
Juan de Süva, Me 39 afl 
qftó vive en el barrio de Saníj 
toban, de una he ida leve y»| 
sual en la mano dercclia, pr 
cida al trabajar en las obrasj 
Ayuntamiento. 
S e r v i d ® [de í ü t e l i M S ' i 
ta V i r g e n 
Según nos ̂ omunicarou e»' 
Inspección Municipal (% VigitoM 
cía, mañana habrá mi serval 
con todí/s los autobuses de L^ 
hasta el Aeródromo a ^ . \ 
trasladar a este punto a los W 
tauos a este acto. 
Con este motivo quedan 
midos todos los demás servi^ 
de autobuses existentes en W 
pital, 
S a « b a r c a m h e m b r s 
el mainta de Ferrsi 
En el monte de Ferral se 
un hombre de veintitante 
años de edad, cuya filiación I 
ignora, por no tener docurner 
ción alguna. ~ tf| 
Se tiene la impresión de q 
sea un componente del Ejerd"! 
rojo, por vestimenta I 
E l acto lo llevó a caboj^l 
una cuerda de las alparg^j 
que calzaba. 
S Ü B I E R N O C m t 
E l Jefe de la Región 
del Norte ha entregado H ^ 
dad de 127,50 pesetas. r ^ f J 
das en los. pabellones de seo i 
dales^y suboficiales del ^ 
i-mo por Plato Unico, y «a 
postra eh el mes actual. 
G r c i i C i r c e F i i | ó i i 
H O Y , D O M I N G O , F U N C I O N E S 
a l » s 4 # 3 0 f 7 y 
- ~ \ [ N S T I T D T O D E B E U E í ' 
de 
DSPILAOION 
D«ihjMuriMÓn de peca* 
Buuiokes del cutt* 
Oiruja»" cAilista 
jjasieur» •« jiata 
Vüiatraní 
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L I N E A D E L N O R T E 
Viliaíranca-León: tíalida, a las 
ISO de ia mañana y llegada -a 
ieón, a las 835. , 
Grajal de Campos-León: Salí-
la a las 5,15 y llegada a las 7,30. 
L I N E A D E L O E S T E 
Tren especial P.L. núm. 4: Pnen. 
le Aimuiiey-León 
Puente Almuhey: íSailda, a la--
4,45. . • 
. Prado: Llegada, a las 4,58; s& 
lida, a lasL5,00. 
V. de las Casas: Llegada a la^ 
Valcabado-León (sin t rasbor -^ l» ; s a M ^ ^ l a s ^ ó , ^ 
lo): Salida a las-5 de la mañana 
[paso por Astorga a las 6^30) y 
legada a las 7,59. 
^ERI iOCAEBILES SECUNDA-
RIOS D E C A S T I L L A 
Valderas-Palannuinos: Salida 
las 4,15 y llegada a la.s 6,03. 
COMPAÑIA D E F E R R O C A R R I -
L E S D E L A R O B L A 
Trenes especiales 
E l día 21 del actual, domingo, 
jndra lugar ia circulación de los 
renes especiales de \viajeros 
JU núm. 2, P.L. núm. 4 y L.P. 
|úm. 1, cuyos itinerarios se figu-
a continuación. E l día 22, lu-
fes, circulará el tren especial 
.P. núm. 3, cuya marclia tam-
bién se hace constar: 
"en especial C.L. núm. 2: Gis-
tierna-León 
a: Salida, á las 4,45. 
ia : Llegada, a las 5,12; 
pálida, a las 5,14. , . 
L a Losilla: Llegada, a las 5,39; 
ilida, a las 5,41. 
Boñar: Llegada, a las 5,49; sa-
[ida, a las 5,54. 
La Vecilla: Llegada, a las 6,16; 
salida, a las^6,18. 
Matallana: Llegada, a las 6,42; 
salida, a las 6,44. 
Pardavói Llegada/ a las 6,49; 
p l ida , a las 6,50L 
Pedrún: Llegada, a las 6,58 ; 
¡ealida, a las 7,03 
Garrafe: Llegada, a las 7,16; 
[Balida, a las' 7,17 
San Feliz: Llegada, a las 7,2D; 
Isalida, a las 7,30. 
León: Llegada^a las 7,50. 
R E G R E S O S 
Tren especial C.L. núm. 2: Oii 
tierna-León 
León: Salida, a las 23,00. 
.San Fel iz: Llegada, a las 23,20 
salida, a las 23,21. v : _ • 
Garrafe: Llegada, a las 23,38 
salida, a las 23,34. 
Pedrún: Llegada, a las 23,47 
salida a las 23,52. 
Pardavé: Llegada, a las 24,00 
salida, a las 0,01. 
Matallana: Llegada, a las 0,06 
salida, a las 0,08. 
L a Yecil la: Llegada, a las 0,32 
salida, a las 0,34. 
Boñar: Llegada, á las 0,56; sa 
lida, a la 1,01. 
L a Losil la: Llegada, a la 1,09 
salida, a la 1,11. 
L a Ercina: Llegada, a la 1,36 
salida, a la 1,38. 
Cistierna: Llegada a las 2,05 
salida, a las 2,10. 
V. de las Casas: Llegada, a la 
2,32; salida,-a las 2,34. ^ 
Prado r Llegada, a las 3,49; sa 
lida, a las 2,51. 
Puenfe Almuhey: Llegada i 
las 3,04, 
NOTA 
E l tren de Valderas-Palanqui 
nos empalma en esta estación coi 
el ¡procedente de Grajal de Cam 
pos. 
R E G R E S O DÉ L O S OTIIOS 
T R E N E S 
Está solicitado de las compa 
ñías de diez y médiá a once d» 
la noche ía hora exacta, que es 
tará de manifiesto en las estaeio 
nes a la llegada de los trenes. 
¿Qué hemoí leído estos día«? 
Poca cosa. ' Símbolo" de irriba 
nun, "Hl idilio de Peporro", ac 
Gómez Aparicio y aquel drama, 
al que hace días aludíamos, obra 
de Pérez Madrigal, que lleva por 
nombre "Los que tienen ra-
zón" /Todo ello es m¿no, breve 
y se paladea con gusto. Bien. 
Pero, al parecer, es abofa cos-
tumbre en las-publicaciones" au 
toprologar", es decir que el se-
ñor autor ofrece a» los lectores 
antes de su trabajo literario una 
lección de su escuela, unos con-
ceptos subjetivos de verdadero 
arte... etc., en una palabra, en 
una palabra, disculpar, cjue eso 
es el prólogo, según me decía a 
mí hace unos minutos un cama 
Servicies^ds la Se^mda Línea de a estas PídájMtés ara*»*» nJ 
l í Z k ^ ^ t t ^ A - Ía, Se- <5"e tóeorresponda liacer serví-
la W e r a ' c e u S P'Jan«e d6, ^ " hubiera aigma ordetf 
r i í , w Q j -ci , • , hmxa o cambio ea el servicio 
a ? S j a ^ g / PaIange d'! dc5ei i" ^ los eamaradas es-
Día OQ n v . • w i i tar atentos, a la radio y leér día. 
- T e r e t e u S S de m ^ m ^ i 
Día 24._Prímera Falange « S ^ ^ M * 
la Primera Centuria 
Lía 26.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 26.—Tercera Falange de 
maradas que estando enfermo^ 
no avisen en la ofiema de esta 
Bandera por lo menos con dos ho 
ras de anticipación al servicioi 
rada d' el periódico; cuando al la Primera Centuria." 7 ° " Í fin d,e ^ ei médico d^ 
entregarle-unos versos para Séi Día. 2T.-Primera Falange de ^ p ^ S ^ ^ P P 1 * 0 ^ 0 - , 
publicados, le adelantabrque... Ia Segunda Centuria. & U ^ M ? ' ^ 
L n una im^visación. ^ u e . . . i ^ ^ ^ ^ 
la rapidez •., que el tema.^ _ | de lá . v ic toda . -MJefe de Dan--
Esta visto que lo de E l estilo ^ V U t a m u r i a d d 160^1 
es el hombre , es un truco, n i ' A-NTT^T^V^ ^ 
estilo, diría yo por propia expe! ANUNCIO OFICIAL 
ricncia. es el siglo. Y es una p£- ^ P^o en conocimiento del bernado^'Civü bandido'entrc¿¿ 
na que asi sea. Í n feneral ? dos al comedor de Auxilio Sodai 
^ X X ^ u h d 03. co^ratlstas- de de Mansilla denlas Muías los & 
A estas horas mis buenos, ko- ^ ^ y rrop^tarios que en vir gllientes artíetüos que fueron re. 
neses-^es la ^ la madruSa- ™ ' de «cuerdo adóp.ado. por la ^ ¿ 0 8 del mercado jpor la Guar-
da—están soñando con un Corporación ^Municipal en se- ¿ia Civil por no ajustarse a lo^ 
amanecer de tipismo, de desfiles, sion celebrada el día 15 del ac precios de tasa : 
de cantos regionales y de m u - t u a ^ queda; terminantemente i Sesenta y tres docenas de ImeV 
chas cosas <más. . ! prohibido, dar comienzo a cual- vos>-siete de aQeite> Cliatra 
Hora era de que alguna vez mi quier clase de obras, sm haber Geminas y media de garbanzos y)-
rásemos al campo, al medio n r cbtcmdo el debido permiso muni siete arrobas de patatas. 
dera, Marcos Rodríguez. 
A U X I L I O S O C I A L " ' ~ 
De orden del Excmo. Sr. Go>< 
ral, que hasta en H?SO, hasta >n clpal, denunciándole por los vi-
el arte, que pareciera ser patrimo'i^-^ ^ s municip'des a todos 
nio del refinamiento urbano, va - luelios que las ejec-aten sin di-
a darnos una lección. - • jchá autor^ación,; a los efectos 'nalse obsequie a los niños delo^ 
Y nos la dará. A l tiempo. Que de la imposición de la conespon comedores con algún extraordi-
D. A. de Abarca, ha entregado? 
.doscientas cineiifinta pesetas pa-*. 
ra que el día de ía Fiesta Rcgio-
sólo faltan unas horas. 
X X X 
Sólo siento una cosa, y es que 
el alcaldo de mi tierra me pidió 
diente sanción, siendo suspendí- aafio. 
das todas aquellas que no hayan j E l Sr. Presidente de la Diputa^ 
obtenido la licencia oportuna. ci6n obsequiará, también a los nL 
Por Dios, España y su Revolu ños de los comedores el sesrundoi 
hace untó días unos versos p ¥ » F # Í ^ S ^ S ^ f e s u.rZr U af^A. * 1, VírCT.Pn León, 2a de mayo de 1939. hacer; la ofrenda a ^ Virgen ( de ia Victoria. -Bl Alcalde. 
Y o , • la verdad, me he negado,-!^"" x>nn^^ 
s a q i i @ 
no por rehusar el trabajo. 3 m 0 | ^ 
porque resultaría un "verdadero' 
insulto un verso mío — yo 
soy vanguardista—al lado de¡ 
las sencillas coplas populares de £ \ 
otras comarcas. Compréndalo, Se 
ñor alcalde. 
Hablé con la tía Esperanza, 
que ha hecho romances para to-
das las bodas y misiones de ese 
Ayuntamiento, y verá cómo le 
escribe tinos versos, que dicen 
bien. 
Pruebe usted, señor alcalde. 
VA Marqués de Valdáivaro 
¡Fernando G. Reguerál. 
a * 
POR LA PATRIA, 
E L PAN 
COi TVOC ATO RIA 
Se convoca a Junta, General 
OrdiTiaria de Aocionistas para eí 
próximo día 15 de junio, a la 
. oí a de las diez de la mañana, 
en el domicilio de la Sociedad, 
Plaza del Generalísimo Franco, 
número 9, al objeto de aproba-
ción de cuentas y demás asun-
tos. 
Ponferrada, 18 de mayo de 
1939.—Año de la Victoria—Bl 
día de las fiestas el do la despea 
dida de la .Legión Cóndor, 
T U D E 
V, 
Y LA JU8TIOIA Gerente, Ramón Rodríguez. 
i i 
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Ly doiifla m clingí 
fMmtar d-c'i.iaundQ y 
¡ iliurlín, és iiiílcvtnic; 
cursi) do. .su visi 
< te, llegó ! | 
i r gió a la í * 
ilación desdo ei balcón del rali 
catán 
m di'jiondo que 
Síif icientemeiito 
si ^ ^eh$e a i í í iop ios acoiií 
micntos y decidla/a garanS 
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()Ue JmÍ4á -í»uddc -esperar él rutu-
j-a^üOkí̂ üfteidiiCKi-, j-a que' 'tiene 
i-: iUo««s.:í4e 'ofeoinb ĉri preparados 
j ar?. GCHW-featir̂ y tíei! ; armas ••ne-
c > n ías- para entregar a estos 
i.-.iiijí^. 
ieia a su úllimo dis-
fc, dJjo; 
{;i-:>; • táfl d0S SO" 
i .•l:.ra--'i--<f«-.í»ge.; .'«u ías d-rA-oc. a-
<-ias,;.peeo¿.pHéd-:? jií^^nr-i. ¿o (jue 
i .s / ̂ «íqdess-. «ác;ín<.i--rí -'ü•• • n»' han 
< s^ogédo-'tCKfev'ía:. Nosí'dííos . es;:1)- 1 
i-amos -con calwm >y ostximos.-^re- f 
paía^eeiî airar-tíHiaiw" las evenluaii 
A;.;i:a) ÍO ̂ (ñ PS ttlás Ühl J 
PArfea í̂tei. oivtiéc'saiosi que en I 
lti!«ii<)3,..tíetóGa pr6>ijartic la fuer-
za Jrresifífiibte: de tioeaíms armas | 
Kl Goiñoru. |¿gl¿a a.aDa, dc ^ ^ U c a í ol LiM-o IJlan'co,, (K-iide abrevo una | 8 ( t o ^ Jel 
proldeiaa palosün:ano. Ha siú* taii yi^spor .-«da.y UÍI al n i a ^ n dé la qMe .apuntabaa lo. 
círculos h\m ánfortnados, quo hti so^rendido por igual a judíos y arabas. l'Ar lo visio j 
-niataazais-.es ainamainar a ios d'P'S ooiitrüicaji-.co Í U j 
t-don tro do diez -añois. ¿a. íMnnaoi.ón de un estado'.J 
iiinorías, J 
s :quo iin|)raci:cable.. b.a da- ,J 
" los judíos, porque cu 1 
que desaiparoc&iL defini-
qtóer i l u a i ^ t t o ^ u d i m - f o m a r í) c l . ^ m mmedio para ev:tar poores m 
se• fuersuyS&i-«ste..-<ia»riieívéo. la i] un crisol coiníoi. íniglatérra ^reve, par-ci 
lanza ¿i grito de jNiza! | ¡ árabe-judío, :?.r,dc:pcndiciite, y con r^esontan-tos do la.s dos srnfei 
, - p| . •,^ ^oi^ciúu, además de s-r bastante atrevida y puco meno  
jado iguahnente -dasoontentas a las dos partos... cointedLentes. A 
muy breve plazo quedará nmy resíriugida la iumigiación,, con iu 
te sus cspeTanzas de Jlogar u Ja formaelón-del oslado iudío,. suoñn que acar.^ a-' | 
©•"r Ilertz, y a cuya imlizaei-ón han. ^con.tñbuído fuerzas poidorusaís diseminad;!s í 
^asegurar ,a tod^^reclo mí 
reel-os vitales y defendSs. 
I i\ ;ánent( 
ra tcudoT 
I po.r mundo. Ta)»p 
- pa:-[ii: un Icrritor1" h 
130 -tOMEKCíAL 
. Ecvl¡il> ¡ákt i t i íímiño el ft| 
niS'.rp. de N p ^ j ^ , 
do J.u.ua:u:i ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 
do e;:.«K :i. ¡leonada po^ 
país con; Alemania. , 
. E l cony^aio .-.í-u .̂ aijgMÉ»^ 
nuuiaaa. gieíidp uéa.invkij 
a-almorzar por Vén Ribbenk 
J jL(>gu>.. 
de una. marera rea 
]>a]v.s{.ina cu 1^1-.do. independiste, Aína ¡ópo m pr eparatonia , de .paz, de apacigua.ur;cuU>. ^ 
do ánimrs. E s muy difícil um -^[o árabes ..como judíuis .depongan l-as «armas y •eaii.r-u j 
¿ ¿ < amen lo en el redil' señalado desde Londres, que no sabe como dar fin al espin' | 
problema. . : . • - . - - ; ! » | 
j-4, una cusa,, sin embarga; 114.,.msistieo ol ^oíf&ing-• Omoc..-Ifni• .§«..p-rnp.'isllo de que, - a j 
¿00 rucre an situación futura de Palestina, ihí^biforr^ r.<>'^aml-anará su -situación. es-; . 
'! ;;'•:,;• l!ay una tdáu>u!:i.- u id -Libro'-Bla*»o<"» -que estipula jej a'ospíitoi..absoluto..-^por. lus | 
puntaos nruraJi-icos que -tie-a^ on^el -futuro^* aíLmainle ...r l̂.ado-. Palestina podrá llegar a [ 
la imle.pea'd'OaS-cia, bajo la p á ^ ^ ^ v ^ v ^ ^ ^ « l ^ t ! ? mirada,.d® Gialelba;a,- perú- -d puerto •iol j 
lia:, ra será *>mpre de Inglaturda, entro- otr as razones, porque -ailí . desemboca ei (?.Ié¡o-r/.j 
ÍÍÜCI.> .pif r. iifhuN' « i petróleo d^sde los .aríMiatóg mi Mosol.. La indepenidoncia real será. J 
pues», muy discutible, porque Palos tina 03 la pue-rta del Oriente, donde Inglaterra tteí» i 
tuntas cosas que-perder. - <• • \ 
r.ulw tan to, la di])! 'inaeia .iiiglesa ,ha . qucrido • «tarauio® ,pru«iba - de •gonerosidad, anua- 4 
ciando en el Libro IManco la y.reacfón de un: aiuevo E-stadi.n-quo fto.r esta vez no .sea á aco-
en la vi(ftíí«6^a^e sentarse en la \ gido con alboroto por ninguno de los a-spirAntos y eternos rival os, , n 
Jibera del Támeais. todavía au- * 1. J H. 
menta.. { ' : • • : ..-v-...* ^ - - ' 
MusasKini -trató Iuetvo d«- la ais f*ii'^*'jB^**!^;*^^^^^*-^-^-»^^ 
toria de lav interven.r-.^i italiana qué he visitado esta mañana vida irrormp.dos los círculos p^lni- poderoso, como la mniva hisl '^'-
-doíMsión. Todos lo^ 
eiii^, una. suqplia pro-
í^ideiuocnafcia», han 
üín embargo, el grupo 
j eutya^úmea aspiración 
rn España, qií» protíujri ^.evas qu(; prodiícen mil toneladas de jcos de oiu-i o. ma. será anui^eiada. 
utarquia 
F i anco, cn-KaMiíid. papel y de tejidos, por -sus rM* 
•El I>.uae concluyó su discurso ; qv.inas y siderurgia, el Pihmoir 
coo las-siguie'ntes.paiabras- . j to os casi totalmente antartico. 
"Yo creo :que vosotros paUici i minBral bueilo p0r día jci 
páifl demi profunda convicción , ̂ amonte cree en la autarquía co 
de que hoy .somos teños os, !,m0 ^ do ta independencia de 
que sedemos victoriosos mañana 
y en cualquier tiempo futuro."— 
Legos. , ' 
1 LA. n v I P O R m i í C i A I N D U i 
' T P J A L D E L PIAMONTE 
Cuaieo. 20. - - E n una alocñ-
tión pronunciada a última bora 
de la tarde, el D nce/Hnte el pu3 
blo de Cumeo.. congregado en «a 
amplia plaza, ha declarado que 
pone terminé a su v¡«f|e por el 
Píamente, que oonwnzó on T u -
rín y ha podiao comprobar que 
esta región es fuerte,por su glo-
riosa tradiciórn, su tlisciplina, su 
temperamento y carácter, y ¿0" 
bre todo por su clara conciencia 
d ' hr.ber stdo él artíñee de la 
iniidad c ÍAdependencia de la Pa 
tria.-'fil Piamonte es fasíista cien 
por cor»- », csío hay que-decirlo 
do una i*tte para stémp^-. par> 
aniquilar ciertas ridiculas ilusio-
nes. — 
E l Piamontc eBeoíó diciendo 
agricultura tiene un desenvolvi-
mknto mecánico prodigioso, así 
cdttio su'; grand'» •! ostablccimien 
tos industriales y sus minas, 
pr::--::palmentc Lis de Cogne, 
[tá&ki al igual quo hace un si 
ilo creía en la independencia y 
a unidad , política- de la nación. 
S A L E P A R A B E R L I N E l 
CONDE B E CIANO 
Roma, 2 0 . — E l conde de Cia 
ao, ministro de Negocios Extran 
ieros de Italia, ha marchado hoy 
a B-írlin. donde debe llegar el 
domingo por. la mañana. 
^ Le acompaña el s^retario de 
Guerra Pariani. 
. —Giano firmará con Ribbentrop 
el pacto militar italo-gcimano 
onclnído en Milán. L a firma 
tendrá lugar el lunes. 
D -pues. Ciano vistará a Hi-
tler.—Logos. 
m m P £ i i ¡ 
E L JAPON E S T U D I A L O ? 
ACONTE01MIENTCS D E 
EITROPA 
M í e , .20.- i.a 
refereni.^ ;> y. actitud fundamen-
tal doldanón cu. rdla-eión a la si-
tuácSúD d - Kuropa. fuó tomada 
por el Coeeja Sel (¡abiete japo-
nés. en su reunión deb sábado, 
hiendo este acto el resultado de 
una serie de conferencias; úvté 
u«.,. f/w.;.!^ 1 ,i i i 
¡nal y dcíiniendo la 'actitud de! 
Japón en. diversas cuestiones. 
GQSBBELS BEIVEÍBÍGA 
E L DESJS0HOJ>£L E E I D H 
A SUS 0OLOKIAS 
Berlín, 20—En ei importante! 
discurso pronunciado en Colonia 
ruvopoa no Jia visto janíás. N;n 
Bití * gima -duda debe subsistir sobre; cí 
efecto de-la. aliau;'.;j; (lúe ha- uiyr 
cadó • el.oiie.umif.ro, no solameáte 
de dos pueblos cen iidere.-.es co-
munes, aino de dos revolucr&ncs 
con el misnio fin ideológico. So-
mos hoy la más poder esa fuerza 
nado , del ¡cortejen) 
^ ^ P ^ g OiLce y dpi ;i€¿o-del 
l>artam.onto d o ^ n r ^ ^ Qem 
salido para Pa^-is, doade < 
.rajilegar adg.s ŷ züdáia 
esta tarde, paru^^fíSfeadar 
s og uida cm • &tá¿&r • Boa 
• 4lít'^?a'sc i^t^ias ui'Bm 
que Daladier y.lhiliísiidratíi 
U" iviver-aierfjtó. 
c:.Cades durante-.,..̂ HÍ epafere) 
de-hüy,..en».cl á;orj^rií:o 
rrepentinamente .Jiaá áliígHlo 
r.i'+A'î w ÉÉ âe .posii.- $0 
«na proposición gnstinftl ^ c 
prorniso.- A l . -mismo •táeopíi 
ijprdhsa dedica gran aiencioí 
tlas dieoiara«ioa»6 iótei . 
lain formuladas 'loñ 
ayer y la mayorn-j d" í 
señaliban una 0H^k\B 
síóh • con las- vacila:. 
Cliamberlain sobre Mm 
todos están de a-J.-
las negociaciones 
a una conclusión en 1 
próximo, y bajo Binsún 
debe abandoimrse la pofi» 
de una alianza—Legos. 
q m h a c e r o 
Ufución al Reich de sus antigua-
colonias. 
Declaró que el potente renaei 
miento aíemán, no debe en abso 
luto provocar una situación de 
incertidunrbre permanete en E u -
ropa, «oraa^xretenden sus adver 
sarios, sino que al contrario, pue 
dv* ser motivo para la consolida 
ción enropea. 
Con la creación del protector 
rado de Moraviay Bolieraia, Ale-
mania ha asopamido para siem-
pre la paz d" Europa Central. 
Por cuanto se refiere a Daat 
zig, dijo que es tma ciudad ale 
mana quo ' debe pertenecer al 
jUoich y que pertenecerá a Aik 
. ,r mania. MI miíflno ministro del Ex 
cisión tiiuil jterior poiaco ha reconocido el ca-
r;iefer alemán de Dantzig por 
otra (part e, pidiendo ser unida a 
m s provincias orientales y que 
esta iinión tenga un carácter ex^ 
traterritorial. 
Hablando de la visita de Cia-
no a Berlín, deélaró que cuando 
¡muí 
han títedo lugar durante las al-'«ü lunes *> firme el Hiaoto militar 
tunas semanas. ' ¡taló-alemán, este documento tíré 
No ha sido revelado cual sea dentará ante los odos de la ooi-
i'v,n «feQisipn. Todavía no lian si-.móu pública europea un bloque 
Franco quiero reconstruir y rehacer España sobre !a 
base de bienestar y de alegría. Para esta labor es ne-
cesaria la ayuda de todos. "AUXIUO SOCIAL" sabe 
que tú contribuirás a formar una España mejor sus-
cribiendo una "FICHA AZUL". 
. MadrW, 20.—El Minislro de la piritual más anclio y : 
Gobcmación, camarada Ramón) Terminó dreiende^«I^T'^-Í 
Serrano Suñei-, recibió hoy en su ustedes -ipífra qne tod^s P0tr.í¿ 
despacho del Gobierno Civil, cu acabar con la españolería í¡f 
y < 
huele al crimen ^ ^ Z f a W 
i nizó en In trátHfiá'madrap 
casita oficial, a la Corporación ca.del Madrid decí 
municipal, presidida por el Al- hayan de desapart 
calde Sr. .Alcocer. del Sol y ese edific 
E l Sr.^ Scrí-ano Süñ -.r, en su oión. que es un cal 
oonversacími con los rp^klores de los pecíres'gi*i* 
madrileños hizo las sigulcntiss-davía <>n- • su 
maniefstaeiíim s \ 
Hay que- hacer un Madrid i   líí tf * 
nuevo, lo que. lio qubu-e doe;r pro- 13 de julio'de ?í>86"> ĝ ef-
cisamente el gran ?dadri-i en E l camarada Serrano 
sentido material y'])roletario'de recibió después a loe pe71 
los ayuntamientos republicanos y —Logos. . 
socialfsfas, sino con una grande-
za moral, la que correspoude te-
ner a-la capital de la España he-
roica, un Madrid donde nunca 
más pueda cometerse la viío/a 
que aquí se cometió durante el 
dominio rojo y un Madrid con 
armonía, social, quitando rigidox 
a esta raya que marca su cintu-
rón. 
Se refirió a continuación el ¿e-
ñor Serrano Suñer a jaroblcnias 
futbolísticos en Madrid y habló 
con los consejeros de distintos 
proyectos de reforma interior. 
Dijo que hay que ensanchar el 
•entro de la capital, como condi-
ción esencial para el estableci 
nienfo de un orden moral y es 
Mientras tú gr.na* ^ So-
tas íiijos no estarán s» ^ 
«ados, ía Fatrfe 
ellos. E n Las G a a r d * ' * ^ 
• /UJXULIO SOCIAL 
rán «anas ^ flle.?ve« t*^ 
mañana mejor. 
fMn la Usicz t 
corona 3 
! • ves ] 
miráefó] 
Bttitó di 
1 o IMW 
i ésaa d. 
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LX A P 
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, Contri 
t,. d3>ade es? 
«irá » i 
•atención 3 
le. Com^ 
le ^ ^ 
. . , 
203. 
ioleria j;f 
^Madfiid, 20,—Gcm g«wi/ •a-aiom 
n da3 se ha ^ lebrado^ta nu\-
v ipa o,] acto de entre;;;!!' 1̂ 
, -yVi, de (jiMulialt1 a Iq •>cua--
,ij a ,1;; caía TOP ^|8#^#a :í: 1 ' 
n .. '\$&sM Q ^ í a M M'al'». .La 
. ¿ r ^ o a i a ha ^uid-.» fOfí-ar fen 
e] , .M\údrorao ifa CII'HÍÓU, usis-
I :i„ el •Ctónerai aviudelán y 
ctro.s ĵ Ccs y "riciales,, el .Ge 
k laí'íie ¿a 
U sálico i ac»editACt.-i-
É j e n ^ r i i / a ^ ^ t e S. M el Gene] 
DS M A D R I D 
jHís.miQ y 
ÍTl hcflh. de halí.cr correspondido .a la capUal do ivpjifia | j cruel dftst.iiio. de tuwídn.r ;-,>•• | 
lada -vitalmente- y sometida al poder do,! eiipiHiKo GIII !(. ¡os, iros .años do .la «¿uerra, fué! jj 
:»val .iav.hlh .íUw, ÍQfa <áo 'a J <'nu»a -quo c-on bastante frecuejvcia-.s-e- .quisi'0,áo .v.-r .p-.r e.'-mentarr.stas y" «ese:-i {.ores, orú'í 
, Cóndor, el-Gü-iun-u: lUa-^ -la doP'dirliada villa, .la ,caiisa de taií.io-s;.maies, por su falsedad, por..su cobardía y por nuH-
j-.a.'i, jefo de la Aváaeión. Le-j-j liCú!)í̂ l?e apa Jo uunpa de feompren^r.y de abrazar calurosamenl.f. a las iH'stan-i | 
.:K\ri<.. ibUiajia, el embajador j 5 i^s capéales y rehenes. ^ f * 
t\é Portugal, :iuxi¡i;u' ¿j A tal extremo H'egaiba asa.,tendvnria roer i ÍÜ i nadara. q u ^ J " faltó qü¡e1L. hiemsc QfSpaJ | 
' .lo.y *>'•'««•? p . ' - ^al- 'lad^. | ña pl «HM.M^o.de ¡que el nu^vo £. (a.d:o imi'h^ ¡a îV:Uúídad cxeénlricamente en .una. ( 
i (^uilquiera ..d^ ias tur^s . <cpn ^áSphisioria yn^ás Uadició-n qUe Madrid, 
i . iuiíegablemente-tal corriente no .puede m. ;'.-..=,- .i - s-r •,:.a.i:.Ci,-.ada 
{ Lplg , 
So.kiaiuguró primero el mo. 
i uraernioi levau'kudo. a-'bi-- muui> 
r ¡ a g l o i - i i c s o aviador nspa-
f, d. Ja! nn alhir g|í»u^ip ^Tífe 
t ^ pe ÍVI¿Í> uaa misa ..pqr, | l 
' d/spo f'c Tol-do, y diu-a-nte f 
s... vine;-», nua :avi:0TiQií*i 
; -r-vjó íloi'es^subiTC •oL.â UtF. 
lií^p.ü'.s el Prekido heiMlijn 
i-u-idera. que la madrina, JI, 
< I dej Mciil. ' . eaíregú. al eo-
• .ai:o;mú' ?dnñ '/., i«dVi de! a^r4-
'iiO^o. Qo'n uJaas .pííilabiTi's dip 
i ir.aidn, a las que contestó el 
e inandantc agradeciendo el atf-
to. ^ 
l.af'gu, -cd Genera!.' RúdlUboi:-
i u depositó, una ooruna de Jlu-
^ al i-Oe del nionnmonio, y 011 
••^''Uiol pxpr-e '̂. 4a adî iVíM>jón 
; i .• s av-iiad o res '̂ kwn a nos • p ose 
el feóroe .caído^ OoJoieó en 
'leniiA)! emblema de la a; 
:ón alendan a'. ...... H 
VA Gaim'aLlNlaoe-vaU-J. rjftfo do | 
la Aviación italiana ile*M»t»iió una' 
corona y en castrdlano prunni-v i > 
i • ves palabras {1<Ü. forvorosa.ad-
lairaeión a Oareíu Muido, Ae.to se 
puidó dijo que Ol Oobu rno italia-
ÜO liabía acordado eor.eedLT n 
.de ruin y 
i ;p^opugnad^i^,,^11^aban -.̂ a^ecer. de b.s gogos .dedo© de/rente que exigo la la- j 
•} Ha voniñn.y ,IUUI ausencia total de eonocimio : - , ;- ...;. ],•.,> 
; rihuirid fué leyaükido ip^r ..núes'.\- S€|jbr ój Jt;;y J >. JI f ^ ¿ ^ 11 r« romo oe!i,teo gconitd ric:' I 
i . de.n.u^rüls.^amáno^.qo.n los tres mundos; el Afrie:-, ..d dinrwpa. el de labias; y al lado t 
5 d-o 'su isdla.iarporial grabada en U piedra h'l K-v.^d. V [fadr'd a sei '.q césnrtd I 
] político- domeñador y .rector del más ^ande j g que, en .el mundo se ha cTonocido. é j ¡ 
I aiwi->a> u5 París, ni: LpiulrQs Imípodi^ . -^ Ign aa vez e<?«(^-r^BSiole. . . • . I m 
¿Quién !^ene;.la.^ul!pa de :yue ^fel^s .-nvit» t:*íd^ se adueñon de él. validos e'n^yS de m | i í 
naivas. ^dpoea desp^ ;e i l cl sigio X^llí.do; J^rn.nes ¡o hagan degenerar en un Wrsáí | 
Ib-s ajiliespañoi y ,en,, .nuestro día?,, ¡nofetnido ,'idJli.;n !1 ^ un degeumrado nrw;^:; uo. Md ^ 
inod A/.aña, reatar,;su cáiedra en el mtemísi.-no • Pailaci-o ib a! ? ! 
A e.síe. prtq^wto dice atinadamente Jiménez Gaba.Ilero: ;-¿(>ué culpa finre üMrÚ M I 
las u l o ^ W tf^^as.??.,-, .. , . | 
V te asi.ste.perteeta.razón. Sí pc^ó í» ..«Tan dudad, íremeado y horrible ha ¡Uv »Ü cá4Í i 
iveno. Grande • • l a , r e t o ñ e c í a . ^ J W - . c a j/dno que r^sta es ailudHo nMímente los brí i t : . l : 
/us pava no dej-arla- nunca más salir de cutre . : 
Porqw. .el pagado..no admií* negación. Y lo pres co intangible. el • f ea ave 
r̂ r̂ vmKmar*. *mtimK*mmmi\̂  .|i \%yy umymmmtmmmm. ™ 
la Medalla dé Oro al Valor Mili») A l final ] , l .^da aiuui.d-.-d yV^-
i/!,¡-,. ' , , . •• • .la de la L . . ^ ; ^ . Cóndor, taearóa 
Jíii Obispo de j.eledo pronuncio los Kimrtos «lemán itklianr» ¡-rv?-
uuapiaUo'a y el General Kinde-
idn dirigió ¡ft&a alocución termi-
namb) al grito de i Comandante 
ñol x- del Meti:nit nío. I . - r 
zas del aeródromo desi ! 
te. el monumento y áutorida 
—XjOgQSr. , " 
D 
c 
;era:,,̂ ue c^íidáée de-
do :\iíídra3,al vecino ¿ i ebp sal'ha . 
iíaha c^ihierJa'-ttn uaa-extendióÜ. 
de ciaciseifók- -í-liilón^lrt*, ^)or-
î -z:--A .de tíníüDtcr}^, ragulares 
y Miü&î m y.B-nlangs EfeipaicVi 
'T.adi«éiciw.sfen.^/de -las .•: JONtí». 
que daban guardia de honor al 
QindiUfi.,.1 ' i, 
¡'H • Genci-aíi^mü 'fué x^émáo 
Qiu'e! Mtynsstiifjo pos 103 rntónr 
bfi ;s de \ CiObjerno, j4rj -Ofuía» del 
! •iMovimi^stb í^y anfiorí^ides. en 
mívsa, ^qifet i<?visicíero»:entrega de 
h*.>ll»v€s^t. SÍ\iona«(tCEÍp. 
. r^rd<i,:S. -.«airólajo 
palio..«a, U,íjglesÍ3, .^dc^deiOró 
bievom.2nto(a»í;c •el 'áltate m^ro;. 
A c 'Í: d d u ; -aó̂ ne marceó 3 la £a.?$i 
capítnral. don^s se hallaba cl Go 
d. va... 'bdJnííta política y ĉ  
Q ^ t í j o ^a€Ío»a4 y, losogea/er.i 
Î -s DáviJa» Qnoipo de Llínoj-Or 
•/ y *os distÍBtcs 
euer^oji ^e,. Ejercito,,, nuáncrosos 
,caídes,- mtfStilímanes, oquê  rcdfbie-
t&b ai JM^ del Estaáo en medio 
dc .gfa^ííPs aclamaciones^ 
Allí, el Generalísimo!, rc^bió 
el saludo del Cuerdo <yplomá 
í i . :), a cuya ĉaboza iigu»aba¿ el 
Nuncio de S. -S. mtmsefiorj.Cr 
eñgnfani'y-antií) los áípl^málícos-
.1 rcprtis-mtante de Franiía, «ma-
n-ca? perai». que saáudd aligan 
dillor a. la romana en^eñ*! dá dc-
• i-̂ u -':.- > 'ni., ptuebab.de ^mútad. 
Vd Generalísimo estreché launa 
no m ^ diplon^tic^s Y , 
terminada fa Ceremonia «abando-
nó-sy fiiiifcl^vfiec a so vee a cum 
mmtyt ̂ W i e p ^ e ' í i t u n t e s ex . 
^raVj^VJo-y fca*des q«c, emQcio-
1 -.doi, d a t o • muestras- -de jwf>»'-
0 ante la. presencia d§íbfi*udl'lcJ 
Más tarde, todos marífcatoii al 
r n^. <bd. Crista donde se ?les 
:- r ó un lunch, durante êl cual 
1 Gon^salísimo aprove#hó a oca 
• m 
r.'. fe'» con ifcctnosa-
«capción aol ÜaulcRllo en su ca 
l^tal, a la vuelta de la-.guerea. 
, El acto ha sido verificado en 
2 iglesia do Santa Báibara on 
JJ Plaza de Jas Salcsas, a las on 
r* do la mañana. 
L'a ceremonia lia sido de mar-
cado carácter arcaico y tradicio-
de extraordinaria unción 
euia de la bre los estrados feasta ia entra 
da de la iglesia, con 
flechas, coa ia boina roja y la ; •• 
camisa a2ml, portando- •. pahuas j-s-'á.-ade; 
verdes -levantinas, traídas expre v, el O 
saipeiíte para este cüa. 
Muy-- temprano, las tropas eu-
brieron la caiTcra por donde el' 
l .udilio había de pasar para 
! ;rasiadarse a la iglesia. A las 
que aclamaba sin cesar, en espe 
.ra do su ib--ada. al Caadülo. en 




id-Alcaíá Oa .cn-do. 
La iglesia se bailaba se Üez comenzaron a llegar las au-
adomada e-iluwiua-! teridade^. Jíe^eacontrla el Go-
;'- rar el altar mayor, sobrj el 
laoemaculo, ol histórico Cristo 
'lo Lepanto. traído de Barcelona • 
a su derecha, en el lado del é&n 
ffeiío, ei Arca Santa de Oviedo. 
A ambos lados, sobre las gradas 
de! altar, oinco hachones en can 
delabros de plata; más abajo 
tín la parte exterior del présbite 
' o, las cadenas histórica*» de- Ka 
rea, limitando el altar. Desde 
«la gradas del presbiterio, cru-
zado toda la iglesia y descen-
diendo las gradas exteriores del 
•"úrio, hasta la calle, se extendía 
magnífica alfombra. En la 
''ta del perdón pendían mag-
aaocos tapices, quo representa-
do hechos glr.riosos de nuestra 




da a b; 
ganza. I 
•o; les tesüniond:! 
ici acida y al mh 
3 p.decemo-; la i 
a estti Casa han 
unerior de las }: «o colocó • Laban en -la pal 
Jerdón, que- gradas, donde también so haUa-\ 
ara do Bra- ba el palio bajo el cual entraría 
Madrid-Alca el Caudillo. 
un 
dernO en pleno, presidido por el 
general Gómez Jordana y tam-
bién se hallaban los generales 
Saliquet, Orgaz, Almirante Cer-
rera y otros jefes y autoridades 
militares. Asimismo se encentra | do Ib 
ban allí los m'embros d - la .Tan-
a Política y Consejeros Naciona 
les de Falange Española Tradi-
üista y do las JONS. 
El púbUco- llenó por .completo 
'a iglesia. En las calles que des-
embocaban en la_plaza se habían 
colocado varias compañías de la 
Legión y de Infantería, y en la 
oarte posterior, junto al Palacio 
le la Audiencia, se encontraban 
varias baterías de artillería del 
" 5. I,os_ balcones y bocacalles 
estaban "atestados de público, 
sonó un ÍUKL 
Vutái tr» El 
dja-. 
menzaron a vi^rai igita 
tnleatráá la atrUílcru .d^parr 
'as salvas de lior: r y las cara] 
ñas do rodas las igl »iás de Ma- . 
i r id repicaban alegres y el-públi | 
co gritaba^ hasta em oaqaccer 
;Franco! iFraacol ¡.: r.,.:c 1, 
Tanta fué la emoción, que no 
liay palabras capaces de descri-
bir el momento histórico. Él Can j 
dillo recibido per su Gobierno. 5 
subió la (escalinata hasta llegar , 
frente ai Obispa de Mad-dd-Alca 
lá, donde -se hincó de rodülas en ! 
i i l i o 
^dón depositado al efec- i 
É^apo le aió a besar s'U. j 
segiiidameiite un Cruel- . 
ñ: r alísi mo, ba j .• patio, 1 
0 por ios Tniembros de1. 
1 nenclro t i . t i temple. I 
cd^ctinos de-
entonat las 
'-riadas y\níífonas. • -
Gaw&Uo KT.'-STTIQÍHUÓ segm-
•• gn c'i teclinatcrio y. oró 
dimawente??l Madrid 
ft.Ícatá entOrró el Te 't>eum, can 
do porHos •benedictinos. 
Terminado éste, el- obispo se 
•ó ú akar mayor, donde se 
colobó' tfh siVióñ, ít«c fné ocur/i 
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CKL-STO -DE LKPANTO 
Llegado al presbiterio, queda 
e pie. Detrás se colocan ios 
rombros del Gobierno; a su d. 
loá consJirruS nacionales 
• - „i „ 1, Tn-.»-, Pn lb i -
Tcrmínada la ota • - c 
neralí^mo, se tunco ante 
den al Gomá. que le dió 
dición. rezando esta Orac; 
(Sigue en ^exta piai 




S U R S U M C O R D A ! 
Humanos españoles: iSursum Gordal, 
A r r i b a -una vez más los eorazonesl 
ya regresan banderas y pendones,, 
en cortejo sublime" e imperial, . 
rendidos por «1 peso de la glo.rm-
á¿te el t'rinnfo magnífico, rotundo 
, lo-rado en lucha contra to'do" el mundo 
por la Santa Cruzada Nacional. 
¡Paso! Paso «a estandartes y trofeos 
que. enarbolan altivos 10,5 soldados. 
Se acercan ya -guerreros esío-rzadogi 
cu desfile de marcial explosiórí. 
Oid^a los' clarines y tambores, 
leus estrofas de bélicas canciones 
"que auras leves, por l ímpid^ regiones, 
llevan raudas haista el trono del sol. 
Unid a eéíe concierto vueslra-s, voces 
de júbilo y de gozo verdaderos'. " 
Cantad con fe que alláL en altos luceros 
donde es más c'Iara la celeste luz, 
C&tife tamf'^n. innúmeras legiones 
de invictos hijos de la Patria mía 
que' supieron morir con .alegría, . 
la cara al sdfc con la •eami.sai' azuí. j 
Alegraos también madres," hermanas, -
noviius- do'paladines wntiiros-as, -
El jueves, dia. de la Ascensión 
del Señor, tuvo 1 
1 C a r d e n a l P r i m a d o to n . 
e M * 
"El Señor sea siempre conti- I A EMOCION DEL OAUDII^o 
lugar"en Carrizo go, El, de quien procede todo de L^aao *¿ Caucüüo aparoeÍD' 
d. la Ribera la solemne ,coniu- lecho y vtodo poder y bajo cuyo de nueve a la puerta de la igie: 
. í ó^ d^ los niños^de este pueblo imperio están todas las cosas, te ^ la emocioa j el entu^mq' 
S ¿ VillTnueva aue por su^ bcnmga y con admiración pro- < ^ publico, que se agolpaba ^ 
¡ M M ^ » - v ^ n L V 
siderarse como uno solo. 
A las ocho y media de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de 
Carrizo, primorosamente ador-
nada, se verificó el acto.- Cerca 
de un centenar entre nipos y ni-
ñas, con sus lindos trajes y ata 
comy a ptt'ulo cuyo tégimeo te ^ p ^ f ^ til'aro11 
ha sido confiado. 
Prueba de dio es esta bendi- v l ? ^ ™m(ifto' 
pudo contener las lágrimas y oró terminada la oración, el Car- Cüino todo el mimáo¡ lo ̂  ™' 
víos, recibieron por primera voz denai aorazo al Caudillo. El me- ciar> 
la Sagrada Comunión y pasaba monto íue verdaderamente solem Despedido por el Gobierno na, 
de 500 el número de personas ne al vér al tan amadoue su pue- ^ a 8a C()CÍ!e} doilde e ^ ^ 
que sé acercaron a la Sagrada Hu blo,. aLquc tantos laureles ha con- ^or ia Caballería Mora-y entra 
caristía. El celoso y entusiasta seguido en el-campo de bataLa, ias aclamaciones de su pueblo' 
r̂ Wnrrs An*. HÍAnisín Horas dé asi-abrazádo a la mas alta_auto- mientras retumbaban las salvas 
ya se' trocarbin en galanas r^sas 
las flechas encendidas de aquel Iiaz; 
ya desgarrados rosicleres de oró . ' 
dejan paso a visión encantadora 
y llega entre jirones de alba, aurora, 
•la Victoria en-carroza de cristaT>^ 
Un genio s;Oinriente la conduce 
por calzadas con hitos imperiales 
entre el ritmo de cánticos triunfalejs '; 
que entonan mil legiones al pasar... 
y entretanto, el 'león de antigua rberiá, 
que l¿a vuelto a sacudirse la melena, . -
con rugidois los, ámbitos atruena 
para que sepa eCmuindo nuestro afán. 
Pat-a que sepa el mundo que aún palpitan 
corazones gigante-s en Estpaña, 
qií^ no domeñará nación extraña, 
pues velarán altivos por su honor, 
que aún quedan hijos de Castilla brava, 
leoneses del tempíe^ de Don Suero, 
indómit a- , Navarra, a s tur guerrero 
y Galicia y Levante y Aragón. 
pároco don- Dio isio r s 
Paz, pronunció una sentida y ridad de la Iglesia eiresta Lspa^ 
emocionante plática, dirigida- a f M ™ nunca dejara de ser ca-
los niños, que con-gran emoción í;oir̂ ca- . -,. , . , 
se deponían a recibir el Pati dc,r le™n.ada , Ia eeremoma, el 
los Angeles. La misa fué ameni- Caudillo }paso a ocupar su pues-
zada /or el'coro . de^ a n t ^ . s ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 
alumpas, q u e ^ i s M m ^ t e ^ ^ Gobiei0,P sali, , de 
iir 
relisrio-
le la Artillería ,y repieabaíi 
campanas de Madrid y se agitad 
ban 4as palmas, hacía, de nuevo' 
el recorrido, trasladándose a su 
residencia. 
El público, qiie todavía seguíá 
'itoreándole' recibió entusiasma. 
do la^salida de la esposa del Ge» 
neralísimo, que había asistido al. 
acto, acompañada de su hija Car. 
meneita.—Logos. 
Y ya no alcanza a más el pobre numen 
ni el-fantástico ensueño del poeta, 
ni tiene más colores mi paleta, 
ni a mi lira más sones sé arrancar. 
1 Coronad con laureles y con mirtos ' " 
a los héroeá de España redimida!,- ' 
a! tiempo que gritáis con ffr-sentida: 
1 Gloria, gloria a la Patria ya inmortal I 
8! i vino FERNANDEZ DIEZ 
ejecutaban. x ^ u i m ^ ^ u ~ j lesia M e i l f m el órgano int 
kmne acto, nos dirigimos a la Vürios ^ 
Escuea de Ninas, - convertida. ^ 
aquel día en elegante comedor, • .:̂ ¿'mmA îmtm -̂mmmŝ ¿m ̂ iii* meneita-— '̂S0*--
engalanado con primor y esmero rjm~~~~~~~~~~~r~~~~~~**,~mm 
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en esta Adaii*, 
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ik ra 
maestra y señoritas de , Acción 
Católica, que fueron las encarga 
das de hacer el desayuno. Se les 
sirvió chocolate con churros, bi-
che y galletas, que " cspléndida-
mente donó el pueblo, 
j La mesa de honor' fué presidí 
¡ da por el señor alcalde don 
Abundio Melón, que con su pro 
sencia honró tan solemne apto; 
por el señor cura párroco, el sa 
cérdote don Benito Arias y los 
maestros nacionales de Carrizo 
y Villanueva. 
^ Terminado el desayuno, el se 
ñor alcalde, cuya ; amabilidad y 
entusiasmo es de todos conocida, 
obsequió a cada niño con un pa 
que te de galletas. " ¿ 
El señor cura párroco, con su 
elocuencia acostumbrada, pro-
nunció unas breves palabras de 
agradecimiento, que son acogi-
das con gra-n entusiasmo. 
Finalizado el acto con himnos, 
y vivas nos dirigimos al conven 
to de monjas cisternien ••29. pa-
ra que ellas participasen también 
de nuestra alegría,, ya que con 
•su trabajo y esmero contribuye 
roña a dar realce a la fiesta. 
El pueblo de Carrizo se siente 
orgulloso, y hace fervientes vo-
tos para que este brillante acco LLJíbPED se^desea, con hermo 
Se repita cada año. sa hahitfimnn nnm r^noínT 
. Nuestra más efusiva enhora-
buena al señor cura párroco, a 
las. señoritas catequistas, y a los f**™' mim- 36, bajo, izqda. 
señores maestros, que con tanto * 
entusiasmo y iesvelo organiza- ^ 




.•s ,  
s  abitació , para pensión 
completa, media pensión o so-
lamente dormir. Condesa Sa-
icd pteóét cnarto ^ hato, pf . 
rrobajo. al lado ^ 
f^les", Barón, mA¿IÉ¿» to^* 
ies (cerca Paao-Nivi&lí - tlvi 
i m m i m i s i n n a f l í 
M . T . V . 
: C d b i% So^tQ N o n € ^ Cs^e Soto - Tg!éf®tio 1 9 4 S 
( 3 M t l « u toda « l a w á a u n n o i o s rela&tairiadU» 
" A G E N C i á O í N í 5 0 a 0 S , , E s p a ñ a y u n * 1 ? x f f i 
d e s s i s s e j . D s c t a r a -
c i ^ i u e s ú » h e r e d e r o s 
d t e 7 m a r c a s , P r s -
f M t f a o i t e d e d s c u -
m ^ s i l o s , O l ^ a s p e s i -
• a c 7 r e p r e s a n í a c á o -
I V J S . C o b r o d a c r é d i -
t o s . C s f t i l i c & c i o n ^ s 
d e ^ ^ l e g l a s N o t a r i a -
l e s . C e s i x í i n a c i o n e s 
d e ú l t l m g § ^ r o h m t a -
d ^ § . L e g a l i z a c i o n e s 
m\ M i m s i e r l o s . C a r -
d e c o n d u c t o r . 
d e v 
C ^ U i e a d é i 
S o l i c i t u d e s f ^ 
t o s d e t ® d ^ « c l i 
C o s i m i i & s . 
G o m o r a - V e n t a , H i p o t e c a s y A d m i n i s l r a f l a c a s S O ' 
T E R R A Z A A M P L I A 
B A R N E G R E S C O 
l i d a i a n todu c l a * M d e u & * m m < 
• i B A B d # m a j o i M c c n d i c i o i i M s a t a 0 ! t n o 
& 4 m m h > S E L O S « © N D I S D I S A O A S f J u s o 
; ^ c ó ^ í d f i a r i o o H e l a ! 
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OomtnS», 21 de Maye de 1939. 
l i m s i i M é n c e n t a m í f e : tu4 
e r é oí 0 
del estómago". Ninguna maxi 
ma puede expresar con "mayor 
propiedad la importancia de L 
misión que desempeña la boca en 
el meca-nismo de la digestión, 
ninguno encuentra mejor su apli 
cación, tanto en la higiene pre-
ventiva de todas las edades y de 
todos tos día3, como en el trata 
miento de las enfermedades ero 
nicas, porque son muy pocas Is» 
no causadas, favorecidas o in-
fluidas, al- monos, ya por los re 
flcjos, ya por fe autuintoxlca-
ción en ei comienzo de' la diges-
tión. -
. Respeto de la dispepsia, sabi 
do os que si la ración y el régi-
men alimenticio son los agentes 
más seguros de su curación, no 
serán realmente eficaces mien-
tras qu0 los alimentos no hayan 
, sido convenientemente pre-
parados para su asimilación-, 
o, en otros términos, para tra-
tar lógicamente los desórdenes 
gastro intestinales o hepáticos, 
no basta indicar al enfermo lo 
que debe c6jn«r, sino que es in-
dispensable enseñarle además 
'"cómo" debe comer. 
Ahora bien; si se piensa que 
«de todas las operaciones que mo 
¡difican el alimento en su actua-
ción digestiva, las que se efec-
túan en la : boca son las únicas 
que están sometidas . a nuestra 
.voluntad, se comprenderá inme; 
'diatamentc cuánto importa re-
gularizar la digestión bucal con 
el mayor esmero. ífcta noción se 
comprenderá mejor sí, conocien 
¿o bien latí funciones de la bo 
ca, se reflexiona en la influencia 
quê  ejerce sobro el resto del ot 
ganismo. 
Estas funciones son múlti-
ples: Primera. En la boca es don 
<ic se dividen los alimentos por 
medio de los incisivos que los 
corta y de los caninos que los 
trituran; los molares completan] 
la aecón de los anteriores díen-; 
tea «reduciendo los alimentos a i 
«na esp&dc de pulpa. Los m^I t i ' 
pies medios que están a nueatía^ 
disposición para ementar prftVc 
ta mente el traba ¡o de la mastica-
ción, deben hacemos prejtógar 
primar médico *:u impOrtaneía en las digestio-
ics ulteriores. 
Segunda: Así como las fosa 
lasales tienen por función espe 
tal calentar el aire inspirado, 
.el mismo modo la boca regula-
iza la temperatura de los alimen 
:os y de las bebidas cuando se 
Os conserva en ella el tiempo su 
icicnte. Dema-siado calientes, de 
jilitan a la larga la musculatu-
a y el sistema nervioso gástrico: 
lemasiado fríos, los paralizan, 
¡rovocan reacciones locales y re-
tejos a distancia que pueden sei 
peligrosos. 
Tercera: En la boca es, por úl 
imo donde los alimentos so mPz 
:lan con la saliva, y esta insalr 
fación tiene un doble resultado: 
asegura la digestión de los farí 
láceos y desarrolla la rapidez de 
os alimentos. 
Detengámonos un instante pa 
a examinar estos dos puntos. 
La insalivación de los manjares 
p u e s 




íohición al problema del jueves 
pasado 
• El sabio tenía razón que le so-
.n-aba. Sf el producto que ha de 
obtenerse a de estar compuesto 
de unos, el multiplicador que se 
busca tiene que ser nueve. &i el 
producto 'lia de estar forma.do 
por la repetición del 2, del 3, del 
i , etc., el multiplicador debe ser 
a e.'nxtidad que resulta demulti-
pliear 9 por 2, 3, 4, etc., jféspec-
"ivauu'iite. Por consiguiente, sor 
soluciones al problema los núme-
ros 9, 18, 27, 36 y iodos los de-
mts múlt:; )Ios de nueve. 
d F I A N G i S C S U G O i 
Si el alcalde de León sabe la-
tín, habrá dicho ya la frase de 
Cé^ar: "Alea jacta est": la sucr 
te ya está echada... Y como el 
señor ..González Regueral es hom 
pular que caracteriza estos actos 
en lugares donde se hallan más 
acostumbrados a celebrarlas. 
EJ pueblo, el pueblo todo, so-
bre todo los clases humildes, dís-
bre de suerte, porque lo fortuna frutan de espectáculos nuevos y 
*y^%* f s ™ ^ s ' Yr t ZXXVCí?}i i COn tos preparativos ganan unos 
lis el titulo d 
y eníenneíiíMles úxs i» majbs 
Consulta, ás 12 a 3 y &5 A a I 
a base de almidón desempeña un j ^ j ^ BtIblseil4s n< ^ ^ 
apel capital en la nutrición, poi i - , 1 ^ 
1 sencillo motivo de que para | •*~~~~~~-'-**r'**'~*r-»*~~-*r*r~*r~* 
nosotros los" españoles, que O j 
memos mucho pan, constituye j 
»3 d̂ s- o tres quintan partes d^j 
a alimentación. Si son tragados j 
^in ser convenientemente impieg i 
-fados de salive, llegan a ser en 
ú estómago y hasta en loes intes 
nos objeto de fermentaciones 
anormales, que no sólo disminu 
ren sensiblemente su valor nu" 
tritivo, sino que además dan orí , 
^cn a pro^ctos ácidos que adul 
Cwran nuestíos humores. Con 
una salivación insuficiente iq una 
masticación incompleta (porque 
no saliva bien quien nó masca 
bien) es > —• -—^són. 
FONENCHj^COPlU 
iqüeltd de Gracián ^ ü n grano 
de audacia en todo es cordura", 
d éxito nos parece asegurado ,co 
mo apoteósico, 
Veréníófi si al final tenemos 
que curarnos las llagas de los fes 
tejos por ̂ ño estar acostumbra-
dos... a vestir el traje maráña-
lo. jPorque hay que ver en fe 
que nos hemos metido con el di-
choso. Gran Día Regional, qut 
por su misijia grandiosidad, ya 
que sie calcubn en más de cuatro 
njij pe: senas fas que han de figu 
iar en el concurso, e® para vol-
ver. locos a algunos más que a 
la respetable Comisión de Fies-
i Eso, si! Estas han empezado 
con un éxito enorme en sus vis 
peras. Tienen en ese aire de fies 
ta mayor, de acontecimiento po 




Minii§ÍTO\de .la GK^bernacátín» 
'A.ijtir :.}>le f o n é ^ a b forma y de contenida político, , 
la oíffa «¡Jel Sr. S/rTrir-.o Súñer satls-fa-oe Ja avidez esp^ño^ 
la-, porque le s«fta3a cor. élocuéncia el uiontiido dio la nue- r 
va política y las • a que lía de • r^ñirs'e e'n- ?u <?-?-
envolsimio^to él nuWo Estado. 
ün tomo esmeradamente imjpre^o; en ó pe-sí&tas en 
todao l&s libreaos de. España y en la EciHora Nacional, 
IXputae-ióA 26.0, Barc^l^na'.' \ ' - \ ^ \ ^ $ \ 
se alegran todos y solo salen per 
diendo... algunos periodistas, 
poique hay que ver lo que ê 
trabaja â vecca, y lo poco que se 
acuerdan de uno cuando llega 
la hora de cualquier episodio 
agradable. ¡Todo sea por Dios, 
por España- y..." por los ilustre-
hüespedes que nos honrarán con 
su presencia, 
Entre- ^ etilos, el Caudillo 
¡;Ahn ;Pcro no se lo habíamos 
dicho? Pues si viene ahí ca^i na 
die : esa pochez de hombre (que 
diría un "castizo" madrileño), 
que se llama Franco. 
Lo damos todo por bien ^ t i -
pleado. T(fdo nos .parece bien. 
Hasta el arco dedicado a la Le-
gión Cóndor y que al principio 
nos pareció el proyecto de com-
pnerta del pantano de Bachan-
de .. 
Claro que a nosotros nos pa-
rcío poco todo cuanto se haga en 
dhOr de í'stos magníficos avía-
'orés lúdeseos, cuyo heroísmo 
y pericia han salvado, ¡tanto! 
¡Viva la Legión Cóndor!, gri 
to hoy agradecido, como vecino 
• Lj on y como español. 
¡Y vivan don Mariano Be-
acta y Máximo Sanz, que nos 
han dado el maravilloso espec-
táíulo de la Catedral adornada 
"diqua-miente'*. 
A tal señor, tal honor. Arte 
y la belleza se • han juntado ya 
ante Nuestra Señora la Blanca, 
rindiéndole homenaje, 
. Y ajfíora que ústedes se divier-
tan, - • * 
í 1LAMPARILLA 
A h m i c m 
5 >7 
n c i j j s i f o 
^ANCHAS ' 
I B»tlTrA8 
l PHJBOIOB BOONOaOOOC i 
1 A«f5ll€U» 
SE V E N D E i 
¡ » t i l óae t rw do Leé¿ 
to »1 <?fe*M de 
usa vifi* 
J E H E Z 
son 
f o t o E x u k t í 
T é n g a l o s i e m p r e p r e s e n t e , l a m u j e r 
m o d e r n a n o r e c u r r e a r e m e d i o s c a s e -
ros d e d u d o s a e f i cac i a , p a r a í i b r a r a sus 
h i j o s d e d o l o r e s . ¿ P o r q u é c o n s e n t i r 
q u e s u f r a n , c u a n d o se s a b e q u e 1 ó 2 
t a b l e t a s d e C a f i a s p i n n a h a c e n d e s a p a r e -
c e r c u a l q u i e r d o l o r e n p o c o s m i n u t o s ? 
m i m de 
^ * T & B d« aüHt&res muertoa 8 
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Domingo, 21 de Mayo de la3j 
Oía 211 
A Jas d'.ez y media de la mañana dará comienzo el /aésfil^ 
fcgionai, que partirá do San M ĝQQA en d-irecoicn a la Santa 
Iglesia Catedraí, atravesando el "Paseo de tos Condes ele Sa-
gasta, Píaza d« ^ s m á n el Bueno, Oalle de Ordoño, Plaza. díS 
Santo DomlBgo, Piasa do San Htepce!or calle del Goneralísimo 
Franco, OfiHc Varllíás, Calle Gardiles, Calle de Piat^Kas, Pla-
za mayor, OaUo Mueva y P«aza de la Catedral, para entrar en 
.el atrfb pop la- pue'Ka situada frente af Palacio Episcopal y! 
salir por ia puerta de La Blanca, después de efectuada la co-
rrespondiente oferta, leyendo ésta oí alcalde de la ciudad, ca-
Tr>aracla Fernando González Rogueral, acto que será re^ans-
mltido t>op todas las estaciones de radio naoioaales, 
A Jas tres y.media de la tarde, en tós lugares .ya publica-
dos. tandí'5á íuaar ei concurao da trajes, bailes'y ca«to. 
A las. llueve yi»media de la nacho, gpa.idicso dísaf ife de an-
torchass con que la Legión Cóndor se despedirá def pueblo 
íeonés. 
A las once de la noche, y en la Avenida de jJosé Antonio 
Primo de Rivera se quemarán una bonita y variada ooíoeeíón 




A las onoe y media de ia mañana, en ¡ol Campo de Aviafcióti 
•de la V'rgen dc| Camino se efectuará la despedida oficial de la 
legión Cóndor, a la que asistirán altas personalidades de la 
IVación y todos los Generales Victoriosos. 
La entrada en el Campo será por rigurosa y unipersonal 
ilnv«tacióu, dándose toda clase de facilidades para que el pú-
blico que» carezca do ésta pueda situarse en las proximidades, 
del mLsmoy donde se instalarán unos altavooss a f'n de que 
todos puedan oír los decursos qlue tendrán lugar en dicho acto. 
A la una-y media se celebrará una comida que eni honor 
de las altas personalidades asistentes a dicho acto dará la Le-
gión Cóndor. 
A las cinco tendrá lugar el acto de descubrir la lápida, que 
dará el nom&re de Legión Cóndor a fa calle de León que 'has-
ta ahora ha llevado el de Pérez Galdós asistirán todas las au-
toridades y dará escolta una cempañía de ésta, asistiendo UVP 
bién la-B^nda do Música de esta unidad militar. < ' • 
A las seis do la tarde, maghífico desfile de todos 10^ com-
ponentes de dicha Legión Cóndor ^or la Calle de Ordoño I I . 
E Í T l L W ^ D i r i F i S l W 
NOTA DE LA ALCALDIA 
- En atención a los festejos quo han de celebrarse con moti-
vo de la despedida,de la Legión Cóndc-n, que ta» relevantes serv-
vicios ha prestada a la Causa Nacional, y que tendrán lugat** 
«n esta capital mañana, lunes, día he resuelto declarar fes-
tivo papa todos los'iefiectos el indicado día. 
Lo que so haco público para general conecimiento. 
León,'20 de M9f>«Miar4939. Año de la Viotória.—El Acalde;. 
D e s f i l e d e d e s p e d t ó g 
El Trofeo de la Victoria que se 
disputarán hoy, en la magnífica 
Fiesta Regional, los Partidos Ju 
diciales de Muestra Provincia 
D I D E S P E P I D A 
Todos los cliófers y mecánicos 
espa-ñoles que con los camaradas 
de la Legión Cóndor convivieron 
en las Jicras difíciles- de la lu-
cha, en. esto día de las despedi-
das con el más emocionado salu-
do, les dicen: 
— I Camaradas alemanes! Vaya 
con vosotros, imborrable, el re-
cuerdo de nuestro entrañable 
afecto y la seguridad de nuestra 
amistad inquebrantable. 
—Camaradas Comandante de 
a glorióse Lesión C&wilor y Ca-
pitán dcukvS. T. J. SBrOon nues. 
tra adhiesióa. y agaadeciifiíontoi 
hacia el pueblo alemáavqvteíCíH?a.i 
prendió nuestro trance históricoyi 
llevad la seguridad de nuesíi*oj 
agradecimiento por vuestras bon-
dades. . 
FRANCO FRANCO FRANCO 
KEIL HECLER 
N. A. M. Leb én nombré 
de-todos tJÍoáreiíp«D.oles de 
D E L C O N D 
Wos comunican de la Legión Cóndor que e| Genera' Jefe 
de la misma Sr. Von Richohofen invita a la población do León 
a asistir, al desfile de su despedida, que se o&lebrará rr.üñant 
lunes, día £2, a las 12, en ©I-fier¿droriic< de la Vj!%Ofi dei t}a. 
mino, con asistencia de S. E. el Generalísimo, 
Las invitaciones para las iiMbur.as pueden recogerse e.T la 
Jefatura del Aire y Alcaidía. 
Las ps>&onas que no tengan invitación podrán asistir en e| 
exterior del campo, donde habrá instalados E(rtavoo8s. 
A las cinco de la tarde, la Legi on Gándnr .desfijará por \% 
población de León (paseo de la dondesa. Ordeño 11, Plaza San-
to Domingo), a cuyo desfile se invita a todo ei pueblo íê néSi 
IR*VSTAC!OI\IES PARA LA .feESTA DEL AEÉODHOKO 
Si;e4i^o'impois'i'lílo pinr-f^lta de (•;• • •é ?n.s-i I ar'i^M'.so;in lnien-
ir» n laíS entidad'CiS oficiales ique radh^n <-;n 'o«(a provincia para 
la aisiistencia a la revisita 'qnc /pasai'iv^ j ^ v ^ ^ ^ ^ ^ l ^ - i n » a-láií ,•  
fuerzas (le la Legión' Cóndor cipjp ^ LiVg? ile % u.-Sipe-clida, y 
guie teudrú iug.ar en «1 Aeródromo de la fvlcgc'u. del (li^iiuo oí 
junes .día. 22, 'aet ruega pasen po:- -Jvfatura Regional de 
Aviación, •siituada en el edifiew dd- [late>Í Oliíí-a, r-on el lia de-
recoger. las invila-i-io-iif^. Bítás íff«í i . v o r a l ¡ e iníraiisi'eri-
bl'"1!?. ragándok'í traigan ndariióri do ! tiá ¡••rrsiona.s qr.e, pertc-
ii rii-nu-s a la misma o familiares, desden aslp.ti-r-a dliclio acto; 
G s n e r a l i s í m o 
oirás Üel Banco de España y 
¡personal'idad'es. 
El Generalísimo y Gencraioa 
Jbcuparon una tribuna, a] pi'-
la L«gi6n-Cóndor; 
Madrid, 20,—A las dos y me-
dia de la. tarde se eelebró en el 
patio- central del Banco de Es-
paña, bri'IIaníementc adornado 
con tapices, so celebró el vino ide Ja cual había un individuo 
de honor- ofrecido al Generalí- ¡de la Guardia Mera del Gonera-
simo y n: los jef^ y cjieialcs ^ísinio y el .sargento portador 
de las fuerzais que deisfilarr^i. ¡del banderínr'La Escolta Mora-
ayer.en Madrid. ; der Generalísimo daba guardia 
'Al aparecer el Caudillo, fué ^exterior al edifieio tíkil Banco 
saludado • bra^o' en ailto y co;n ide España, 
gritos de ¡Franco! ¡Franco! • Durante este acto, S. % ^ 
¡FrancoI y:Vlas notas del Him- ¡Jefe del Estafiío, Gem:ru¡ísi;no 
no Nacional, interpretadas por Franco, pronunció el discurso 
una orquesta. ique reproducimos otro to-
Asistieron a este vino de ho- igar dé' este número, 
ñor el Minisiro de Eefensu Na-i Una gran ovación acogió las 
cional y los subsecretarios del líltimas palabras de S. F. 
Ejército, Marina y Aire, Tenien j El Caudillo ^abandonó ñ 
tea Generales Queipo de Llano, fco de España entre ontusiásU; 
:: lU( f y Org^,-Generales Mi cas aclalmaciones de la efieáat'-
p;n Astray, Vareta, Mo.scardó, dad, demo.straciemes de caria0 
Fj-'pinosa de los Monteros, 'Mar- y .adhesión a la persona del Je-
tín IMur-eno, Solchaga, García-fe del Estado y Generalísimo de" 
Valiñf, García Eseámez; Alón- -Jos Ejéroitos españoléis, que * 
so. Vega, Telia, Jua^ Banstiista •unieron a los que tributó ^ 
a&neh-éí, Martín Alonso, Marzo, Caudillo el ' numerosininto T>ü-
^ e n t e y Gil • Yus te, Goberna- fílico que esperaba su calida d'1 
4or, ^nbgobernador y Director edificio del Banca tle Espaú-'1 
winiuiiiiiwtóiiinuKiiiiiiiiiiinniiiim^ 
H Á G E S D E 
ffiHmMnMimUIIIIIIHIIiilillillUi'tDiinHüilHHillllliilllUIIIilM^ 
0 H 1 e 
f; r "; ' i 
El crucero solitario 
llora en las .íi^ateft de jpiedra, 
mna lechuza" se baña 
en aceite! 
y sobre < 
sin cristft 
c< mo ú̂̂ * 
¡Ay... si; v 
aiií Jtose i 
ittótb de% hierro 
coilr reirtf 
ao d(«fecche 
•a H cantar 
I I 
Estudiantina desnuda 
de la capa volandera, 
cual de un libro, va saliendo 
de las dos puertas abiertas. 
Cigarrillos en la noche 
simulan danza do estreMdis. 
Aquel mocito moreno. 
se está muriendo de pena 
y va cantandorétr(#r met&r 
de aquella noche sin médula. 
I I I ' ^ 
León dormido en la sombra, 
ten las sábanas despiertaí;, 
qneftB la calle' sin áfilos 
te rondan las casfai1»e*«t,"« 
—bocas de nogal abierto 
en im^5>rri«no« áwiíléng rtit^.-
¿No las oyes? ¿No las oyes 
igual aue chatas cigüeñas, 
daníactío '^tob^qa^rt^fc 
caídas en laS aoeras? 
• IV 
Pasaron los cstudiaiites. 
Ellos iban detrás de ellas, 
en alborada segura 
de la fiesta. -i 
Rondaron con las tonadas 
de Coyanza o La Bañcza, 
las de Laceana y Riaño, 
las del Bierso y la Cabrera. 
Pasaron los estudiantes, 
| Sigue, sigue, estudiante 
i no te duermas. 
| C'aandd dejes de cantar 
\ c*̂  ?Í: .\M ::ieblerina 
! de den:-. 
b % al pasar. Que 
la r j , 
una ¥SSS3k 'áe ra^teVio^^ 
de estudiantina despierta. 
MAÍÍQCHO 
uiiuuiiiiiiiíiuiinsii«ífflin!!uiHiiiníinnmnífflnrmiiüi!íiiiiu!ií!uî  
es ( • : ' S 
0 i 
i m p o r t e l o í a L d e J o j : © a a u d a d o „ e n l a p o s t u l a c i ó n ü é y a d a 
a c a h o W f & k s á b a d o , d i s 2 0 , p o r l a s c a m a r a d a s d e e s t a i n s t i t u c i ó n 
f u é . e f e 3 . 0 3 0 , 9 0 p e s e t a s . _ f ^ ^ f f ^ * " ' 
• ú r l ^ . - L e ó ^, 2D d e M a y o d e 1939. A ñ a d e Sa V i c i o 
l a r e c a u d 
c o l o c a ; 
P s r d o , Ü o ^ c r ^ s B Í 5 ^ c ; 





S u p l e m e n t o d e l n ú c n . 7 4 0 
« ' ' I L E O N , l u n e s , 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 9 EL ^ 
D l k E I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C i O N A L I S T A Y D E L A S J O N - S 
Afta tfe U Vlotorí*. 
§ f t i l L t é 
i r § i c 
H o y , t e n e m o s e l h o n o r f i n í s g r a n d e q u e p o -
d í a m o s s o ñ a r . 
F R A N C O , n u e s t r o C a n d i ; l o , a q í i i e n t a n t o 
d e b e m o s , q u e p o r s e r ' e d e n d o r e s d e t a n t o , l e 
s o m o s d e u d o r e s d e l a l i a c i e n d a , d e l a v i d a y 
d e l h o n o r , e s t a r á e n t r e n o s o t r o s p a r a d e s p e d i r 
a l e s h e r o i c o s v o l u n t a r i o s d e l a L e g i ó n C ó n - 1 
d o n Y o q u e c o n o z c o v u e s t r a d e v o c i ó n h a c i a 
e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o , d e s t i n a d o 'por D i o s , 
a s a l v a r n o s y a s a l v a r t o d a ' U n a c i v i l i z a c i ó n , 
o s p i d o q u e o s ' c o n g r e g u é i s a l a s t r j e s d e l a 
t a r d e e n l a P l a z a d e S a n t o D o n ü n g o p a r a 
e n r o n q u e c e r d e e n t u s i a s m o p r o n u n c i a n d o e l 
g n l o i m p e r i a l e i n m u t a M e d e l a N u e v a / E s -
p a ñ a : F r a n c o , F r a n c o , F r a n c o , ¡ A r r i b a E s -
p a ñ a ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
V u e s U ' o A l c a l d e , F e r n a n d o G . R e g u e r a ! . 
f n 9 ñ Lunes, 22 de ISayo ^ 
S e c e l e b r ó , c o n é x i t o I n m e n s 
.ict'>s'celebrados este domingo cu 
Leen, con -ocasión cí-8 las festás 
de la Vic-KH:ia, habrá recibido 
una impresión parecida a la cíe 
un diplomático exírr.-njcr), 
"¡¡extranjero!:, -subrayamos n'>s 
otros, para los señores que p' c 
ahí afuera desconocen Ó aparen-
tan desconbéer a León, el cual dt; 
cu: que pedía haber co.-a igua', 
•«•n ci aspecto folk-lóricü. y des-
de luego él no lo había visto - en 
ninguna oirá región del mundo 
de ÍP.S dimensiones de una s;>la 
provincia española. 
(No & 2 hat>rá visto co¿a igual 
<Pn t-I mundo, decían personas 
ilu.-cradas.. 
No ;c habrá dado caso igual en 
España cia concursos y certáme7 
ñes do esta cl<:':e. di'ntro de »ístd 
provincia-. * 
Por la riqu- za, por la varie-
dad, por la originalidad, por el 
s e U e n ó © i d o m i n g o d e c o l o r y a i 
í e s y c a n t o s d e s u s p u e b l o s q u e 
i a B l a n c a h i o i e r o n o f r e n d a d e 
l o s p r o d u c t o s d e s ú s t i e n a s 
á n l e 
ia provincia, de tal forma, 
nacía pumcsticar un éxito a una 
ñ^sta para la cual había tenido 
que restringirse la venida de fo-
rasteros por la imposibilidad de 
proporcionar medios de trans-
porte a todos los que desea-ban 
actuar en ella. 
Eí día se presentó templado y 
de verdadera primavera. Empe-
zó el sol a lucir a ratos y fue 
esto el mejor pronóstico de lo 
que iba- a incurrir. 
"Pos las calles s vieron pronto 
desfilar hombres y mujeres ves 
tidos con vistosos trajes del paí? 
casticismo, por"la hermosura, en empezando á llamar la arenaón 
fin, de todo ^ maravilloso con -oganos. como los de Hospital de 
junto que el d oninco pudo sabo Orbigü, que madrugaron mucho, 
rea: eí pueblo leonés al desfilar Los ^ue esto hicieron, se fue-
por bs modiTnas rúas y por las^ou a las iglesias a cumplir e\ 
vicias calles antiguas el impon- Síllto precepto de oír Misa, el 
raciones d« preparación del l i - parecían grandes flores por el co 
verdadero alar lorido de sus indumentarias. 
al llevó también a Jos tempios 
a mucha gente desdê  bien tfttn 
•uno, por el afán de no perder 
HiegO detalle de la fiesta. 
• Autobuses de línea y trenes or 
j:narioá llegaren abarrotados. 
Júntese a esto la cifra de fOtaste 
r<ts llegados en los trenes espe-
:iai'is y en los camiones y coches 
que la Comisión de Transpot-
los armarios de los pueblos tan tcá del Día Regiona] pudo ^ro-
ta prenda bonitísima, tantos ata porcionarles. 
víos magníefios y atrayentes y Sólo para los actuantes en el 
tantas notas castizas y dignas de ^r¿io había en el Ayuntamien 
figurar -('n cualquier marco del to sol ic i tudpara cuatro rail 
mundo. doscientas cincuenta plazas, 
. derable cortejo que ponía de ma 
n'iñosto algunos olvidados valo-
res de este antiguo temo. Cima 
del a Reconquista. . 
Valores" de-^onocidos • hasta 
por los propios leoneses, ya que 
aún esperando mucho, ni los 
' rnáiS optimistas se atrevían a. figu 
rarse que hubiera guardados en 
los viejos arcones aldeanos, en 
Eso en cuanto a la vista. En 
cuanto al oído, ¡¡qué caudal 
grandioso de bellísimas armo-
nías en los cantos de esas tierras 
leonesas, lo mismo en las de la 
parte' de Campo que de la Mon-
tañaT é l el Páramo o en las " r i -
beras : i " 
Con todo esto, la ciudad vivió 
unas horas tan inolvidables que 
marcarán en sus anales una fecha 
de oro. 
_ Con esto qued> dicho todo, 
hacuañto a hospedaje, hoteles. 
no, la cual era un 
ac. no sólo de tipismo, sino de 
exhibición de una industria que 
tanta importancia tuvo y puede 
volver a adquirir. , • 
rtábís niuebas carretas adorna 
da?, entre ellas una de la Sección 
Femenina de Falange, otra de la 
Organización Juvenil de ésta, del 
Cv.ino L-'onés, de la Juventud 
Católica Femenina, de la familia 
Arrióla, etc.. etc. Entre las de 
los pueblos figuraba una de Hos-
pital de Orbigo, en día de tra--
bajo. muy bien presentada. 
Llamaron la atención los dos 
:?.íros de labradores que presen 
to partido.de Coya-nza en su 
cción. 
Hubo una carreta muy típica 
de Banuncias, guiada por el se 
ñor Benito Fidalgo, a quien OO 
c faltaba detalle en su vieja in-
dumentaria, muy bien conserva 
da: 
Los detalles de mandiles, "ro 
raos", "calcetas", pañuelos, etc 
que se veían por todas partes, 
eran para volver, loco al que se 
pusiere a-buscar semejanza, estu 
liar y comparar, etc. Allí no po 
día uno más que da>r rienda su^I 
a a su admiración y a' su. ale— 
•ría por ver tanta cosa integre 
".ante. 
Porque "estos, trajes tenían rl" 
uoza en azabaches, bordados, 
te.; aquéllos tenían más casti-
:ismo aunque fuesen más po-
ndas y casas áb huéspedes, puí •>rfs.: <? otr0 lavaba una not.> 
:Tc.n el "completo", a pesar de origmaLsíma;, el de más allá nos-
atraía por la gallardía con que 
d)zi llevado \ Y así sucesíva-* 
montc. 
En cuanto a conjuntos, ¡¡¡jk h*-
Wa sc-ncillamente vistosísimos. 
Enormes grupos de mujeres que 
% 
wa-as, en camoio, como las de 
Murías de Paredes, de colores 
más apagados, tenían el encanto 
de una sencillez,primitiva e in-
genua que atraía. 
For otra parte, hay verdade-
as b llczas entre las jóvenes que 
los visten y gracia y naturalidad 
alegre en las viejas que recuer-
dan y viven felices tiempos pa-
sados. 
Entre estos viejos había un 
matrimonio de Santa Marina del 
van toda.-? ¡r.s- representa-
basta ahora. Dan los gritS^» 
[ íiístiqqj (fel pa.s en cstosvarac 
Cimancs del Tejar W 1̂ 
mujer t-n cabeza con uno-
chillados" en el traje muv\. 
soi. Bailan como lo hacen ^ 
San Andrés M Rabanedo -
ne con sus cepas negras 5» Vle" 
zzs de ofrenda y bailando S 
los mfjorcs. ^ 
Muy bien Trabajo del Ca 
no de presentación. nv 
Poco después pasa la Qt}, 
día de San Isidro de León " 
carretas engalanadas viS? 
•entud Ca 
contmjj. 
que, como se les había indicado, 
los que habían de actuar en los 
concursos traían su comida- co 
rresporidiente. 
ANIMACION EXTRAOR 
Rey, cuyos esposos tienen cada 
uno 86 años. 
Un "tamboritero" magarato 
tiene ochenta , y toca como un 
mozo. Y el "birria" de Rabanal 
del-Camino tiene 90 y danza y 
salta m^ jor que un joven de 20, 
También había chiquillos, has 
ta dé pééfíO, que vestían trajes a 
estilo de las respectivas comarcas 
paternas. 
Una de bs cosas que más nos 
llr.rharon la atención fué un so-
berbio camión de Soto y Amío. 
representando muy propiamente 
un "filandón" de la comarca. 
Trajas.soberbios de casticismo 
y vistosidad los que vestían aF 
gunas mujeres de Castrillo los 
Polvazares, con "albanegas" o 
mitras del siglo quince, recons 
trnídas según d'bui- < d^ Monte-
sen'n. el ilustre pintor leones, y 
cuvas indumentaríaG, a "travos 
del ticm{>.> pagado, se .conservan 
como en su origen, habiendo al 
gunas dignas de un musco por 
su gran originalidad etnográfica. 
Í En cuanto a la representación 
rio Maragatería. en general, va 
luc'dHma, dada la riqueza y 




Otra carreta de la Juvi 
tóiica Femenina v a 
ción otra del SEU. 
Mar-illa de las Mulas t 
danzantes, pasroras y otraj 1 
presentaciones de su tipis^"" 
Hasta ah/ira vamos ai 
NARIA 
Ln el Avuntamiento se cons-
No sólo por la grandiosidad tituyó una delegación d-: la Co-
do lo externo, de lo puramente misión del Día Regional para 
estético de esta fiesta, sino por- atender a los forasteros, 
que 'ella, al venir a descubrir esos Con la -llegada de estos las ca 
F m o l e r á e í d e s f i l e 
valores ocultos, abrió un venta 
nal por donde León ŝe conoció 
de repente a sí mismo, y se dió 
cuenta de cuánto puede y de 
cuánto vale si quiere poner en 
la empresa una buena voluntad. 
¡Bendito sea, pues, el día del 
iles empezaron a cobrar ona ex-
raordinaria animación. Se vie-
é 'ii multitud de escenas pinto-
Cuando toda esta enorme ma-
sa humana se había Colocado en 
los lugares indicados, se dió co-
mienzo a-I desfile, 'partiendo de 
San Marcos. 
Abría marcha el partido de 
f**? aI Cfruzar Pf3 sus lugarjs León: cuya cartela, adornada, n fe concentración, Io7<grupos do ^ ^ j t ^ r r ^ 
os pueblos que 
ifr^ndas. arcos 
domingo, que aunque en-ej-as- p^ciosísimos algnnos. 
pecto de !a organización y en 
btros tenga sus reparos, como el 
d" - i procesión de San Isidro en 
medio., de cosas profanas, no he 
mós d^ entrar en ellos sino para 
cp re^ir'os fraternal y cariñosa-
mente, ya que la jornada nos tra 
jo con sus notables emociones 
traían flores 
y mil detallen 
PREPARANHO LA COMI-
T I V A 
Donde mayor era esta anima-
ión fué por la "calle de Suero 
Quiñones, segunda parte de la 
: v n'da del Padre Isla y Espo-
•Óri. Allí so preparaba el desñlc 
de-la enorme comitiva que |fca tácúlo singular. 
nete. 
Las calles presentaban un im-
oonente aspecto, ocupadas por 
ios murallas de gente, de«de ia 
^statua de Guzmán hasta la Ca 
íedral. por el tttncrarío de la Pía 
73 Mayor.- Guardias municipa-
íes, de Seguridad y los camara-
d a s ^ Segunda Línea se veían 
v deseaban para contener al pu-
blico, ansio^x) de ver aquel espec 
eon los danzantes do Roderos y 
con los representantes de Villa-
turicl. que traen mucho y bueno, 
de todo. , 
La Sección Femenina de Fa-
lange presenta después una linda 
carreta. 
Santovenia cié la Valdoncina 
viene cantando y bailando, como 
notar,do 
alonas cosas verdadera mente ¿ 
zuelíras, entre los grunos S 
dos. pero llegan Mansill3 j ^ , ' 
yor, Ríosecó df Tapia y ¿¿. 
aros, y con sus cosas nos quiĉ  
esYe pequeño mal sabor de hoc" 
Vegas del Condadri. Tru^V; 
Soriego ,̂ Onzonilla. Vega de ta 
fanzo-nes. Villasabarir-go. p?.i?r. 
CÍd del Toríá, Ríoseguitíó, Ua. 
r-era y la i^órferéntación de Gn 
d. í s ce -noletan el cuadro delprj 
mor partido judici.:.] que d¿sfii„ 
en la* comitiva: León. 
ADVERTENCIA A TODO'. 
Como i'- nnooí'Hlo rjnr cn̂ . 
ta de tantísimos detalles en una 
sola crónica periodística, y ade 
más imponible ordenarlos. 
la rapidez con que tenemos qu»-
hace? hoy este número verdadír» 
mente extraordinario, en una tío 
che llena de ruidos de fiesta, de 
músicas alegres: y cantare1; de 
baile y ronda, de olor a pólvo-
~̂ pvns fWnrp*-, d̂  fifoos 
de artificia, de flores en brote di 
primavera, procuraremos arr 
pliar la reseña en otros númpro; 
Por algo la Diputación almo 
concurro para una crónVa dep-
ilada de esta jornada memon-
ble. 
p LOS DANZANTES 
Una de las notas mí- sínomle-
res del festejo ha sido la pr€3ef.-
cia de numerosos grupos de dan 
zante d^ los que és co**-"™1' 
salgan en procesiones, simboli-
zando los coros ancréiio"'<;. T ^ 0v 
cución de estas danzas arrancab:. 
siempre aplausos 
Desde luego, al pueblo 
día a cada, pa^o, complacido. ^ 
a veces no aplaudía... pur 
distraído en admiración.. 
O T R O S P A R T I D O S 
esa ráfaga de aliento en el por-
v del dormido pueblo jeones r^uUando'dTla" afl^cia^de a'sTsl " A b ^ m ^ c b a el Avunumien-
cl día que sus hijos se decidan a tente?, con trajes típicos, y se da^o de Valverde de la Virgen, que 
^ : grandes empresas con ehalien san instruccjVmcs para ul^ftá 
to oue sus antepasados las acó-. ios ^tai|e-s dcI desfii€ 
metieron! 
DEBE REPETIRSE 
Ames de nada,. hemos de. es-
tampan la frase que expresaba 
d desf1̂  unánime de todos los 
que vivieron esas horas emocio-
nantes. ¡Que so repita el Día Re 
g'ií • i . - . ! ' ' Coñ^mcior ofcañiza-
ció.-... con oíro- critefio-más scíec. 
4 : <n mayores facilidades pa 
rá aetuantes y espectadore-s<:-.. ' 
& .q ê rool^ .c-ada..cierto. M v # ^ t ó a ^ 1 ^ A t ^^airn. ün pm^or^sco. iranio 
¡Iba, a inicia» ŝte el partido de 
Lc6n. cuando dimos una vuelta 
?.Hí y ílceamos hasta Puerta 
Castillo.. 
Era. sencillamente indnSicripti 
blg aoiiella animación y alegría 
ifixte se véía reflejada en loi Serios 
semblantes dé nuestros aldeanos, 
aquellos bailes regocijados a que 
se entregaban- para pasar .el 
tato, aquellos, canta-res con giif 
o sumaban a la gratísima fecha 
período de tiemgb 
AFLUENCIA ENORME DE 
. FORASTEROS 
CóníO e-a de esperar, y a pe-
sar de que el tiempo se había 
pues anáriblc, ba-ta el pun 
to de que llovió la noche del sá 
ba 
¿rife '•^•cír^yKní^trír-Se'ñora ia 
Blanca-; los de- Santovenia y los 
de Cimare^ del Teíar otros ra-
mos muy bonitos:.los de San An 
drés del Rabanedo, una carreta 
-on una preciosísima colcha hhn 
1 ca de punto, con la imagen d^ 
va rl domingo de madru ! Nuestro Salvador Jesucristo: lo^ 
' a afluir gente a la'de Onzonilla, otra carreta en 
llevaba como ofrendaba Nuestra 
Señora la Blanca un cordero des 
ollado y gallinas. El repiqueteo 
de las castañuelas acompaña a es 
fa representación, cpmo casi a 
rodas. 
Sigue Villadancros, que I W i 
nn r^rd^ro de ofrenda, con t̂-es 
'támS^ítenás. Van bastantes 
hombres ataviados a estilo- de la 
época pasada.- " • 
A continuación van - los r de 
ChozaSr-c-on palomas de qfxcn* 
da v una corona.de flores .quelde-
representación ;ÍSV en ci montv 
-.-i.-ín*-r> a loe Cá̂ fWV", {«n*«f''» 
Oo^ínáó •>] c'niT di g\iii?d\h. de 
'Mn/V li río mUt'¡atios de 
A l de León seguía el partido 
de Astorga, en^cuya cabeza iban 
el ilustre pintor Montesín y el 
maestro de capilla de la Catedral 
de As torga., e^ñor Barrón, que 
tanto se han esmerado porque la 
•epresentacíón astorgana fuese lu 
cida. 
^-Por no extendernos en la rese-
ña, diremos qwe tenía Astoiga 
una represen ta: ión de las mejo-
res") buena también la de La Ba 
ñeza; interesante la deCoyanza, 
donde las chicas d* Villamañán 
volvieron a cosechar los aplau-
sos de los leoneses, así como "la 
boda"' coyantina, etc. Tierra de 
buen vino, traje, con sus ¿arre-
tais de vendimia y sus cánticos, 
Murías de Paredes se lució. Só 
vk) hablando de este partido lle-
nábamos el, periódico;.,- . 
• -F̂ or las circunstancias del trans 
porte o de ^ guerra, no resulta-
ron jrnv n^ttidá'; tas represen-
Riaño-, la moaLiña bravia, ne 
es rica; no trajo azabaches, co-
rales, relicerios ni arracadas ^ 
Oro, pero cosas muy suyas y ^ 
vistosidad., eso sí. 
Había para hablar largo y ^n 
dido. Hasta un jabalí peq**0 
trajeiron de ofrenda. En 
las ofrendas llamaron 1̂  3t¿n' 
ción los de Riaño. Y más si nf 
hubiese sido porque ya era 
tarde y la gente se echó a la ¿31 
zada y no dejaba circular. 
Por ot-a r arte. ba te ó̂ cjt fljj 
a las doce llegaba la cabeza * 
cortejo ante Nuestra Si;ñor.> > 
la Blanca que craíi las das y ^ 
.J-ia. cuando terminaba .el. act(? 
las ofrenda'?. '.C-'-J' 
¡Í \ . i \ . 
A éste.a'sisticron las rfp'^'1;. 
-taciones. de las, provincias f^J 
feas de Valladolid, Zari^ra,'.^ 
lencía y Salamanca, cortos^^ 
simbolizadas en «naí paP-J .̂ 1 
tíudad de los pueblos todos de i que podían verse todas las ope-
íaciones- de L? Vcc:lla con sus campesinos'vallísolitar.os 7 "'̂  
ios dfshechós, dé Ponferra- ^cn '̂̂ -o ,;'d'"^ • - r-v -•^áW^^M 
/ de Villafranca. Tampoco de Toro y Fcrmosella •• Y, A ' 
friera dr San Marcos. Sahagún trajo^ mucho, pero Jna "charas", a las que acompa113,,. 
a _ „ n , 0r 1 ^ r̂ nf<e- rilla y dier0n un buen con tamb^nHde ést0 fc, beil̂  
^ W é n (V m A-nnrarntonto t íñante de cosa; muy curiosas, señorita de ViHariño 
OlPiy la ('••'T">ni-'3'-ion .T"Trí>n-| .• ,• • . *¿ 'T ' ĵflí 
P^cnina, bfllamenre ropre^n- lJ^STRO oargo se sirve como la oonmela en 
tada. t^nte *«nslón, y saerifioio y se releva ou«no0 
i La Sobarríhaí ^o« í estí Val natural fatiga to aoonseja. 





tunes, 22 d» Mayo^tf» _]S39^ P K O • 
h s 
rnn te a la confluencia de la 
ille de Alfonso V, con la graii pect 
£ i * blancas" de Villabaltcre, las1 la V<?ga, Villamontán y Yillaza• 
B ' f l l O*- S'^S. ' buenas de Vayas "del Condado, la, alubias. 
• • ! el lino en todas sus operaciones, tanli érjfi La V^eiíIIa. 
M C J l ' ^ ' l f *11% í ' najar, espadar, raspar, hilar; los con u,ia pé pras-eiitae i6ji hutr» 
^ ^ A I * • • : i d i l i o s , naspes y tclaroá de fJ,a ^ La llubia> (rUe trac m-J 
r- J- J i Onzonilla. ,. , . . ., 
invitados, bn medio de la ex , E1 prcci0so y uniforme núme y}™^* m^va** . aiyw - -
:ion general y con dos v ' r ^ l3 ^ ¿ M i t e "La danzâ  rospaa de pan. 
as murallas de gentío en las ^ ^ ^ ^ j ^ dc Cas£Í1Io d, loS: Ya téeanj . -.í al pa-
s se inicia el magno c ^ c p.,lv-,Zíircs •••Las Ma-yas" de Muriao do Pafed&s, con itm. 
Val de San Lorenzo, bl "Corro reíp^e^fítácion rica -en trajes y 
ba-ilao", dc Luyego. Las orna- i j^i i ^ • -eu pi\in r 
ñeras dc Vegarienza y Soto y ^iiab'^xib con una hod i 
Átúo y Riélta; ^ P ^ & f * t í p U ^ r l ^ ^ & M ^ 
^fulares de Villablino. La t.* : , 
simbólica "Diabla" dc C^yan-
¿av La Danza de los oficios de 
Villavidel y las maravillas nion-
c Riaño y.sus pueblns. 
COMIENZA EL DESFILE. 
is tribunas^}--o2 i3» qu_ .J<I ^ ^ L ^ 
de presencut «1 desfile ¡as .acule 
idades y el Jurado del den 
Zoínciéieáóo todo ello con 
rnipso arco del Ejército .so- —ñbfQJX camino cadetes en bici 
uva curva graciosa apare-; Sig^ un bello gujon de León y 
lestacadaé tocias las • as después Valvcrde del Camino, 
cntadas en sus emblemas, que pasa con su baile de viejos 
rrc las tribunas más desía- y. tres ramos_ante las tribunas. 
fiíniraba ia c.ntral. en la ' viiiadangos, con* sus ofert^ de 
nrdir-o-i ver al excelenrísb ichoñes; TiajBStfo de Aba^jo, 
tr" Gobernador civil. A l -:cn su caballo perfectamente en-
V- c provincial del Moví- aézado y su ot-erta de naranjas. 
\ v otras p^rsonaIidad:s. Una carroza de-las Organizacio- ^ 
: ¿ j anee en la que están .:s í av nifes con preciosa carga » mwho mas. de lo qiwpromc. 
•Tera'rquía's de la Orga- y un atinado gañán. Otra de ^ ^ ^ o ^ u p a r n ^ otro día. \ 
* Án la de los jefes y oficia . re ón Fm-cnína, con su-oferta 
^ t i* los Que logramos co-: de minúsculas almadreñas. Se-j c 
"V;1 señor Comandante jefe suidamente todos los partidos l 
prfaij&ra Bandera y a su H Je prov'ncia. 
(05 óficiafes de las distintas Notas salientes todas, que se 
- aglüjncran .por salir a la pluma 
" •hnna de la Legión Con-t y ̂ ae seguramente podremos ha heridos fueron obsequiados a 
^ de oficiales de la ci"; cer con más tiempo. El baile de través d^l mismo con mantequi-
fu^za Tri^-na de enferme cintas ^e Valdefremo. "La lía y .pan por las laciamegas. 
/Tribunas de la Di- i Birria", de Villaturiel. ^ , Promet^mus, pues -más amph-
ión áOfl Ayuntamiento- y El telar de Garfín, las "caras tud de datos . 
tíeca. La nof.-i 
las mo^as 
da, que 
EJ hórreo. La Ermita de las' N i o \ repartieron a'.todos l-os allí prc 
ves do Lillo. La-cacería de lobos .,( r¡ , ... , a.s,. j . ^ m a . ' 
" un "fílandón de-La Magdalena, i con ma'nt¿ca de" Lacea-
ina y del Orbjgo y de tantos: 
rius cantarin-es que bajan dai 
aíañas pur laa qu© nb; 
eñ; andar las águilas y los, 
pastores. - >3 
.'* i\.• 'VI fauib"1/! J'ojs d"0 la,sl-
tierras de pan ll-evar que deíd-3 
. • . . •• tí-el Tn:??tí; o "ŝ  ven ro.-
: > un im^r áQ espigas pdntada 
dé •. .n.;]. [as.; los dé] Páramo y 
kis •: r-as de. viñedos bañ-eza-
-; fm m ¡os 
-ebledai y Ĵos. JboS"» 
áéms finas do La 
. K'- d̂ - 'estas 
ricas ..:;¡'" van dos-
ona!-e.: 
Su "belleza lo exige y la justi-i •' ; i ' ' :-!'' v&n$ a con- fajncisos dwde se 
i- a "las-regiones'también. Tcf-| tinuaolón ofrenda a Ia.V:rgen fama ; 
33 con dos datos int^rc-J guindillas, fresas, alcacfi'Ofas yM;-í que v i^m •< l 
'U.s. -En la tribuna de la Fabn i guipantes; Barrios de Salas, bo nv.A-,-vs pcrpoiu.-.s v 
préseneiaron el desfile dos com j ttdl tfe vino O H-MO v-liiM»,¡ flarec'pn'di-s laíftiS 
úrarófi de la piensa alemana, y! sa'.ia-ón. vino y roseas. ' W M ¿ a Juedio íniv 
bía atroz, entra Coyanza', con pueátrés carros, di 
¡su b<' a il¡ 





de A^álje;, dos cord-oras y pa-
lomas; Villaturiel, miel, m&za-
pán y ílorei:; Valdefresno, miel; 
GsítiáaJies del Tejar, miel y v i . 
no; San Andrés del Rabanedo, 
;• hogeé o-p]('i;didaiiu?j!li> adio'iui-
t¡:i- : Vi11 abaltov, .co¡a id«• oticn 
Vir-ne dc^pnrs la Corradla de 
San Isidro Labrador, con riquí 
simo.s'mazapanes; ÍQs eoros del 
S. E. ü., con tra ramo; Mansi-
Ha de las Mulaí», con un cor. 
ík-m; M'art'silla Mayor f Ilíosc-
co dte Tapia, cün cord^rus; Cua 
dnj¿% con", panales de- l iquí-ini.'. 
¡Vietícco f.-ii^i'ial níí'iiclÓn un;; 
liilandora. dtí este A\nntaioien-
[o. mujer ya entrathi, Oa, año?, 
iSfile. \ y que a pe-ar de la lafta del 
Sii dieh.i atrio, y ante la irna- brazo derecho manejaba, con 
•n do la Virgen die la Dlane'á, i'x'raordinaria babiiidad la rne 
si realmente hermosa era el 
morama que presentaban lu-
is las calles pOi? la.Si que ba-
a paisatlVT,.ya la representación 
> todos los pueblos, fio era 
enes im-pc -iimaníe ej esp̂ -e-
cui'O" que príe sentaba la Pfei¿ 
(it> nuestra Catedral, 
.fíesde la noche anterior, h» 
rja d-el áirip estaba magní-
caimente -adoj-nada cojtí ÍOS 
aravillosns j)endones de ia So-
irriba que dolaban orgallosos 
: sávQ, Era rctTlmente magní-
•a ia visión de cMojpMíS que 
> podía apreciar al des embo-
ar por ciialquiera de las ca. 
'S" quo éfi olla confluyen. 
Cerca de la ana, empezaba a 
.'ft-ar al atrio la ¡cabeza del 
Lo mismo. Riego de la Vega y 
San. Cristóbal de la Polaníora, 
Quintana y .Congosto, un cor-
dero; Destriana y Laguna Dal-
ga, roscas y alubias; Santa Ría-
ría de Párano'. é en leño; Solo tfe 
Campo do Villavidol, mu cho-
rizo y tocino; Algadefe do la 
Vega y Cubillas de loss Oteros, 
con viim, y Gusen'des y Oordoií-' 
cilio, con cargas •d'e"*trigo, aM' 
bajo o en [la Siesta, |erp 
no tráíptí la dura" héirraia.'^.n.ta, 
s i n,j ameno s pi-es ente s .que - osj 
ban preparado, Señora, las mo-
zas más garridas con sus ga-
las más- .'dominguera^. 
Es la-ík'.sta .camn-i.̂ ina." de 1$ 
l«z-Reguoral, hace la s.iguient' 
ofrenda: 
(.ranítía, ñe^roñáli en fiestas 
dé la. Vitoria, de la vii-toria por 
ia. giTicia de Dios y de España, 
ó-i • C.audillií. giitiado. íiispírado 
•y.-,ISÜ$}onido poí d amparo de 
Dios.- . 
"Día e^iioriái íeo-neS', ée este 
viejo Li'Vin .que dió nombre a 
un r-i-íno», blasón al escudo de la 
patiia.-os día dé jubilosa gra. 
po pedosla.l. 'estaba adornado ca'. Vegas del Condad-o, eon titud y })aia celebrarlo sói.. 
aj tísticamjente con ramas y flo-
res, estaba situada una mesa, 
T'úbioría con rico mantel, don. 
Üe so habían do depQfsiitár las 
orrondas. 
Allí, además de S. í. él señor 
unas truchas nurgnílicas y aln-; b -̂mos Nenie a la Catedral, co-
j ias: Sa'riegi's." polea y cordo.! mo "Van las inaripó'sjaís a ín 
ró; un/. .OMlla, ilíno y una elá- luz. atraídas ¡xir t i mismo imán 
como Valderaís y Matadeón de fégifa icvnosa, ^va.!orada poH 
los Oteros; Cacabelos, uvas, y la -pr^-nnia d'í dianas aulori-
i & S ^ ' I ^ Letón, capital, con ' (,,aílU,s y ^pr^sontaciones glOi' 
unos monumentales mazapanes fiogo.s heridos y gloriosos cora-
y-uras-lmgazais.do pan. batiénfes, fiesta de color, aleW 
El alcalde, camarada Gonzá- gro y pintoresca, o-on -Ice ga-
lla rd os pendones de la ti.érraí 
lo's trajeis típicos ,,los ramice-
tes de lindas muchacbas, qno 
li^-r^a en ¡sus caras algo de1 
r.lavellinas y algo'de manzanas, 
y fódoist,- bajo $a dulce mirada 
y sonnisa de la Virgen BlancaV 
todú'S al amparo de ila bendita 
bandera nacional y al cobijo es 
pléndido de esta Catedral én^ 
soñadora y doncellesca. • ; 
Para autorizar nuestras po« 
L E O 
PO 
sica telada; V.ega dé Infanzone.; 
poji un jato. 
E(n esta representación figu 
11 po de la Diócesis, reverén-- raba una anciana de noventa y 
úo padre Carmelo Balkster, s 1 ocho . años, espléndidamente 
encontraban, el Gobernador fifi- ataviada; Villasabariego, . con 
litar de la plaza, señor- Oista.u; n-n. ternero, VillaquLlambro, con 
el exe&Ientí&imo señor Goberna dére»; Cradefes, mkd; Carvajal 
¿or Civil, Sr. Oríiz de la Toriv:; de Rueda, manteca yjinaza. 
ej alcaide de la ciudad, cama., Entra después el partido ju-¡ 
•••'da Fernando G. Reguera! ; el daeiiai de' As torga. Lo hac-é en! 
Presidente d-o la Diputación, ca primer lugar la cabeza de pai \ 
parada Raiiuunda Rodríguez ¡ i¡do, que lira« su ofrenda' en 
de] Valle; el Cabildo capitular y cajas do riquísiircas y Clásicas; 
«¡arios gestoww de la Diputa-
(••ón y Ayuntamiento, con 
riales y jefes déj Ejército. 
La Banda de músiva del Re-
gimiento d-e Burgos también 
tuvo sitio', así como hend'-;-
y enfermeras.. 
Racen su entrada primern-
¡iñento en -el atrio los pueblos 
d*.d partido judieiij de León 
hiendo el primero el Ayuntai-
íuiento do Vafverde do la VH'-
SWi, quo trao como ofrenda un 
borderó, hmkvt)s y gallinas. 
Bi^ueu J ^ p u é s los Ayunt». 
nrVsnLos si^4i4e¡|.'es: tVilladan-
fc^, euyti üí^-ría. ort un eoi'íkvr--. 
'w^riiwr -tí*»., v 
rn a n t e c a d a' s. D e s p u é ?, Ga s t i 11 o 
de Polvazare.s, con un maza-
q.üe lleva los corazoneís al ciielo. 
Y a las puertas de es-e mila-
gro de bermosura nos queda-
mos rxt-asiad. s y no.vamois más 
allá, porque etíi las puertas nos 
espera la Virgen Blanca, la de 
fos ejos que sonríen,"da- más. 
bella, la más d-Jlce, la más am-
paradora iunaĝ on do Nuestra 
Señora que eij genio cristiano 
IKKS dejó en ia más bella de la-
Catedrales. 
Ante olla pasaron generacio-
nes imploraní-es'do su amoro.' paefre Sol. 
indulgencias- y bendiciones do 
iá, Iglesia, traíañ ia piedra pa-
ra la Catédrar en un -s carros, bres . ofrendas ' os las entrega 
paTticldos' a fes] •> carrós'- ador^ >müi3> n,uljI.e obispo de León y 
nadvs p\ que hoy Iraemoá núes. Qondé de Golle y Señor de loa! 
irí^s.,ofrendas de. agradecimien- lugarcis- de las Arrimadas y s^ 
iü por fue nos habéis- dado e! ño.pes canónicos del Gab-vldo, 
triunfo,. ¡ Madre y Señora. Núes- con la- mi.5nm ihm!ll:x f6 y H 
t-ra!,-y R4béfe salvado dc \a ru:-^ i)u,en ánini0 Coll qu.e ha, 
na este templo que nuestro-: ce má3 dc di€z ¿ a f e ^ ^ 
padres os dedicaron para glo. va ..iqui también al Obispo. Frtf 
ria .de -1^paña y gloria vues- n%mio el Rey Ordoti0 n (3US CiU. 
sas y palacios para gloria dej 
l;t • irenda, por temprana D¡0,s y honor d;0 ia patria. ; 
poco lucida, de una región d0- Humildes y senciBlas .son 
tada por el cielo de,una variedad' nues.t.ra,s (jáuivas, símboio de 
y una riqueza de frutos d/d :iucstro amor, pero, catad, no-
campo, que con amor heatois- m obispo o ilustres capitula-
dado para ayudan a la Victo- ^ que ,.Son ofrenda: que en 
ria; campos que en la paz y oí nombrc. d)e tGdos h^ valore^ del 
rabajo ,son una bendición de camp0 1<í0.n̂ s ^ prt^enta, ren. 
Dios, que. -ha prodigado aquí, ¿ido y devoto, el antiguo con-
como en un reducido mapa de c€,j0 do ]a Puridad .y por .̂ 1 el 
España, todas las dádivas de p e g a d o r de la ciudad de-¡asi 
la.mcadre Tierra y todas las be- tTadiíCrtmies heroicas, como pa-
llezas que puede alumlirar el ^ ^ Guzmán el Bueno, ia dai 
sa protecekVn; ante Ella veni-
mos," én días triunfales, :a dar 
¡ las trad'í'iones - de la sanfi3ad[ 
Bien ne-s conocéis, Señora•|-de Ia íamCj-a, por ser patria-dt* 
somos los que anuí, a vuestros ' ^ Mnrc(?l0t la ¿& las. santast 
pán; Lucillo, cort jamón y pan;, gracias a la Madre de Dtfs y a p^s- y en nuestras' rogativas tradicionns populares de las 
Rabanal del 'Camino, cabrito y 'su Divino Niño acariciador que clamorosas, y th nuestros hem-
hogazas; Sta, Golomba de Somo en sus brazos tiene, y a ren-
za un pan figurando un maraga dirles con más ánimo quo for. 
to; Santiago Millas, dos corde-; tuna ¡a ofrenda de nuestra gra-
ros; Val do San Lorenzo, man-i ti tud y nuestro amor.' 
tas y un bollo de boda; Luyegr, 
pK>3, os hemos pedido por Es-
paña; nos habéis visto en Nues-
tras ermitas y ^antuariois don- guar<ia .eí cuerpo de San feUfó. 
de van las almas peregrinas, | r0) que es la más alta cima de 
Can laderas y del Foro u Ofertad-
la do./as tradiciones sana» drf 
os concejos y fueros, ía que 
ToBem- como aboleng-o. la ^as ermita a la vera de nue.s-i}a txmc[6n do .ia cuUura his-
Hospital de Orbago y C a m ^ . ; misma íe y el mismo querer a trOs pueblos y 'oue son páa^ párica Ta de íá tradición caba-
alubia^; Villaivjo do Orb:g -.! la nuestra i'.-rra, que aquellas n0tSj0.tras de hondas de1 fte^á do Suero de Qumones 
azúcar y lino; La Cepeda, b.dlo ,h^mbr^f 'quo .levantaron este vociones, la gloria de nuestras la cap-ita' di* esta tierra qua dbV 
" romerías, las romerías donde ¿j más.castizo cauda! ñ¡ he; de boda; Santa Marina dél Rey; i m^nument > prodigioso on 
¡gran gran siglo . español de; £6 juntan la!S cui{.a,3 do los . ̂  jaíormc ^paño l . qn- la 
p̂s r-n-' ferfjggiia --.ra hablar en. bioá. • 
tas d̂ í la ; __oí<3H>__ 
| ^ - o ^ « . t - • JUlllCtil Jet!? ÜUll'̂ !S UL" 
Desfila a continuación el par | Santo Domingo do Guzmán y . clanes, las qi&^fei?-dñ 
i ido judicial Ú Q La Bañeza. j Alfonso. H Sabio, aquellos ar. tms-í^e ; ^ y la^ fanteái 
^ r d ^ ; C h ^ * lo^ * p _ ^ f : i" ^ $ 0 * * ^ l 0 3 l ^ m * * $ B c . r m ^ y Por. j %09 p ^ s e n t ó s ^ d ^ n ^ Y ^ 
£AGISA JDÜAUTA 
22 de «layo de 
I 
^umiildcs, fea divmas «sc^-
nas Nayida^, curuido vmo a 
-vivamos oí. l)iv.::áo Niña quo 
A^is en 1013-brajzas, y por oso 
n pro&enlamps con tois alu-
dios y Das fcaátaifes quo P'^' 
^.'ucllk^ os pt&dka i»^5 PIa 
jL;<*viiter09. 
Es Camb-i/Mi. Si-ñora, que la 
tienta; que colcliramois es ía 
I •-• {a- .de •.iiiieimi'cyrto • -de Espa-
11: a n v odc ni os de o i r q n e 
todas las d e s p e a n queda por 
decir... . . ; 
Es— es... qii2 en el cielo don-
de sois Reina, como lo sais ¿n 
c-sta tierra bendita, que nuréis 
por los nuestros mozos, los que 
en ia guerra muricrón con gloria 
y en gloria están, y tes di;;ais 
que en este día de la Victoria 
que ellos nos llanaron, los tene-
mos muy ipresentos. muy cerca 
del corazón, y que les digáis, Se 
ñora que visteis morir a Vues-
tro Hijo, lo que siria Vos sa-
bréis decir. 
- Y aquí quedamos S?ñora, pa 
monda batalla . del Orbigo y. en 
el siglo X V el ¡iaó^yraápíe Paso 
Honroso. 
Murias, la montañera, ¡a cíe 
!ics verdes prados y las bellas 
cauciones, la del c&stíUo d e ' L u 
na y las memorias de Bernardo 
del Carpió. 
Saliagún, la del sabio monas-
terio que dió \m al mundo, la 
del .AMdengo poderoso de un 
feudalismo sano y rito, |a de la 
^ b l ^ S o ' r e T " y nobles aldea Custodia de. Arfe, la de las pro 
dilecciones de Alfonso V I -el con 
rcr del río de fa vida inmor ta í 
de ia.hispanidad er. este dulce re 
manso de la plaza de una cate-
dral bruja de puro encantaciom, 
como en los tic-rcp^ df: aquellas 
m ignas asambleas de Obispos y. 
-uo: i-pros y hombres, de leyes 
a proclamar, los Buenos Fue 
ros que a lodos nos habían1 ide 
guiar, o a dar gracias como aho 
ra por victorias ganadas por la 
fe y el boní>r español. 
nos que con vuestros trajes pre-
ciosos adornáis esla fiesta, los 
vallisoletanos que tenéis la gfo-
ria de ser paisanos de Felipe 11 
y os traemos p» m á s ameno del i Adiós., y hasta la prirAera. que qus híc^eis canUr a Fray Luis 
i-ami 
campesina^ en este• gran día rc-
bím, porque di.-en los { g n S leonés. 
Aquí 'ds dejajauá la pobre Madre 
r.fmiida,- c a í deciivs de aldea, 
pero Veis, Señora , -a ios en teñ , 
dét v 
safcem i!--1 '.ftsl.u.s cosa», que ^ n j _ permitid ahora, loJncres to-
. •santo esp'añol inventó l á / S a l - M o s del viejo, reino da León,, los 
ve. y otro santo españnii co-in-jdc esta' tierra y l'o'-i d? las-pro-
puso el. .santo llosanio que nos-'vincias hermanas do Zamora .la 
ptrosi con !a.5 mlsmaiá palabras, ¡vieja. Salamanca la doctora, Va-
os rozamos v rozaremos s l e í m g 1 3 ^ ^ de ^ - f í 
la noble y buena, tan honrosa-
m m m m w * meiite re¡jreasntadng aqUi. y ^ 
de eŝ e mes di> ims Flores, cuan ^ tcdog ds ^ actual XQ: 
; nosotros nos iremos de aquí can d? León) los zamoranos que ar 
jtando: Dios te salve,' Reina y . ^ t e i s caballero ai Cid en vues 
tra Igícsiía de : Scmtiago el vie-
-700— ' i ¡jo,,, es.ta.es vuestra casa, sok-
Hasta aquí núes';"! ofrenda 'rjega y aquí estamos siempre a 
o ¡a ca pana, algo roja de gión, permitid que la i dad de 
iglesia se vuelve loca tocando; León que os ha congregado amo 
¿ hvs íiiczas cantan -las VIo••.••?.'rosamente, recabe el honor alíi-
! !.': '> pon una vez qiíe e.n.v-) sinio de su •mayorazgo estampa-
. IV. h e-.pi.-.. ¡K.e que tion j i ! - do en ^ Historia de España y 
. , ,. en sus blasones globosos impc-
Mueanes en la garganta ' . 
• sacamos de lo.s árcúnes ' > : - i " E I noble reino do León, foi j&-
*,J* Ips^uajtfe, guaj-d^üis para'do en Jos afanes do la rcc.mquis-
ru;iiidu repican .gordo, pai'a (J-M-
ai verno.s. Séilopá, veáis ¡es .-.ru-
íies 'qne leñemos .JI-OT vo.ivtu' a 
nuostras cosas d<' a ni a ño, a ffs 
i'UCna^ ll'adi.ri^n-'S y co<l :: ;.. 
i'res que nn.s saibon a mkd y 0 é 
ta y en los altos anhelos que-
oteaban. \a en el siglo X las glo 
rías del Imperio en la unidad na-
cional y cristiana, VAielw-n hoy, 
en día lleno de luz y de. esperan 
za, a juntarnos en el correr del 
rio de ia vida inme; ta! y de cs-
vutslro nTanüar, ,. -
< 
¡Leoneses de nuestr.i,- actual 
provincia y tierra! 
León siente hvy. ai tener.aqui 
lo más florido e ilustre de nues-
tras comarcas, el'santo orgullo 
de la antigua Corte y los buenos 
tiempos de la máxima grandeza. 
Aquí están, acudiendo gentil-
mente a nuestra llamada, todos 
los florones de nuestra gloria y 
todas las remembranzas del abo 
longo, que., por ser leonés es de 
rancia hispanidad. 
.La insigne Aslorga, la del con 
--ente jurídico rorap.no. y la de., 
5'os más áitos hérces de tf'tas lie 
fMi norteñas en la g-rerra de la 
independencia, solar do santida-
des, de hidalguías, de saberes 
que parecen eompenctladcs en la 
figura venerable del sabio y pa-
triota den Maree'o- Macie..!-. 
Bañeza, la vieja Bedunia. de 
los restos romanos, las. ferlijísi-
mas riberas, ios castillos nobles, 
la que vió en lo antiguo la tre-
quistador de Toledo, la de ios vi 
ñedos y. trigales de la tierra de 
Campos góticos.. . 
Ponferrada, la muy leal, la de 
la his tpña romántica de los ca-
bailercs Templarios, la de las be 
lias andanzas del Señor de Bem-
bibre, la de Santiago de Peñal-
ba, la del lago de. Carucedo , la 
del oro.de las MedulaíJ, el oró 
que- trajo a Iberia el imperio de 
los Césares, la deliciosa vega en 
cuadrada entre ei Manzanal y 
los enormes montos Aquilianos. 
Riaño, flor de virtudes de la 
raza, de fe y tradiciones intac-
tas e intangibles, la ele las bra-
vas montañas y tos puertos alpi 
nos ,y los, valles paradisíacos, la 
de bs hombres altivos y las eos 
tumbres castigas, la de los haye 
dalos que a ú otoñada se visten 
de color de llama viva, la de los 
inmensos rebaños que cantan es 
cenas yirgilianas desde las Coli-
jas de FrioTo basta el Pico Espi 
giiete..en tierras de la Reina. 
Vecilla de Curueño, la mártir 
den marxismo salvaje, la que ha 
perdido en la guerra liasta la ca-
sa blasonada -de la Dama de 
Aiintúro, la que hoy no puede pre 
strntaí- más que huellas del paso 
de los bárbaros, en i ve las niara 
villosas hoceŝ  de-Vegacervera y 
las de, Valdelugnerov ôzde .el 
fantástico lago de Isoba hasta el 
calcinado solar de Villa raanin. 
Quemaron y robaron todo, m/' 
nc-s la historia del cenobio de 
Sun Froilán y la ceiteza de les rt Io= $>™ms que e l l pe ra ' nzaTa^un ta rno ren^ r 00 
i;! { '''>n>v'* acljani",- por- \al) ^L^^Ll2Í^. - y 
p u e f a l ® d © B a r l Í E i t i i b i i t a u n g i a n r © € i -
c i n i i e r i f o a l C e n d ® é » C i a t i 
No es día de ir-ponnravos 
Señora y Madre nueska, con ía" 
querella^ do siempr-- qne ei "la 
cosecha, que gj |a pH¿( qug ^ rq 
muiído anda revuelo, oue si aJIá 
en cada casa la MM; V .1: e que 
ella no sabe hacca do una páááta 
cinco reales... &Mi hoy eŝ  dia 
de ser/agradecides. nue la büe-
H a f s e r a h r ^ n s d o e l t r a t a d o p o l í t i c o 
Alema 
nres de esta ü e n a más que las ¡«ia. Von RiÉbentrop, el embafel S ' Ai 
penas nos haua; ilorár les a g » - ' d o r de Italia en Berlín y ¿ t ras ai . y ^ ' ^ 
decores. '.tas personalidades. Fuerzas m B i B ^ 
disculpad. miMn. la pobreza 
•'r o f r o n í í ^ PéÜ la priínaVe' 
:a na venida desatonta v Jos o : -
Kaes do ui:e-;-;. oo eorazones • vaiv 
' ' ^"te de-las galas de iiuestfaag 
Aí i ^ H ^ Q Niño, ({uo 
*" Vuosko y nu. fro Dá.^ je 
traernos para que no ífdolr® 
ixiAo óe.-pcnvw-. 011 la fertiz; lo 
MUC más lo gu.' t a un Nmo aun 
'ae sea Dios eordcrillob y pjla 
mas y flore Í y cerezas v miel y 
aianteea y ros .-a -y velas •riz'.i-
o'S. • 
-' TVeidle Vbí Señora, que si 
fea posibles llega'aa a donde- lie 
ga la voluiitad, las ofrendas de 
la tierra leonesa no habían do 
caber en esta Plaza de Regía, 
y a lo más cimei.., de las torres 
de esta gaSana Catedral habían 
de alcanzar el iranio do Villama-
ñán y el castillo ¡Te manteca de 
I lía ño, 
Y atmí de.jaínjb-la ofrenda, pa 
ra ser asr-adcrUloJ y t.arn'dí'n 
con el aquél de ou-j.nos perdone 
nuestras mism-ius ífué son me-
dradas, y aos dé aliento paí a 
que úÚi -'r r voluntad y nuestro 
k-ab" \-ayaii j ix 'jos, como 
las ruedas do un . r.r.o, a levah-
tar España muy omba al man-
dar de 2iuesi;i o C.o -.a.'li^. 
No sabemos deroedirvos, Se-




drai tan guapa, 
.aili 
tares y del Partido Nacionalso-
cialista rindieron lo.s honores de 
ordenanza al iluoko huésned. 
A l safir do la «fitaerón, el in-
menso - gentío que eapereba ia 
llegada de.í mi ni :ko italiano, que 
fué aclamadisiinj , durante todo 
el trayecto, byMaósh también 
grandes aclamaciones al Duee 
Mussolini. 
Mañana, lunes, se celebrará el 
solemne acto de la firma del pac 
to ítalo-germano y con este mo 
tivo tendrán lugar otras solem-
nes ceremonias. 
Jf'ü'JIiT; Kf T . \ COáí^REN-
8 I 0 N ENTRE LOS DOS 
PAÍSES 
Roma, 21.—^Virginio Gayda, en 
el editorial del "Giornale d' I ta-
lia" dedicado a la firma del t í a 
lado italo-alemán, escribe que ei 
texto del nuevo tratado de alian 
za italo-alemán, comprenderá 
muy pocos artículos, pues ea^ará 
formado por seis o siete solarnon 
te que irán precedidos por un 
preámbulo en el que se reconoce 
y armonizan las posiciones, inte 
reses y derechos do las dos nació 
nes . 
La Italia de Mussolini y la 
Alemania de vHitler, han querido 
establecer un sistema de obliga-
ciones sencillo, fácilmente com-
prensible y capaz de funcionar 
es decir, de asistencia inmediata 
y recíproca y completa solidari-
tuas_ y de los interóseo particula 
res de cada , uno v do I O B c-pa-
cíos vitaos do las dos naciones. 
LAS ENTtíEVíSTAS DE 
PAEAOIER Y Í | \L!FAX 
21. - Las .entrevistasen 
r y Bonnet con Lord 
Hahía^ han durado dos horasiy 
media y terminaron poco antes 
de las ocho. 
No se, ha rpublicado ninoán co-
municado. Ea los medios gene-
ralmente, bien informados se de-
clara que las conversaciones han 
tratado en primor lugar sobre 
las negociaciones con la URSS. 
Estas negeeiaciones serán re-
anudadas en Ginebra en unión 
dei delegado soviético; MaLsky. 
Sin embargo, las conversacio-
nes no podrán proíongarso mis. 
de dos días, ya (pío Lord H;:;i-
fax saldrá de Ginebra el martes. 
EL JAPON ESTUDIA LOS 
en <cl seno del Ministcuo en lo 
que ee refiere a la política del, 
Japón en los asuntos europeos. 
_SE .INí€iARAÍNÍ CON VER 
SAGíQNE.S GERMANO-
, . JTALO-JAi^ONE-SAS 
_ Tokio, 21.—En los medios afi-
ciâ es se subra.N a la importancia 
del comuniea.do Oficiái, que con-
f ima la estabilidad política inte-
rior y exterior del Japón. 
, La decisión dei gobierno japo-
nés será cemunieada a Roma y 
GeMin y dará lugar a detenida^ 
conversaciones. Esta comunica-
ción se hará, desdo luego antes 
de la firma del pacto político-nn 
*:itar germano-it diáno. 
LASM ACION ES A N 
• OLO-SOVr3ETíf:AS CONTI-
NUAN. EN PARIS 
Londres, • 21. En ios raedios 
políticos se hace observar olio r.: 
centro de jas negociaeaouésS-aif-
riíOBLEM \S El'ROFEOS jgl0dsí anco-áiovieticas, ê íia d-s-
Tokío. 21.~En la reninón ^ i f f p ^ t ^ t ^ 
consejo de hoy. ios ministro. a P a m ' ^ P ^ . ^ aas numero-
ifnagen tan hechije.dora, y como i dad tanto en tiempo ds paz, co-
sleirspre de jamo.; -para lo último Imo de guerra y de comprensión 
uara la arrancadora, algo que en ly respeto por 1*5 garant ías mu 
han sido informaJos por e--l del 
Exterior a propósito de la políti 
ca europea. 
A continuación, el presidente 
ha informado al Emperador del 
resultado de esta sesión . 
E l miércoles próximo, el minis 
tro de Negocios Extranjeros in-
formará al Consejo de lisiado 
de la situación europea y de la 
ctitud del Japón. 
La Agencia Momey asegura 
que han sido adoptadas decisio-
nes definitivas sobre la actitud 
del Japón en los problemas euro 
pees. 
Un breve comunicado publicar 
do después de la reunión extra-
ordinaria del Ministerio, anuncia 
que ha habido*completo acuerdo 
sas entrevistas llevadas a cabo 
por el mnbajadr rubo en Londres 
Maisky, que no han dado resul-
tado positivo alguno , 
JUBA DE L A RANDERA 
DE LOS EEGJMÍE ÍTOS AR 
GENTINOS 
Ráenos Aires, 21. Hov se ce-
lebró en esta capital cd acto so-
lemne de la jura de la bandera 
por todas las fuerzas que compo 
non las unidades militares de la 
capital .y sus alrededores. 
La jura se verificó en el Par-
que del Centenario, con asisten" 
cia de¡ Presidente de la Repúbli-
ca Argentina, seaor Ortiz 
Pontsdos y la Te-vi > v 
^ ser I f 1)alT¡a de fe 
y ^ n sabio como el P a d r e ^ 
Coyanza, en la' tierra 
j ^ r a s del Esla. C o y a n i ^ , ' 
"a que no qrdeie ser Va * > 
de nadie y no lo será 
la Virgen del Castillo v ¿ £ í 
de Ihs campes de pan l i ev í ' 
os espléndidos viñedo'-, ¿ > 
ustorica Valderas 0 la nobío § 
Uamanan, que albergó en "lo 
con patriótico cafiño al re i í í ? 
don Gregorio de la Cuesta v i 
Ejercito de Galicia. al 
Coyanza la señorlel. üo ra a 
peesía, caballeresca que se rec 
gia en las últimas ruinas fc'S 
hermosísimo, Castillo, a t ra l íaS 
por los versos .Je Fray D i e ^ ^ 
del Cauciónelo do Baeaa o ^ 
16s romances leoneses del cor 
temporáneo y no olvidado m i 
Gilberto Blanco. " 
Viilafranea dei Eieizo, que I 
en el orden alfabético v & 1 
B m ?| m vez la primea i 
a he; mesura y donaire 
vergeles aríancádes. de T J ? 
cía, perla del Dier.o y 
t iende nuestra ü - r a i a í l n l ? 
i ^ e r y descanso d i ' ^ 4 ; 
a Coinyostela, eaoiillo de Co£ 
non de la verde yedra y 
mantica y santa .-aventura á 
una Alvarez de Toledo, del Mo-
nasterio de Carracedo, el '^1 
rey Be .mudo, .camino de GÜ 
Blas de Santillam. bbro de h l 
ráddica nobiliaria de la callo ¿ 
A^gua y derconvento de la A f t l 
elada, tierra fecunda y alegre 
tierra ce color y de perfurao? 
Y quedan para • los últimos lá 
más cercano, los de la tierra de 
León, los de la socampana, los 
de los valientes pendonef; (É 
rquí gallardean, como centinelas 
de la Catedral, ios que inandHn 
::n León én las maravillosas pro-
eesiones de nuestra Santisirna 
Virgen del Camino. , 
Con ellos vcnímo3: tambvín los-
;ie la ciudad cien veces noble f 
- al, en cuyo nombío que es ci-
fra "y compendio de todos los qué 
atiuí estamos, os presente. Seffd 
ra y Madre nuestrn, Virgóa% 
a Blanca, la de ia e.toriiá y dul-
zo sonrisa, las pendas de mps 
tro amor y nues^re g-adtud jwr 
la Victoria que tan.;-) os habia-
mos pedido, y la petición de ben 
iiciones pai-a nuestro iuviclo 
Caudillo y para los forjadores 
le la nueva España, uña, grande 
y libre. 
Fiestas las de estos días da 
animación y adhesión y ágractói 
cimiento a nuestrn . Ejército gio 
rioso, os' pedimos, Ssiiorii, vues-
ü a .bendición j.m..1 todos los cem 
batientes de tierra, mar y aire, 
todos los soldados de Franco, 
que son ios soldados de España 
los saivadrss de España. 
Sjñora de la divina sonráV 
solo os pedimos que nuestros 
procederes no .'3 ponga nunca 
triste, 
¡Señora y Madre, nuestra, szu 
CQinr blanca del reino de León. 
Señora que nos habéis defendido 
en la guerra y nos daréis paz en 
lapazl; más que con la palabra 
nos despedimos coa Ios-oj3s, con 
esa mirada que es el úitlXW 
adiós. 
Con a'vma de niños-, os quert* 
mos decir aquella oración qu9 
do niños os decíamos y que acá 
ba as í ; 
Míranos con compasión. 
No nos dejes, Madre mí 
—oo— 
¡Bander» de nuestra Patria, 
para tí nuestra vida entera! 
¡Fe de nuestros padres.. para 
tí el alma ente:al . 
León de nuestros amores, Pa 
ra tí nuestro esfuerzo varonil-f 
¡ España! ¡ España! ¡ España • 
¡Franco! ¡Fr.mco! ¡Franco-
¡León! ¡León! ¡León! 
¡Arriba España! ¡Viva Espa-
ña ! . - i 
'V por último. Riaño, que a s 
presenta un a r t é t i c o hórreo 




llegó al Parque escoltado porgan verdadera óbr'a *c a.r̂ e; Vet 
regimiento de granado" os a "coba 
Uo. 
iniáii, un'a BScüllüra T-t- . , 






? del COn • 
'idado F r á y B 
tunes, 22 de Mayo de 1939. f» R • A 
i ÍÓn y Oóm<3nc'?, truchas; Pos.l .¿e s 
cía "d" Wix'eón, con miel, y im 
!•" • j:'.!=•'tlí, di3 .días sola-
ni ••i .', que' llamó pod-eiv-a-
mientfl la uíeiiciúu. 
Aun después, y precedidas 
i- • c i i i o r a Provincial, c^n 
MI pix?sidente a ja cabeza, pa-
la- rcpreientacionoi-
. Zamora, Va'íla-
en íu>:n ti..'ani-Oü (é ovam nada*. 
Y para torminar, la iba-nda do] 
•Ue.srhnir-r.í.i dé burgos ínter-, 
prctó^ el himno nacional, oscu 
dhadj» brazo pn a!fo por los 
'Bermcta, 
y ge store 
nici 
ol sdñor Moate^erfn En aras de la verdad segü^á;-
^ovincialcs y ana- ¡'UMir" i.ué la m-úsiea jnáy fina que 
Lse i'seiu'iió; |> r̂o eaTecía de Ép 
rrescura de otras íonaúas tamQfi 
A los jostras, -1 Al.-a.,!.. !"- pulidas v uuls popular; 
yó la oferta que había hc-.-h.j Santa Marina del Key nos 
P-:r la m a ñ a n a en el atrio do ofrece im coro de {ríduta nmjere^ 
ia s. L Catedral, y el ffestW' 'í'10 nos agradan en el más aai-
K fas dos y media de la tarje r á c t e f íntimo, a-^istreron lam-
iñvitados por el Alcalde do! bien el Escfmo. Sr. Gobernador 
.Va. se rouni-éroxL a éo-mer eni Civil, don José Luis Ortiz de la 
Hotel Oliden todos los alcal. Torre, el PrCíidente de la Dí-
¿e cabcza de partido. | pu tac ión Provincial, camarada' Scüor Pr>ado 
v dicha comida, que tuvo c;a>; Rodriguez--- ¿A Valje, e] s e ñ o r ' próximo. 
ac que ¿esta J'i-csla do l*oy sea v-oz bien t? mplada que nos de le i 
una -enseñanza práctica y a ser ta con «El I\l.aragaio», de lo qu 
poisíbie establecida attiaálmé»te ¿1 rrunisia, la verdad, lo (pac nu< 
El Presidente de Ja B i p u í a - 1 ' (':!n{,v<' í"é el imperativo, la., t - . y^ , * * . ileones que'en tal eaníar SÍ> reai cion, en breves palabras, pro-
mete su ayuda más eficaz, a fin | ¿ale a bailar maragato, 
de que la idea lanzada por el sale a waiiar bragas anchas. 
D H C A N T O S 
Con bastante más retraso de lo Quí ta te de esa ventana, 
f ne se señalaba en los progra- no.me seas ventanern, 
mas, iiió comienzo en la Plaza de que la cuba de buen vino 
Calvo Sotelo el gran concurso de'no nédésfta bandera. 
dos regionales. 1 V 
í con Ja l inura y. el arte en 
aneión a tres 
. es dimitas al 
Eñ la Plaza r.orreeía un fondo lavadero», cantado como un ór-
de banderas y un tapiz con el es- ^ « Símtá Cecilta. 
\ 3 í K J 
ni s re i ales. ., Y con H fi1!""-! v PrÓKimavaeníe a las cinco de a 1 ton l'1 t ía. , , a y 
¡Te Uegé a l estrado el P - ^ ^ ^ M 
iea nnn i'ea'idad Maragato soy no lo nie^o 
i no le debo nada, caballero 
!y si se lo debo, 
jpág'arelo, pag^arelo... 
A i('raíllaiifhi ê sta úiiiota reía-i u-iéi! 
Iparalelisticá de un priie.or y un 
santp, qpe aparte de la ejecn-
leión. buena desde luego, seducía 
[á to los los oyentes y la siguiente 
i.jota, que hacía ¡"eir poí lo ae.ude 
. Todo ello esmerado y cuidado .do su músiea y lo eómieo de su 
y francamente belloi Lo mi-ano el iba ¡ra : 
coro que su direct'a- el Sr. lia- A la jota jo ta de ira t ío Antón 
rren. Maestro de Capillq de aqw" que estaba a l a .'lumbre 
l ia Diócesis, se lucieron de ver- pelanio un r a t ó n ; 
dad.-Su programa, fué e] si^uicn- : , . , , 
• como le pelaba ue tan buena ga 
[m 
le sacaba lana para un cobertor, 
Roí.pifal de Orbigo, nos ofre 
te 
«Que vengo tic lavar», «sQúe no 
me Sámés» y cLa ofrenda». 
s í d e n t e d e l a R t p ú b l i o a P o r l u g u < 
H o y L a C o r u ñ a r e n d i r á 
n a " 
• i - . ' i i í¿ A r « T M , * * * , * * , — " ' ' "Vüjj.u.ai wv v / f u i f ' t » , nos OÍ re 
(.ll:i0 iiaeienal. I o tali'adf) dei'O- ~ ' r ~ m r ' : ' ~ ~ ~ ' * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * — „ „ „ „ „ J m m , j m , „ M M 
¿¿eíeyacipn y unas simples si- p j * * ¿ « « 
:,. en las que tomaban asiento J ^ J m £ Q 
los miembros del diu ado. ^ i 
- • ' s a c e n c e d ® a l G ^ n t r a l í g i m c s F r a n c © s w 
p..r unos dmz cantores .bien t n - i m**JL** « . I A ^ • » . # 
tónados cantan un aire de este 
> Morenita la quiero 
que yaya y venga 
a por agua a la fuente 
y no se detenga. 
V todo el i-esio ele su ejecueiún _ 
irvulió de una sen.'.ille/. y de una Lisboa, 21.—-El pyesidonto de [fi-s'nueve v media-de 
íngennidad eneántadnra. _ la República Portuguesa, gene- 1 
A continuación, unas veinte r a l Carmena, ha concedido ai 
chicas de San Cristóbal de la Po jCaudillo de España, Generaiísi-
íáuterá, canta:, una •Mólincra¡mo Franco, la condcc-:vaclóu, 're 
tijuy original, ele las qüe í a n n s ci3ntemcnte creada de! Gran Co-
vei-siones hay en nneM ra provin- llar de la Torro .y. E-jpadJi, dcsü-
cia v en las cercanas : nada exclusivamente a Jefes do 
' Vengo de moler, nioler Estado aureolados por altos hk-
de los mcllnás de aiTiba chos militaros. 
vengo de moler, moler. La prensa p o r í ^ u e n oeslaoa 
c é n e m e cobran maquila. en lugar preferente y con titula niental y Actualidades, el mágBi 
Y seguidrim-ate la eonoeM.si- res señalados este imponante f:co dcc,imcntnl d2l Gra:1 D ¿ f i 
* « «Moz(ÍS ^ mozo^bay^... .5 Decrao. _ ^ de la Victoria, roaliz. h, por e 
Departamento de Cine:anlugia-
fía del Servicio Nacioieil ds Pro 
la mañana, 
ê celebrará una . solemno' misa 
en la tercera, galería de la Cár-
cel Mode-'-o, cñ lacnorh. de los 
r~Ties'':?ndss ñor irs rejó^ 
•1.A F K Ü C U L A Dííír GEA'N 
-DESFILA E N LOS -CINES 
DE MADRID 
Madrid, 21.—-Mañana, limes., 
se estrenará- en los cines Palacio 
de la Música, Salamanca, Mono 
Decrrto 
Kl'nr (-ntrar < i \ t". janl í i i» . todo | -También se ha concedido la 
ello al son easeabclcro dé las cas-" Gran Cruz de Santiago al gene-
lañuelas y con ba-ian!e buena l u - ' i a l Cióme?: Jcrd-iua, Vicepresi-
lerpretacuin. • • 'dente del Gobierno y Ministro {' 
Naldevimbre présenla u m de Asuntos Ex» cric res de Espa 
.Agrupación coral de unos eua ren- |ña 
la, con originales eántiéos en 
liiri i ia dia]oga<la en un conjunto 
que llevaba por t í tulo General 
^Las Vendimiadoras^ de la que 
parece tedavía oirs.e en el anv 
leonés: 
Viva Valdevimbre ¡ viva 
aunque es cstrechitc y largo 
señoritos no los hpy, 
labradores hay con garbo 
HOMENAJE Éfi L A COBÜ 
NA A L QtíÑÉ&AX, A K A N -
DA 
La Coruña, 21. -Mañana, lu-
nes, se rendirá en dista cindad un 
sentido 'homenaje al laureado ge 
neral Aranda y a Iv División 83 
•' A Cíueipo de Ejército de Gali- ! 
l'L JEQüí l 'O DE A\ f .V-
CíON VENCE A L BÉTlS 
Madrid. 21 . - i^n c,l cain¡'ü vi. 
Vallccas se celebró esta taiwtL. 
con asistencia/lo ce-.íraoiuina ic 
nqniero de público, cía o llenaba 
el estadio, un partido de fútbol 
cal-e el Betis de Sevilla y el 
e-rr; • Úé fe Aviación Nacional. 
Tu coro mixto ile unos quine 
autores, perteneciente a Santas ^ , ^ ^ 5 " qüe serán man 
Martas nos. deleitó don nn estu- gv . cl g e ¿ r a l Mavíin Alonso/y 
Durante todo' el'cnouentro do-
da, quc'd¡sde ha^ü^os ' d i a s se uünó el equipo d^Adación. que 
encuentra en esta capital. , venció por -' a 0. T-tcs de los tan 
Habrá un gran desfile cíe las 
Vicia.ría, con asisunada de iav> 
•-'.¡ooi idados y pucbloi Más tarde 
se (b'pesiló ana eevoua en e l llV 
-.-i .• tfpffdp inorló el ciiBo de Ar t i -
llería Si'.nliaaa» I . ó p r i m o r 
-aaio del MÍÍ\ iíuii. I)í<̂ . 
á(i esiuaa ta llegadj 
Ullde de \ 'al -Or:.:! pai u 
lümenaitJ que Ctaiiei;! -,; 
d e l / A l -
UAc ÜA 
; ' ÍU) i>de Bjc«ettn de osle honí-
pendo «solo» y un bello düo, de 
cuyas notas son estos cantares : 
Aunque venimos cantando 
no venimos de funciones 
que venimos de segar 
pensando en nuestres amores. 
Ole resalada, resalada-, resalero, 
«pie'lpertenecen a la r<nida Ibiraa-
da «La Resalada*. 
Y seguidamente la neta segu-
ramente cnhninant^ de la jorna-
da musisal,. la exhibición más (pie 
popular j i r l í s t iea y India de As-
fibrga, ü n plantel de unas ochen-
ta laujercs—sólo voces blancas— 
bellísimas y con el unísono y es-
tupendo atavío, (pie ya en b s 
desfiles babiámes vi to, eantaron 
a nua voz cosas como ésta : 
Ve-ntana cárno no te abres, 
ventara, cómo no cierras? 
Lucero cómo no sales 
a recoger las estrellas. 
Que vengo de lavar del r ío 
el pañuelo de Pepe 
y también e l m ío ; 
que yemjo de lavar del r ío. 
Dejsptiés, UXLÜUO de masa, de 
V«rdaderj| coral de ángeles, que 
«ae augura-r buenr.s eos-js pú'-a 
un solemno Te Deum ai que 
asistirá el'genaral Aranda y des 
pnós se en t r eg i r á al general 
Aranda una espada regalo do 
Galicia. • 
los fueron marcadofl por Sañudo 
y el cuarto po?, Siht i , Arbitró 
a ¿eríádámen' e Alv; i rez. 
ÓNA FlEPvA HüMATí/t 
Valencia, 






i ('ooiité d< 
aií tbnzó b Según noticias facilitadas, p:o's,;1',!'' 
babU mentc se impondrá'la Cruz a,',,' 1 ' '' . ',' IC • 
Lrinvada colectiva a fa Tercera ^n.-.o be c^ufa - - ^ 
Bandera de Falange de Galicia. gena.la;.eiv vi • cdrtOe^ pe 
• Serrn de .o o. rnes. 
de dicha División, que ya poseo ' V w ROSÍPtO DE L \ A ü 
otra lauivada coactiva. «rvT» X ' r i 'V -- i .' Í'VDT A ' RORA-íiN vi-, CORIA 
Vitoria, 30.-7- iü Kosaríq <le 1; 
Aurora, lia salldó procél»íonal 
Se celebrará támbíSh an ban-
Iquete en honor del general Aran 
da y demás jffea y oficiales. ' 
r U N L K A L K S POIS LOS 
. ESCRITORES ASESINA- ^ h? sidojraslddada 
DQS 
Madtid. 2 1 , - M iñnin. lunes, 
?e celebrará nn la Iglesia de las 
rrinitarias un solemm 
oor los miembros de la Asocia-
dón de Escritor s y Artistas 
ledral a la Diputaeióu. eelebráfe-
il'-sc nna misa por los Caídos. ^ 
Per la uocbe se traslado la ima 
, a-.-n a su santuan 
funeral Ictomuy Mdemn 
Mi 




lríí*i LOS ASESINADOS 
EN L A CARCEL MODELO 
Madrid, 21.—Mañana lunes, a 
FJI Administrador Apostolice 
después de presidir este actO; st 
t rasladó a Madrid, para unirse v 
ta comisión de Prelados que valí 
a. ofrecer al Caudillo la Espada 
de la Iglesia, * ' 
FIESTAS EN COMUÑA 
La" Coruña, 20.—Se celebró 
con verdadero entusinsmo-e4 -se-
gundo día de las Fiestas de 1 
ACTD SIMBOLICO 
GRANABA 
< í ra muía. '20.--Después de nna j 
M-ienu.e misa celebrada een eu;-
-.ivo d:1 la t,,i: sia de ia Vieí- ríái 
aíl .'.-:siencin de las autoridad 
-o I i o'ij-^lia dé los Rey,-., fe" '•>• 
:ÍC(ÍS, si: déppíutarqn cinco re-a 
para las cinco lloclla^, enyo :ie1' 
'né rea:,Í7ado por el Alceble. <•!• 
'n:'>>b!v-(U. La ciudad. 
El i'Me'provincial de Pio;),!-
gáifda p-onunció upzÁ sentidas 
y clocnc]¡!cs palabras, y por b 
tarde tuvo lugar una función en 
el ciiu- Falcnnn. al aire Ubre, con 
nao f¡pst2 d" arte andaluz y lo-
en!, que fué muy aplaudid^. 
FAX A ¡y GOTAS SEVILLA-
NOS A MEBiNA 
Sevilla, 2o.—Esta tarde ha 
"alído con dirección á Medina 
del Campo fl primer grupo, 4oÍ 
mtíio por cuarenta muchacha^ 
J: le Sección F'menina de Fa-
laiigtí Españciía Tfadicionaliíta 
v d: las JOMS, para tomar par 
.:;> rn los ejercicios de culturr,' fí-
tka en fa mama concentración 
ante el Caudillo. 
EL hmVERBAfXJO "DE LA 
EXPOSICION ü N I V S S S AIi 
DE BARCELONA 
Barcelona. 20.—Hoy se ha ce 
lebrad > el 51 aniversario de la 
Kxpodción Universal de Barc-
A las unce do la mañana se 
celebró una misa en la que se 
cantó una Salve en la Basílica 
do Nuestra Señora de la M '.c-d 
A las doce tuvo lugar una- ma-
nifestación, a la que asistieron 
las autoridades y mucha públi-
co, ante el monumento a Ríos y 
Tardet, alcalde de Barcelona en 
aquella'época c iniciador d3' U 
Expusicíón, 
do uii'.-s cuarenta cantores que a. 
as mil uiaravillas cantaron el co-
nocido «OuicnJ.e lia cortado K! 
ranina, que dir igía muy a tOíe> 
uno de , sus coi a ponen tes. fueron 
muy aplaudidos..^tra de fas cu-
sas buenas que entonaron fm 
íLa líii}era da paíalíjs^ (pío reza • 
ba a.sí: 
La ribera da páta^ás, 
nabos, remolaclia y vino; 
se crían buenas.n bazas, 
pero lo mejor el Jmo. 
¡Vaya... i ino 
que se cría en lá ribera! 
A.! subir Lucillo al eslaado, m* 
sé si l'ué al sol o las.hruj m, le dió • 
por jiacer nn cabrilleo ina.iio ^ 
lU'ecioso (nr los abalorios de jas 
eantoras.. 
Llovía oro por e! aire (le la 
tarde y se presentaba uiiq estam-
pa de Uiininosidad y <U: b 'ücza. 
GJ paño pardo de los bombre^. 
sus caperuzas .0.manieras daban 
una tunal.idad i'neríe \ aso'aica V 
eon aquel plasticismo (jue el sol 
como una máquina do,cine pare-
cía ponernos delante, se oyó can-
for tal vez nn poco blugnido, uii-
ppco 1 roa'1, pero .de lo .más en-
caoíadur. el <:.Ay lunav ,lona» y. 
«La guerra se ha concluido». 
Vil.laUiriel, con. unas ^éintíjj 
va-es r.uae-rdjias.iiiis yanta el 
Ééi^ra fívJ.V¿ de isa- ventana 
retira tira ;;3 que el amor te llama, 
v séguidamenfce nn afinado sólo 5 
•:l 3 qni( re m piadro 
•ii\Q vaya al mojino 
Sor̂ ue el ,iiGl5ncro 
.13.9 sale al cainirio; 
nc .quiere mi. J K ^ U T S , 
¡uo ai u : ;-aa v .ya, í 
¿erque el ri)dinero 
me rempo la s-?.ya. 
que rcsnlln iuo-raoie bien afinada 
• cié ana •lubuira cornpaníble a la 
• • las mieles más puras. 
Se.^o!.•:{»,;•me a Jos ct noeedoie>.. 
de la.'|Ha<vincia. tes oie; muele; 
es^. nouibre (;ue a emdinuaclóu 
eserilu): La Sobíiniba. Pues de 
ha. SOIKO-Í iba se .presenta pi-ime-
rainente \-alile'resno. ol de la nió • 
üca por e.kcciérteia üínguida > 
I risie 'i'-ue, de melancolía ; 
No hay vida feliz 
como el labrador, • ' 
es vida de amor... 
y •con el misum tono (pie no ife 
qué vienios lócubrís -puode-n. lia-
ber puesto en las gargántas de 
sus mujeres, se oye el «Qm? ViVa 
viva. La Hobarrioa». 
• Áuiíqne a decir vevda-d.da mii-
sica de esia última canción, que 
se ns perdone/péro'no nos parece 
leonesa. ?inq asiui'iana. 
'óe.iías del Condado trae ün al'i-
hado edrp de unos veinte •canto-
res prinuo-amenUs, aunque d(!s-
;)••,' j gen varios les puebles de es • 
mi mío Aymiiamiento nue ac-
iuan. Lo/que mas níe -'aanó la 
.•¡¡eiudón. fueron b. 5 d-..- 1 • une ros 
iiío,bub>s «S 'a^ndó yo do paseos 
OS se i! • , ; - ^ ve esos : 
Una noche con ia luna 
robaren nna casada 
y el que la r o t ó dec ía : 
aire con la colorada, . 
y la oirá c >trnt'a qnc pertenece a 
esa cimeión (¡ue habla-del coche. 
ciVyn e<»m;)'vsh'.ión resulta tan m -
ra en indas y rinuo que I - hace a 
oóo sdrrar no coa versos ééiñnltos' 
del canipo leonés, s.ir.o con cosas 
•apriscas n KfífíhtíSeS, l'alabi'a. 
Vedlo: ' 
De perlas er^narnecido , . 
está el famoso caballo 
causado' de haber corrido ¡ ay • 
cien lognps en nna noche ^,. 
debajo el famoso coche. 
Y eioropósito de una reseña; «ii 
canto, uaturalmcnle, resulta frí<r 
y monótono ofrecer letras y colo-
res 5 dejarse la música éá e l t i n -
tero. Dé verdad (pie es una pena. 
Los leoneses que hayan presen-
ciado el concurso de eanto sr 
explicarán como ciertas algunas 
de las cosas que yo anoto. 
Los demás, no se extrañen d'1 
ciertas adveríejunas tal vez no 
peco raras; pero es.qm . mí n.e 
ñera de ver. donde él arl se o: 1 
nifesi.ó de verdad fué prcdsair :ii 
te IMI ésa poesía pnra.qnó* es la 
¡aú é.ca regional. 
Pero sigamos, que soña • es u ia 
ce. a muy humano, pero no p&vi] 
el uiomento de hacer nna reseña. 
Yo siempre tuve un ji 'eo de 
del Ccimpo tiagaierOj q-ie s^ uamgj 
P i M I 
WPcleras. No lo conocía. Sólo ei ¿ 
visitas lejanas de servicio. \ 
.-uanüo ayer subieron sus coros a 
las tablas p rocuré poner toda mi 
atención a la- visión y a la armo-
nía que se me ofrecía, \a ldeias 
presenta un conjunto filarmóni-
co en su mayoría de hombres, de 
esos hombres que sólo en aquellas 
Tirras hay. altos, delgados, i\m:e-
iios, como bebiéndose el sol ea 
las llanadas y levantando gavi-
llas al cielo. Cairipesinos de euer-
.po entero en la más plena grfne-
diá y sentido qüe n esa palabra 
se le. puede dar. Sus canciones 
fueron las siguientes: «Avccita», 
«Surcando pór el Mar» y «^la-
drinit^». Todo ello polifónico. A' 
dos otres voces. 
En resumen que pudiera de<jir-
se que Valdéras presentó una* 
masa cc.r;d aunqiu; reducid;!, coü 
(Josas muy bellas y muy afinadas; 
Sólo tendría,un pero que poner-
les, que el regionalismo de sus 
jiiimeros mu^ieafes era niuy redií-
cido, lo'cual un q¿iere%i'JMás ni' 
uicno.̂  decir que no ftfeseri beilos 
sino todo lo contrario, pero sí 
que tienen mu\^poeo-de regiona 
les. pferp t(»(io eso so esfunra eon-
sider.'intlo. la teatralidad, vw él 
buen sentido de la palabra,"'con 
que se presentaban nuestros val-
drenses. Prueba de ello es que 
eutre tudos había wás pareja que 
bieü j'udiera decirse que daba 
ideií vueltas a los mejores canio-
res de zarzuela, hñ i'dtirna de sus 
'canciones «Madrinita», era ade-
jnás de un poder emotivo muy 
grande. 
Y mis queridos lectores,- la me-
Lunes, 22 di 
'de Campos,: «Levántate moreni-
*f?-*Zre uua ejecución per-
fecta. . .« 
«Perdí el rosario», me gusto 
mucho, pero por tratarse de sen-
timentalismos particulares, no 
digo por qué. Rurgo desde aquí 
a un coyantino- -su digno alcalde 
Luis Alonso, me conoce gráfica-
mente—que tenga a bien remitir-
me una copia. 
Y ahí están, ahí están los. de 
Villainañán con cuatro números 
a cual mejor: 4Los'vendimiado-
res», «En el alto del Pajuelo», 
«Canción de la glorieta» y «Can-, 
ción de la hoguera». Las tonali-
dades tanto en el tono como en 
el porte son variadísimas. L a 
norma productora del víno se im-
pone y son sus utensilios los quê  
decoran la .presentación. T u é al 
unísono. Bien entonado. 
Grádeles participó seguida-
mente en el concurso. 
Idénticamente V i 11 a s a b a r i e g o 
tomó parte con btraos coros y 
buena interpretación. «Labra-
dor», por iinos cuarenta cantores 
de ambos sexos y «La Chañan, 
cuya melodía tiene un poder pe-
-nctrante, lejano dé las ñoñerías 
sentimentales de los tangos, pero 
que deja en el alma a i ge. de resi-
duo crepuscular: 
. - ¡Ay Chana, Chana, 
como te gustan 
las avellanas, 
y el águard icn te 
per la mañana . 
Joarilía, que no sé por qué so 
me asoció a un nombre prehistó-
rico, oue no puedo revelar sin 
incurrir en. el ridículo, ofrece su 
O b q u k o a k í 
4 i l o s 
Np podía esta <[nsliUH-i"ii «h' 
a - . fenchí a Frentes y fiospjla> 
]v< li'-jai- ,.u Íes feos día^ memo-
rables (dvi^ados, a les" que p-r 
España sufren y por ello orga-
niza un gran_banquctc cié 1-1-
qüio a L>s mismos que se baia 
mañana, día ^ ol aire libre, 
en los jardines de principin dé) 
paseo de San Mareos.. IV'nt^ al 
ediíuMi» de dicha I ) l e g a e í í . cóu 
la -;gu:cn!c minuta; 
Kut ivaf ) 
Paedía. 
L a C i u d a d y e i C e m p 
a ciudad viste hoy sus mejo- . fuera» y-despreciaba lo c, 
¿a l a s para recibir la visita el tendere'jon suerte que víaH 
nar unos ocho vos y h 
casa se cr eía .cn la o b l i g ó S 
hacerse «espíritu» f u e r t ^ í í 
nes ganaron cen aquel e o n » ^ 
ra do del Frente Popular ^ 
• ¡ Xo! Fueron estos hijosV, 
rruno, aicieanos sanos oaii ^ 
alegre de los honrados y laborio-
sos^representantes del eamp().T< 
Amibos, ce lebrarán así la Vic-
toria en la Cruzada de todos, que 
por ello es nacional. 
Mas deba darse cuenta la Ciu-
dad de la parte principal que en u  , 
el t r iunfo tuvo el Campo, y ren- y sufridos, los que 
dirle admirada y respetuosa, el por sus virtudes. |lloiior a eiT1 
máximo honor. ¡Cuán ta idiotez demostiJ-*1 
i F u é el Campo, el «Eus» latino, 'cuanta ingrat i tud si alguno 
' lo ru ra l y lo rúst ico lo que, por jo desprecia «sus cosas»: E s a » -
conservar las ií>uras esencias tra-'sas tan-bellas de^ c a u c i o n é ' •• 
diéionaies di; la nación salvó a danzas,-de oostumbres-(pie nos? 
^ t a . • | la" «zarzuelera» exhibición ê̂ 11 
En cambio, en los sitios en;ñQritas «típicamente a tav i^S 
que la Ciudad dominaba, con su , cpie vemos algunas veces, i¡i 
vér t igo modernista, con su eos-'disfraz de la «niña-pera» 
níopolit ismo, con su afán de pía-"de prestado .para asistir-a 
cer v divers ión y exotismo, la fie 
lia •ója se descubrió coa más fuer 
!.ard)<\,- V 
jor eomiprobaclón de todo lo que famosa «hada» con los danzan:. . 
íes acabo de referir es que el úni- arrobados ^ Sug pellejos inu--
10 coro que se vió obligado a pro- gTales ^ 0Vü^i- L a diüzaina les 
longar su actuación ¿lás de lo apomnaiia en ei caulo de la couo-
m él jurado había señalado de- eK-Jf ^f/--baparrilla>>. 
h esulto siinpatjc[msima, sdbre 
"ogo, con el acompasa-
noear de las blanc-ás 
cayadas con un ruido un "tanto 
macabro. 
Cimaaes del .Te-jar con sus bue 
nos vciuüjinco rifcéreñó» bien 
ataviados; cantó: "Ya me canso" 
y "ahora si que rae pusiste la ca 
becilia redonda '. 
te para ello?. 
Asiislirán las aütoxidade.s 
l-aiida de música, etc. 
PaíH >erv¡r la comida harái 
faila fie^ mil quinieid^'5 [)la-
Xo fue el obrerito eiiseñorita-
do. el pollo deportivo, el señori-
tismo decadente copiador de to-
do lo extranjero... malo, el «inte-
lectual» que bebía los «aires de.Camjpo! 
verbena «de trajes»... 
0 
una 
¡ X o ! Esto de hoy es rd-o k 
PIO, ¡ Es el campesino. ,.s ja g 
a que viene a hofírarnos ¡a j¡ 
tionraruos, y a enseñamos. ' 
A qllos nuestro saludo rne 
ente y admirado. ¡Arriba \ 
"AUXILiO SOCIAL" nació porqu.e ningún hombre pue-
da comer sin romopdlmientos, jnientpas un prójimo, 
muere de hambre. Wi gozap del calor, de la salud, del 
amor y de ia piedad, m.íentraff un hermano pere'cs oii. 
la desespepaoión. 
Un "F5CHA AZUL" llama a tu conciencia de español 
pidiéndote que la suscribas con humana emoción, con 
sentido do justicia, con desprendimiento de amor. 
bido a las exigencias y nroloiV^a- , í >, , ir 
das ovaciones del público, fue el ^ m̂9%{ 
:le Valdéras. . :aü e^reeh ; 
Un grupo de cantantes,- peque-
ño pero bueno, presentó Mata-
deón de los Oteros, tanto, que sin 
necesidad de director canté y na-
da menos que á tres voces mixtas 
«Cuando salt de mi pueblo» y 
- «Segaba». 
Seguidamente, Santa María 
del 1 áramo cajiita «Quién te lia 
dado esa cinta», «Páramesa» y 
Cúbela, majo». Al aparecer en 
las tablas ei coro de"mujeres de 
ropas de colorido severo, predo.-
minando el negro, hay de nuevo 
algo de paisaje emocional y de 
cosquilleo de luces. Qué bien so-
naba aquel: 
Paramesa, páramesa 
no te arrimes a mi lado 
que te vas a quetír presa 
en las redes de mi engaño. 
Aparece con gran entusiasmo 
nuestro el nombre de Coyanza en 
el rótulo indicador de los pue-
blos concursantes y en las caras 
de sus hombres y hasta en la me-
lodía de sus canciones, nos pudi-
mos dar cuenta de la justeza de 
su demanda en pro del retorno 
de su prístino nombre. 
E l repertorio, que ejecutó fué 
el siguiente: «Una palomita blan-
ca», «Levántate, morenita» y 
«Perdí el rosario». E n un número 
aproximado de cincuenta canto-
rcSj con los bellos atavíos realis-
tas de la siega eterna de sus cam-
pos c|parentemente castellanos, 
pero en tpdo muy leoneses : 
Coyanlá cae en un alto, 
en medio la iglesia nueva 
y la Virgen del Castillo 
a Ia.s orillas del Esla. 
Después un bello dúo en que 
esa canción entre salmantina y 
i r * 
s o s i a 
t í m i d o -
l e s C e r a s á i f ^ E . U . 
Tal . vez no rapo quien se dis-
guste por que conceda algo de 
preferencia a ios citados coree, 
in v ocando un regionalismo for-
malista y exagerado. 
De todos modos, los feíronoa 
camaradas que dhdge Fastrana 
y el ramillete de bellas señoritas 
que coadyuvan han sido en todo 
momento un baluarte-y una ho-
guera en que se ha mantenido 
íntegro el más alto fervor artís 
tico leonés, que. no duda sacrifi-
car días y horas para conseguir } 
su ttn. 
Por eso cuando aparecen al pú 
(Fasaí a octava plana) 
T A L L E f f i S M I O O S 
ia 
R S C I O S S I N ; v O • t i € l 
IHSF 
^3!ÍÍe til» I raHicá Éoictf 1 
Fi to» para «»*ra*t5 
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Al sonar la hora do la pitó in-
terior áé Kspaña. suena feaifioxen 
la de pro'i'.rar eaiia Uno ttal^ajiai 
lo mejor posible, deiitrO (te s« 
-rfera por (¿n t r iha i r a la -rau--
^ y b r i d a d ile la Patna. 
• Y ái ver el regreso Üé las ban-
. a6 victoriosas, este humiido 
JSiodista W S Q qjw la intrépida 
^ r ^ í u v e n t n d que ^ r e i n t e -
al hogar, al campo, al tallet, 
aula podría (eu parte) ser 
f¿gníffcflmente aprovechada pa-
ra el r.H'jor ser\ncio de hspaa;i 
coDScrvüüdo todavía esas armas 
triunfadoras que empuña; . .. 
¿Cómo:' diréis. \ alia la «idei-
«.a» con la que mi : )iuma ere-
cumplir el deher de laborar por 
España. . , t> . • 
«Oóni" serviría a su ran ;a . 
con la^ armas todavía, parte de 
esa invicta legión de combatien-
tes K-spana?... Kestaurando 
uca o varias Sfjféúes militaras 
¡(SantiagOi Alcántara. GalatraDai 
iConterá i acomodadas a las ne-
cesidad.es modernas, o creando 
una nueva orden mili tar que, con 
arreglo al le-ma ideal de José An-
tonio «mitad monjes, mitad sol-
fiados» agrupase a los que á¿ for-
jna monástica,-como los antiguos 
eaball-eros de dichas órdenes qui-
•gieran consagrarse al servicio de" 
Dios, sirviendo o España, no 
¡contra los infieles mahometanos 
como entonces, sino contrajo.» 
enemigos interiores del orden y 
3a paz públicas y, llegando el ca-
contra los enemigos exteriores 
que quisieran atentar contra la 
integridad de la patria. 
Sería esto ahora una especie 
'de Guardia Civi l , depurada, en-
nalzada sobre tan benemérito ins-
tituto por los votos, temporales o 
perpetuos, de sus afiliados y por 
ía vida en comunidad de éstogj 
¡que unas horas pres tar ían los 
^servicios de. vigilancia y orden 
hropios de soldados de la paz pú-
blica y otras se reunir ían en el 
'coro para cantar las glorias del 
Señor, estudiarían, rozarían, ca-
lvarían sus huertos, Q0t: como 
una comunidad religiosa.... 
Importa poco qi*o me tornéis 
uue a San Raimundo de Filero 
le tomaron también por ioeo por 
fu mismo. Y fund ola Orden de 
Calatrava. Cierto es (pie ni QÍÍJ 
precio de santo ni aspiro a ¡"an-
dar órdenes. Las manos y lá men-
te que pudieian baeorlo y^y a 
señalarlas. 
Pero antes, sí os reís, meditad 
sólo, en estos tiempos positivis-
tas, en }a economía que supon* 
dría para España aprovechar el 
fervor patr iót ico y religioso de 
guardias civiles jóvenes, o viej .. 
desengañados del mundo, falan-
gistas, jefes y oficiales heridos 
por La desgracia, etc., que qui-
sieran ingresar en esta milicia. 
Con lo que costaba al Estad? 
un guardia de Asalto, podr ían 
ser «armados» tres «caballeros» 
dé estos, cuya vida én voto de 
joobreza y en comunidad resul-
ta r ía austera, frugal, económi-
ca... 
¿Quién podr ía llevar a cabo es-
ta idea beneficiosa indudable ni en 
te? 
| l í a b n i , seguramente, personas 
capaces p-or esos mundus. Yo voy 
a señalar una que conozco: el ac-
tivo c infatigable leoné.s Padre 
Laureano de Las Muñecas, reli-
gioso capuchino, inspoeíor gene-
ral de los Servicios Religiosos de 
Falange, inquieto y andariego 
como Santa Teresa, valiente y se-
reno como lo ha demóstra-do sn 
tantos frentes y ocasiones, cul-
to, profesor de la Universidad de 
Cracoria (Polonia) orador y es-
critor y hombre que gusta de em. 
prender cosas nuevas. 
A él, al Padre Laureano de 
Las Muñecas, van,^especialmente, 
dirigidas-estas líneas, como a su 
hermano de hábito, el capuchino 
del convento de León- P. Teodo-
miro Villalobos, por si encuen-
tran utilizable algo de lo expuesr 
to. 
Y si a lgún lector creyese esto, 
uiede sugerir ideas y enviar ad-
icsión a la redacción de PROA 
León) , a este humilde periodis-
a español 
Carmelo Hernández Meros 
c i o n e s 
j Día feliz para nueve familias 
;:uás en Lt-ón de las 150, que estos 
[nfeséa han realizado la enrroni-
zaciép del Corazón de Jesús en 
sus hogares. 
j El P. Robleda S. J.. que se da 
eon celo a e x t e n d í esa PRAC-
TICA fecunda y simpática de 
ámOtr al Divinó Corazón de jesús ; 
LA COXSAGRACIOX PAMÍL-
Í.1AR. tuvo el consuelo dé ver el 
din de ía fiesta de la Ascensión 
del Señor, a nueve familias ofren 
dar y consagrar sol-'innementc 
sus personas, sus negocios, em-
presas y vida toda, al eterno 
Amador de los hombres, . 'esucrís-
to. Es el tiempo de las flores ¡ 
por esto cada familia se essb&va 
eu adornar profusamente su ima-
gen o cuadro, 
Flores materiales, muchas ; flo-
res de espíritu, m á s ; el hecho de 
entronizar pó? I^EY perenne de 
¡casa a Jesús tiene intenso aroma 
ya de espiritualismo •cristiano. 
¡ Benditos hogares! 
! Desde hoy cominza para ellos 
un hermoso compromiso con 
Dios: el de servirle a El ante to-
do, lo ha adquirido al consagrár-
js-e de rodillas y solemnemente es-
te día. Sus nombres', que van a 
f igurar aquí en esta eolumna, f i -
guran también eternamente eseri 
tos en el Corazón de Jesucristo: 
1 D. Pedro Delás ( M M i c o ) , di n 
'Pedro GvnzáJez, I ) . Valentín Gon 
zález, D. José de Celis, f). Oren-
eio Ta.scón, D, Emiiiano Rodrí-
guez, 1). Eutiquiano Llamazares, 
doña Beri-jpia .Gangoso, doña Te-
resa Castañeda. 
c u e l a s y m a e s t r o s 
Por la Jefatura del Se: vicio rroga do 30 días .con medio sueL 
Nacional de Primera JSnsíñanza do. 
han sido concedidas las 5ir,uien I x x x 
tes Ucencias, por las causas que [ La Sección Administrativa de 
se indican: • - ÍPrimera 'Enseñanza d e . i i provin 
ucencias por aiumoranuenio ¡cia de O-.cnse, soJiciín de ia-de 
• * —. ¡esta provihtia, el envío ifrgeñté 
A dona María, de las Mercc- de la certificación los dos-
des Fuertes ^ Q^veraj n.aegtra i cuentos sufridos por don Tornas 
F anco de Ovoa, durante el tiem 
po que aesump^no la j-.scueht en 
t-;;ia .provincia, que so preci-a pa 
propietaria do la escuela nació 
nal devniñas ds Fresnedo. 
A doña Bienvenida Sakigre 
Llamas, propietaria de la do ni 
ñas número 4 de Sahagún. 
A doña Pilar-Juan Vulacslri 
go, provisoilal de Vilian-in del 
Páramo, 
Y a doña Grego;ia Cantero 
Castañeda, propietarm de la de 
i rñas de Vaideras, les caarrata 
días , posteriores al al.4»(ibramlelá' 
to. 
Licencias por sñ?enñeqtf<í" 
AT doña Esilier González 
Frías, üiterina de Oteruelo de la 
Vega, 30 días con todo el sueldo. 
A dpña María Antonio Castro-p 
García, propietaria de Gallegos 
^e Curueño, 30 días con todo el 
sueldo, 
I A doña Amelia Martínez To 
rres, provisional do Vega de Mo 
nasterio. 30 días con tedo ei 
.sueldo. 
j A doña María de los Angc^iS 
Quiñones Cabrera, propietaria 
de Puente de Villareníe, prime 
ra próroga de 30 días con me-
dio sueldo. 
ra unir al expodien-
caclón que (Helio <<;: 
de la '-p: ovir.cia dé Lcrn envía la 
Bmxípu Admiífistfatá'a do esta 
pr';viiicia. el oxivd'vnie de elasi 
i.rar.ón. mcoado por úgm. Mar-
ta X)rdés Así Órgano, y maestra 
r >• . • ,iaÍJM;.d:C iK;!1 imppSÍ*. 
UliMú fisica de la escuela raix 
rq su trai 
a iramit-
tá do Víilusómaá^í ; 
• iéa i^glnientria'. '. - • 
S« gún p a r t í a l a a ia Soeoión. 
^'•drao^Lr^tiva do i ' " añera En-
:;añanza "Ir- Alcaldía le San Jus 
tó d.e hi Wga, el día V¿ falleció, 
i a ' mac?.ira p cp'et.-;ria de la es 
rucia nael.'nal • de niñas-, "núme-
ro. 1. de S a n ' J a : í ; i de la Vega, 
y la Akaldia de Casirapódame, 
'.•.•'purder. i -.rdoién. a la. Sección 
que el día 15 del pre.-cnte mes. 
falleció el maestro propietario 
de ia escuela- naeion;:! de riños-
A doña Leonor Vidal Largo, l̂ .o dicha ' localidad do - Castrapo-, 
j propietaria de Quintánüla del dame. 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Oei f«n«tor ío Raciona] d» ValdeUU» m&úrA4), 
&»r*«tap 4t\ Dispentarl© Antltub«rcul€ito del Estad* *» 
L«ón. 
Prnatonado por la Reál Acadamla flaolonai de ««dte ina 
•n «o» Kospltalei y Sanator io» de i-ondre» y ««H<n 
especialista en enfermedad»» «et peohou Hayo* X 
eoRsults de 12 s I y de S a i . 
aieaxar d» Tol»dc, núm«po S ^ H n e í p t t Teláfono 1t17. 
••wa^gyyoTr^.),.^a.^, iju»iwĉ ;-ŝ .̂ =T|«-v,.̂ TMrtC. ,r|fê ^*J" ê»-w-̂ » r̂MM.J^ ^. » — - •• -• w / ñ — - i 
U L 
l i §«« itt^MUftoiontft mes moderna», 
Oonsltno diario «UIICTETO I d A f t A 
tt^ria.-w'í ^ i . ^ variis^v» y exe?lonit« jna^die a ^ pt®. ¥u>ieri«-
6rd©«~ n ñúhm f i . 
C A R T E L E R A 
DE ESPECTACULOS 
Para, hoy lunes, 22 de mayo de 
.1939. Año de la Victoria : 
T E A T R O A L F A G E M E 
Grandes sesiones de cine sono-
ro a las siete treinta y a las diez 
t re in ta : 
¡Formidable estreno en espa-
ñ o l ! 
La- superproducción Paramount 
t i tulada 
HUERFANOS D E L D S S T I N í 
Un f i l m de argumento emocio 
naaite y lleno de ternura. 
T E A T R O ^ P R I N C I P A ] 
A las siete treinta y a las ctfes 
treinta : 
Exi to inmenso y úl t imas pro 
yecciones dé la formidabla )xdíei 
la METRO hablada en español 
L A ESPOSA DE SU HBRjK " NC 
Creación magistral do lo-< - • 
dea artistas Bárba ra Stauv* 
¿ o b e r t Taylor y Joan Herslíojl 
G í N E M A A Z U L 
I • Sesiones ue cine suiioro a la? 
siete treinta y a las diez treinta 
j Gran programa! 
La divertida producción dr 
Uis'oano-Italo-AlemSu Films 
A L E G R I A POR E L TRABAJO 
(Petermann-Iat Dagegen) 
mi t 
Ernst .Waldon y Fit.a Benkhoff 
Monte, primera prórroga de 30 
días con n>adio sueldo, 
A doña María del Socorro 
Nos as^inraos tte -tvvjo cora-
zón en efetos mora-utos, al gran 
dolor- que pesara solre la fami-
Cuesta Pa • ito, p opietaria .do Ma de doña Ma"ia de- los DoTlo-
Sant?v3 Martas, segunda prórro Martines García maestra fa 
ga de 30 días con medio "sueldo, 'nacida de San Justo de la Vega, 
A doña • Paz Angsles Gonzá- y a ia de don -STrntiago Gutié-
lez Cansc-co propietaria de San [r̂ z Ah-a,ie.z, íhaestro fallecido 
tíage déi rnil lo, segunda pró ¿.% Casti^opoáame.' 
C s .• TI i j e r i a - P e r f u m e n f a 
n v m . 
i 
H« i /««l*d*áo taf « i n s u l t e « &ren$s» ««? fsie. se> 
mera f i r I . -
&m*w\i*i f t » f y « K f . Teíéfañftt í K i y «TIT. 
í j 3 "* •« 4 
it* V e 
I O S S O T O 
¡8 
G t ^ i t M teda ^ l i e e ¿ r t a u i i 
M m n i * o í m m n a s r -mx 
0 N 
4 s s *:Ias9s. O^c^ars 
m i t a c i ó r t d@ d c u -
j f e p r M m t & c i o 
»ér, C « r t i f i p a c i o n e s 
d « a i t a m s g v o l u n t a * 
M i n i s t f i n o » C a r 
n s t d a o x t d « i c t o i 
4,'£ « h e r í a 
Alcázar da Toledo, 18 Teléfono 1.4C7, 
ls^h¿Ilaf%tv 
• g a * J 
S I E T E D I 
S o l i c i t u d e s y e^ax i -
t o s d a t o d & s c l a r a s* 
C c m p t a - V a n l ^ H i p o t e c a s f A d a ú m s t g a l i n c a s S O T O 
S í el t í tulo de un l ibro originaí del 
l u P . ^ r . S e r o s ^ y í e r 
Alinisípo de la Got ' í rnaoión. 
Ad»iraJ>le de fondo, de forma y de conle^rido político, 
!a '&B&P&4££B^^ ia.-avidíz e?pa.ñ.o-::= 
la. parque le. señala can elocuencia •&1 isentido <íe la nue-
va jt !'t; a y fag norma-í» a que ha de ceñ i r se ea «u d^s-
eajvohdmiento el nuevo Estado.' 
Un tomo ^sim'Padamente iralpreso, en 5 |>e.5«feta5, en. 
todas la.? l ibrería* dp E s p a ñ a y en ia I^d i twa Nacional, 





V o l u n t a r í a s p o r E s p a ñ a 
Hoy en León se despadírán de nuestra Patria, on Un acto 
solemne y cordial, que realza el Caudillo con su presencia y 
su figura, jos voluntarios—soldados y oabatleros^—de la Lo-
g;on Cóndor. Han permanecido entre ^nosotres dudante algo 
más de dos años, contribuyendo con su esfueriú, jfu teunica y 
a la |ibor?ción de nuestra España del yugo su entusiasmo, 
marxista e jritcrnycionai. 
Y per ello, y soUimante en obsequio a los^ue han sidr. 
durante ectos meses tjloi !Gí:amcnte inolvidables de la guerra 
nuestros camarades en e! combate y nuestros vecinos en ía 
c'udad de los Guzmartes, PROA lanza este número, modeste 
y pobre, iiijo Ue las dificultades de tiempo y material, pero 
que quiere ser expresión emocional y testimonio cSÜdo de una 
amistad y un fervor hijos ds una colaboración en gloriosa y 
común tai'ea. Amigad que arranca de aquel Sacr^" lmperio; 
frontera del Occidente cristiano contra el enemigo, que ayer 
como hoy amenazaba desde Oriente. Ahora como entonces, 
España se ha haflcdo en línea de combate, acuciadPt, en aque-
lla ocasión por afanes ds unidad y ánimo de aventura, lusic-
nada en su lucha presente por recobrarse a la grandeza ím, 
perial y al libre-.viaje de la Historia. Nuestra definición ma-
yor es el elogio de aquella mano germánica que desde el A l / 
cázar toledano rigió los des mundos, guando España era tm-
peHo, Y la meditación de aquel hermoso tiempo hace que 
seamos los españoles los europeos actuales que /más profun. 
( rúente comprendemos el .ímpetu de Alemania, de esta Ale 
rnania jle Hltlcp de |5a que contemplamos su marcea triunfal 
p los caminos que los poetas soñaron en la floresta heroica 
y remántica de! siglo XIX. ' 
La Gran Alemania íes una de las máximas fuerzas morales 
de Europa. A esta fuerza decisiva los españcOes resucitados 
expresamos nuestra solidaridad por .boca del Gnudillo: "Ex-
preso el vive deseo y la esperanza de'que la amistad hispano. 
a!amana, arraigada, para siernpre ien el corazón /de nuestros 
pueblos, sea el interramblo cultural y económico, como un fac-
tor Importantísimo^ no sólo para el bienestar de ambos pue-
blos, sino para* la consolidación de la paz europea." 
Y añade: "Yo saludo a la nación amiga alemana, movido. 
por la sincera gratitud que merece su profunda comprensión 
,del Wovimiento Nacional y el firme apoyojmora! .̂ ue con ello 
presta a la lu'c|ia de la España auiéntica". 
(Es profunda y será duradera la gratitud ^el pueblo espa-
ñol, hacia éstos hombres que abandonaron todo para ivejiir & 
'uchap en nuestras filas contra el ybolohevismo, y ¡que ahora 
al marchar, levantan su brazo como nosotros dn geste abier-
to y profundo de solidaridad, de sacrificio y de alegría. 
L a ciudad de León—que geza cen este tnotivo de! placer de 
contemplar en sus calle.s >ai Caudillo de España, por el que ayer 
brilló toda la admirable policromía de sus hombres del cam-
po—saluda en esta despedida cordial, fervorosa y entusias-
ta a les caballeros (tjemp!ares de la Legión Cóndor, poniendo 
en este saludo de (despedida, que es promesa cierta de amis-
tad perdurable, todo su amor por la gran naáión alemana y 
toda la'fe española y leonesa por la victoria perpetua de una 
civilización. •.: sagr.̂  -
¡Hei| Hitlerí ¡Viva Franool ¡Viva Alemania! ¡Acriba España* 
í D e l C o n c u r s o d e D a n t o s r e g l ó n a 
¿Viene de sexta plana) 1 ¿o , la gran montaña leoneaa. De ¡voy «oía 
• .omonf« ^nnra / íno sus pueblos Reyero el primero y una c o W n ^ ^ ' ^ S4olu-
cantando "Con un msf-nv ™Q resrao ^ u..de estro 
blieo tan pulcra e te decorados
como ayer, arranca simpatías y 
más trabajando fuera de concur 
so, conío lo han hecho. 
A dúo y a t íos voces nos de-
eitaron con las canciones "L im-
píate con mi pañuelo", "Pajari-
cbs que venís cantando", " E l se 
reno" y otras variar. 
Fueron aplaudidísimorj y desde 
ú revoltoso Carnicer hasta la 
más preciosa rubia o morona me 
ccieron la adiníración gfneral 
una vez más. 
Sus trajes preciosos y variar 
Jos, su categorri de alegres ron-
dadores vespcrt'iu s de León, les 
ganan estas líneas y el anl:u;¿o 
que ayer se les tr ibutó. 
SIGUE E L DERROCHE L I -
RICO LEONES 
Y es Castrocaibón el encarga-
do de reauudariíi. Un solo casi 
•i'.ano abrió el p: o^ivima que se 
aornpuso de vaWas cQsáa Inn {l l -
aneras ccmo ' c í t a ; . 
"Del resbalón qpe he dado 
no me am 'p íen ío . . . 
fué • <';? . un gn^jfo uiczo. * 
Mucho ie quier<>.M 
Parece que el final va a acer-
carse, cuando Jen el mismo mo-
mento aparece el partido de Ria-
J E F A T U R A . D E L A I R E 
D E I E O N 
cantando "Con un pastor me 'h í - reseas por el estilé f X v ^ v 
ce senas" y ."Si supiera H ó ^ b te: e¿tl10 ^ la siglh 
'Anda diciendo tu mQl ! 
quiere d . ^ ^ e | 
L u i m i eíLva t en-« . 
vaya por é! ^ - . ^ 
ñ  d nde ' ^€ : 
duerme" y una tercera donde la 
nota brava de la montaña se des 
taca. Resulta un coro simpático 
de montañesismo pujante. Pero 
hay que reconocer que entre el 
auditorio parecía notarso como 
un despertar d.' simpatía prepa-
rada. 
Yo creo que se lo merecían. Pe 




m o n t a ñ a r c ^ « r ^ 
otras cosas "Has estado ¿n ^ X l 2 1 ^ ^ e .no ^g-nera 
o.uiera. 
¿Tiene algo que envidie 
a la sát ira de los me, 
eos popnlarei? 
Valderrueda sigue en el CJ 
curso y despné?, de noche cuir. 
do los cuchillos? del frío ¿rape¿| 
ban a embriagar los miera 
Isube Riaño a la palestra. CQI-Í 
1 nutrido. Tnterprctaciones 
hondas, de las que más d(.> r"-
i' Con un valor 
"Un pastor cíe merinos 
me dio piñones 
yo le di «alaba/i.s. 
que json mejoüi's." 
Seguidamente Vegamián .entre 
tes" bien canteas por un peqitf . "SoMado de u caballn 
no coro, Siguer. recibiendo aphu ílinit-dónj.v vas., •• lu-
sos que parees va SÍIÜÍISC; de < s;- A I oífo lado i & n'c 
cala. 
Prioro canta rrelera do 
León", "Una roche ?nay oscura'' 
y "Niña sí vas a la fuente".'Otro 
coro pequeño v bien ñtstruiao: 
"La /perdiz eaníá en el seto 
¡a ^ l e b r a en e| ps^po 
y yo canto n tu fiemblauie 
esiiejo de cristal f r ío/ ' 
ya no ge paerf.;. p a k r " 
Y asi la m ú , . „ a! ; : r l 
llanos do V-iíbírós y (S 
za, la aguda de \<> i " 
•̂ •̂  • -• - ~ *''<Uip. 
ta do j 
^ Co Vi 
mo una ginionía compie^' e 
en hi leones. 1 ¡ £ \ S^ 
hondo y sus letrillas abr i " , . , -
cn ij0. 
¿ « 1 V J l * 0 b W A V r l i & C # 9 
a í e s a c t o s 
d e h o y 
Su pone ©n c'onooiniieiíUi de 
aqúelíais personas que no hu-
bieran recogido crurantc el día 
de ayér síis invilacion-eis para el 
gran a.f'to de hoy., que puicdtn 
pasar a ret irarlas 'en jas ofici-
nas de la Jefatura del Aire has-
ta las huevé de ' ¡r m a ñ a n a de 
hoy, lunes. 
TREN AL AERODROMO 
-V-« IOjQ |& 
,les mundos de poesía oculta, r- -
i la esperanza de un futuro yv'^ 
l ^ r n i e d o ^ o n Vn7gucr i i l l a mu |dios" t(>mó oavn- y* toa i ' 
^ieal del estilo de las auterlorrs, cas l?orac;-
recita: , Lo3 miembros deü eonip:;tf.r. 
' «* i i i . i urádó dieron po- te* ídnadrt'lr 
"AqneUa paloma -blanca concurso a laS nueve v n o l 
Debajo de los laureles la nc.che> cua,víc ka t̂rGl¿ J 
'asomaban a caaiichár.. 
D e s f i l e d e s n t o r c h i 
A íaa niicv^ y media de Ja no- por las que había de tener íü.«r 
che tuvo lugar un espectáculo ,TXT. r v . a „ ^ . 
verdadoraru-.v • ímnresionanS lJNA COAOJOA DÍ: I A p». . • " - ,-.*^2^.raíw"a"lc« PTrnr * n*.-»li-nos refpnm-IÍÍ ~\ —« 
C? n C Í I T S O 11 % t f B J 8 s 
Por -la tarde ante el jurado 
nombrado para el concurso de 
trajes desfMlaum mulü tud do 
concursantes míignífieamente ata 
vLados. • •* 
Dificilísimo' tiene Í[UO resultar 
el discernir ci;áfós sean los que 
se lleven los premios. 
Ya decidios que habia veruaue 
ras preciosidades 
- Claro es que la Maragalr-ría 
fué quhsá la cinc presentó los con 
juntos más nutridos, poro jur.to 
a estos ora i dignos de anotarse 
otros' que cmfza por menos cono-
• cidos II- Jvi.r l„'ri podcroídsjmamen 
te la atención. 
Como aun no dictó el Jurado 
su fallo so pirdemc^ emitir opi-
nión, pero ¿i hems de decir corno 
el gestor provincial señor Rio 
Alonso, que ha sido un verdade-
ro derroche de colorido y de c^-
-sas suma-níai-o bellas, sobre to-
-do Ifcá parri U.s de Asíorga y La j 
Bañeza han presentado cosas ver i 
d-eran^ntq notable?. 
VA Jurado lo componían, corno 
juesideitto el señor Río Alonso; 
secretario, dos Hormónencs Fer-
nández; vo-rilor--, señorita Ursici-
na MaiHtíñe^ don' Mignel B r a m 
áon David Herillc y don Daniel 
Todos ios con.curstvntes, una 
"vez que habían desfilado por el 
t&blfcidd situado en la acera de 
Botines, fren Ve al Palacio de la 
Diputación, pasaban al Patio del 
Palacio de los Guzmanes. art íst i-
< amenté adornado y en él se re-
petían danzas y ..-antos. 
E L CO-N'CíiRHOWLVI BAILEN 
Cerca de las diez de la noche 
erminaba en la Plaza Mayor el 
K-rmosísinn c >i:cnVso de bailes 
egiunales aHí celebrado y que 
Kué un fmrndaM-,' éSUto, -..•orno 
oda la fíeaía. 
Daremos algún Ict-dle ds esto 
.estejo que .n. • reservamps hoy, 
oor nobabt r tenido tiempo de re 
señar todo. 
RECITAL DE L V CORAL 
VALLISOLETANA 
A las SÍJLO y media de la tarde 
y en el palio ,u i PÍ..' tcio do los 
Guzmanes, 11 Cora- A^alüsoletana 
acs deleitó con unes eantares tí-
picos dé dícba pr -vincia, que &íi 
tusiasmaron al numeresisimo pú-
blico alli {^rósente. También ac-
tuaron parejas de baile de las 
otras proviuciL'3 del Reino Leo-
nés que Éiivieron un verdadero 
éxito. 
nos referimos al desfile de artor-
chas con que la Legión Cóndor 
se despidió del pueblo leonés 
PÜTACiON 
rA las diez.de la noche, on | 
Cirjn Hotel tuvo lugar una co-
A las nueve en ponfo de la ^ue todo León cubría las calles 
níañana saldrá 'd • la' es tación . . . • • 
dci] N(ii'!.i\ con dirección al ae-
i'i')drooau. un tren «vp-ecial. co ' 
E l itinerario fué el siguiente: V&fo,, con la que la Exma. Di-
Condes de Saga-ota, Ordeño U , putación ProvmciaJ obsequió a 
Plaza de Santo Drminga. PLaza las representaciones de las pro-
de San Marcelo, callo del Genera vincias de Zamora, Vr.-lladolid. 
lísirno Franca y Plaza de la Ca- Falencia y Salamanca, 
tedral. A dicha comida, €n la que rei-
E l especUk.ulo fué realmente h ó la .más grata cordialidad, asis-
impresionante y puede decirse tieron las autoridades civiles 6' 
la provincia. 
el cual puedon viajar j i ra lu i la -
ncen le todas aquellas personas 
que asistan a la gran fiesta do 
hoy,* lunes, previa la presenta-
ción de la correspondi'Oní^ lar-
jeta de invitación. 
•Leórr 21 ¿De Máyo 'le 1^30 
Año de la Victoria. 
U n r u e g o 
d e l a l c a l d e 
El Alcalde de la ciudad, ca-
incj'iwia Férhán'^o éónzález l lc-
guerál , rueira a I- da- aqu ' l ia-
pcrs-'.nas tpio eftlén al aviada 
con iraj-cs íiptpq's, cjiíe hoy, a 
la uno en punió de la La'cdé, es-
tén 0,1 ]a ^líi.za do f a n iSa^^e-
16, fronte a la Qá ŝa llamada de 
Dotines. a f in de rendir un tót-
• menaje do aclauraoión al Cau-
dillo., que a esa hora irá al Pa-
lacio do la Dipntación Provin-
cial. 
í á e g s s c i r t i f i ü ü l s i 
A bis ovire de ta uoelie. du ayer, 
la Plr./a d'-' Calvo Sotelo y Ave-
íiiáa dé Primo de Kivera fueron 
O atro de un popular festejo qué. 
e< i".:- egó ^.«ut^ de todas píase^ 
JÓLO,des el) nfssa ie'oñipa'ctá'f unos' 
onitc.s ñaegos aidií'ieiales que 
¡marón la nodie dé luces; de co-
rres y el aire de estampidos pa-
•íricos indicadores de (|i:c a la 
I ia \ ií lorio-íi le Ka ^üedado 
(instaron nincb<^ los fnogos. 
. e a - d e l a 
d e r a d e ^ S e g u n d a 
Hi,v. tunos, a las eua.li-o de la 
larde, se tMiconlrarán. -en el 
r.uarUddlo los eamaradas qu1 
i1 - l i 'aron el Día de la Victoria. 
]" 'n^ ^í^nie'nfe. uniformados y 
con armamento, para asistir al 
i ' no'oaje de despedida a. la he. 
roiea. Legión Cóndor. 
Fd Jefe de la Bandera. Mar-
e s Jl'Mlríírue/. 
El Mariscal Hepmann Goering, ílftinistro-Presidente do 
Prusia y Jefe Supremo del Aire en el l ! l ReicTi, valor rhaSr 
nífico de la nueva Álernania, autor gen:a! del Plan Cua-
drienal, a quien ha sido concedido por el Gobierno del 
Caudillo da España el Gran l 'o!lar de la Orden Imperial 
de las Flechas Rojas, con el que aparece en fa presente 
j fotcgpafía. 
